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IOlfl11 Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO. OFICIAL D.EL EJERCITO 
1m (D. O. mlm. 61), modificada por 
O. C. de 5 de octubre de 1974 (DIARIO ORDENES 
_ OfiCIAL mimo 221'), y ',con objeto de 
liSTADO MAYOR D~L 
EJERCITO 
Secrefarla General 
a.creditar el derecho al percibo de la 
gratiticación por servici.os o.rdinarlo5 
-d& carácter especial, a continuacIón 
se rela.clona. ~l persona.lque desem-
pella Íun~ones doc&ntes en los -éW'-
sos y Unidadeá que se .especifican. 
8." Regtón MiLitar 
CURSO DE LA ESCALA BASleA DE 
SUBOFICIALES. SEGUNDO CURSO, SE-
GUNDA FASE 
Grupo 12, (actor 0,06 
<:omienZlO: 17 de abril de- 1977. Ter-
RE'C'J.'IFICACION DE o.'RDEN minaelón: 23 de junio ~ 1977. 
. «FALLO PREMIOS EJBRCI. ICa.pitán de lnfanf,erfa D. F-e-rnando 
TO 1916» Parra Galto-DurAn, Batallón carros 
del RMI. V¡Z(laya~1. 
iLa '(lq;ld,en de 26 de s.&ptiembr~ últl-
!JlO ,(D. O. núm. 222) s-obl'eo I(Fallo 
P.rsmios ,EJército 1978 de f'JntuMlf, .en 
fU apartadbt 3 'Publica': "Coneedw 
menciones ho-no-rfficas a. don ¡osé 
Mora. PIds .... , debe decir ~ «Conced-e-r 
m-anc1on.es ho.norífica.-s a don P.edro 
Mora, Pitis». 
'MadrLcl, 17 d~ ootubr.e de 1977. 
G¡.lTIÉRREZ MELLADO 
--------....... ~ ..... --------
rJEFATURA SU~ERIOR DE--
PERSONAL 
DIl'lcd6n de Enselianza 
Tenienf,e d'6 lnfanf,ería D. ;rosé V.f!j'f· 
dú 1Pérez, en el mismo. 
-Madrid, 18 de octubr.e- deo 1977. 
GUTIÉnnEZ MELLADO 
CURSO DE PIILOTO DE HE. 
LICOPTERO EN FRANCIA 
Designación de alumnos . 
p,O'! mOd1f1.caciÓon 'del plan <{.e cur.· 
sos d-e la Ii:s-cu-eln. dIJo .Aopllcooión de 
L',A.'L.~T fralHll'flll, &tl 1'INltll'l-cll la 01'· 
di!n d~ 2G deo juBo da. 1977 '(D. O. mI, 
mero 172), ,e'n .el f!.¡;nUdo ode que el 
aul'SO a. ,reallzo.r 'Por 9,1 capita.n d<& 1,n-
tanterillD. !¡'rll:ucISClO Sánohoez BM'-
11-91'10, en ·dlaha EII·cmelu., d-e- Cnnn.et 
dils Mau'J:\es (l"rn.ncla), ,es :¡¡1 d·e trans-
to.rmac16n la, helicópteros ,0o.l!)B.le. Las 
_ ,j'{!ohas d'e desarrollo ·del mismo eon 
llRATIFIICA!CION POR FUN' d&l 24 ,de 'ootubre al 10 de ,noviembre 
ClONES DOCENTES ,d,s 1977. . 
Madrid, 19 (Le o.ctubl'le de 1977. ) lPa.na . .darcumpl1m,!:e;r¡.to .a lo die- , 
,ptU'6iSto 00' la OrdJen 00 1>. d ... m-aroo' d.e Gmlt:a:aEZ MELLADO 
VIII CUltSO DE ESTUDIOS 
ECONOMI.cOS DE APLICA .. 
CION MILITAR PARA IIN. 
TENDENCIA 
Se. modifica el apartado 6 do la. Q,rde.n d1:> convooo.torla de 14 d~ Sl."p· 
tlemb~ de 1977 (D. O. núm. 39), que 
qu.ada. r.edacia.da en el siguiente sen-
tido: 
aLas autoridades regionales pasa,. 
porta.rán ti. los e.lumnos designados 
para. que llagan su presentación e-n 
la Academia <L& Inte.ndencta en la. 
fecha sel1alada en -el SlParUtdo 2. 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de 1& de marzo di! 1975 (DIARIO 
OFICIAL ,núm. 71), modificada por la 
dt! :10 do e 11 e ro. de 11m (DIARIO 
OFICIAL núm. 19), los a.lumnos que· 
darán j,ncluidos a los ~reetos de In-
demnización de resIdencia . ventual 
en -el suba1>artado 'a) del apa.rtado CI 
eLe! artículo décimo.» 
Ma.drid, 19 ,de octubre- de 1m. 
GUTltl.'tREZ MELLADO 
CURSO DE ESPECIALIDA. 
DES MEDICA~ 
Nombramiento de alumnos 
l. ¡Por heJ)etr eup.erw.o las. 'Pl'U.e. 
bas del ,ConcUI'SO·Oposl,cIÓ1fl c9,nvO:ca- . 
<lo 'Por Orden odoO 19 de ma.yo da. 1m 
(D. 'o. nüm. 117), && nombra. alum-
no, ,da. la. ,yp.ecla.114ad médioa doe Ea· 
tomatologta al ,aa.p!tán médico doo 
:Juan '06m,ez G6-m,ez. 
2. Ssgún de1íermina. 09<1 articulo S,<1 
e.n su a¡partado '8.8 de la O!ld91l d& 2G 
'de abr!l,de 197-6 (D. O. núm, 1(1), 50-
bl'.e >&l!'P'8ciálidoooo. mé<ilcSIS, .el cfl:plta.n 
-------_._----
médleo anterlorm.ellte citado queda-
rii.en situación de dis.ponible e'l1 su 
plaza de procedencia y, a. €f~ctos dH 
percibo de los <lom.plemeJltos de suelo 
do. causará alta .en la Academia. de-
Sanidad Militar, que tendrá. e-fectos 
administrativos a partir del día 1 de 
noviembre del lUlO actual. 
Madrid, 19 de octubre >de 19l1. 
GUTIÉRREZ l\1'EtLADO 
.. 
CURSO DE APTITUD PARA 
EL ASCENSO A CAP:{TAN 
DE 'COMPLEMENTO 
Se. modifica el apartado 6.2 de la 
Orden de convocatoria. de 16 >de ju-
nio de 1m (D. O. núm. 139). que 
quooa redacta&.!. E-nel slguilmte 51:'n-
tido: 
.Paro. la indemnizacló5n de resi-
dencia. eventual durante la <fase de 
pr.esente del .curso, quedarán Inclui-
dos 10& alumnos dp acuerdo con 10 
dispuesto en la OróNl de 18 de mu.r· 
:no de 19'16 (D. O. núm. 71) modIfIca-
da ·por la. de 20 de ~n~l'o de 1977 (D. O, nllm. il9), -en la sigule.nte :roro 
ma: 
ln1amteríe., <Caballería, lng.enier.os, 
tntendencia y San1dad: Subapartado 
b) (1.(71 apartado e del articulo dé· 
cima . 
.. 4.rtlUe.rí&: Suba.pal1ooo a) del tlIpcr· 
tado e d-e.l artículo d6-elmo.lt 
·Mool'ld, 19 (fe. octubre de 1977. 
GUTleRl'IEZ MELLADO 
ACADBMIA GBNERAL BA. 
SICA DB SUBOFICIALBS . 
Dajas 
·Causa.n baja, a p~tición prO(pla (¡-n 
la Academ1a. GenE'ol'aI Básica. de Sub-
of'!claIes, los -caballeros alum,nos que 
se mencwno.n n co-ntlnu!l.Clón, :pert¡J· 
neeientes a la. IV Promoci61n, di! !1CUN" (lo con 10 que. d·etermlna ·el I1Ipartado 
li.4 de la Orde.t1 de <::On·vocnto1'l(l. do 
al ¡In dIciembre de 1976 (D, O. mime-
ro· 18/77), quedando .e·n la ¡;ltllt1.c!(¡n 
ml!1tllll' N!&pootlvll que le~ Co.rNlspon· 
da., 
CabaUClfo aLumno. Esca.La de Mando 
Don IManuel ,CI1r:memn Rumos. }}on ¡"l'¡¡,no!¡¡.co ,MllII1u .. l OUl'oin Cu,· 
~1a.. 
CabalLllfo a.Ltmmo,1ia1l'l4 (}.e .l\ftJcá· 
ntct'/, 
DOJL Lu1& Calvo Lozano. 
_ -Madrid, 11 ,((,e. ootubre. de. 197'7. 
GurlelUlEZ MF.J'.UDO 
D. O. n(un. 2·10 
Por necesidtH'tt'$ dt>l Ser\'h1iu, pasan 
a las gutlI'niciones que se. indica.n ·.,,1 
jefe y oficiules «e Infant¡tl'Í<\ de la 
Escala activa, Grupo de- .. Mando de 
j,l\_rmasll , destinados NI las FU€-l'zas de Policía Al'mada qut' a eontillua-cion se relaeiooan.: 
INSTRUCCION MILITAR ¡ COlnandante D. M{l.Ullel Vidal Fran-
PARA LA FORMACION DEI ces t7~ro), ,de la. 1," C:ircullser~pción 
OFICIALES y SUBOFIClÁ= I (~fadrld), a la ~-\eademla Especlal de 
. I dIchas Fuerzas -en Madrid, LES_ DE COMPLEMENTO Capitán .D. Angel Hernández Pére¡¡; 
. (9(}-29), de la Guarnición de Badajoz, 
Aseensos I a. la. 6," .com;pañfa de Reserva -Gene-
ral -en !Mérida . 
La Orden de 29 de septiembre- de Otro, Dr. José González Pagli-eI'Y' 
19'77 (D. O. núm, 2rM) se rectifica eo-' (~), d{jo la 6.'" Compañía R€:Stll:V3 
IDO ¡;igu!.': • Ge-ne.ralen Métida, a la l." Circuns-
Página. 18:1, ~{}lumna segunda.: cripción {Ciudad Real). 
l1.-Fernández d~ Retana.. Antonio; Otro, D. Miguel Mora. MáJ.'Ique:<: 
fi; Fel'nández de iRetana Femández (9'i91). de la. 6." Circunscripción (san 
de Rcíana, Antonio. Sebastián), a la 5." Circunscripción 
Madrid, 20 de octubre de 1m. {Zaragoza}. 
otro, D. Marcial Nogueil'a Presas 
{10011), de la. 8." Cil'cunscripción (Vi-
D· d n. gol, a la 9." Circunscripción (laen). irecdón e renooa' ~radrid. 18 dt> octu}\r .... di} 1m. 
Gtrrltmu:z MaUDo 
, Para cubrir la vll.Cante dé oo.l'llt!\lI 
INFANTERIA 
• da. JJn.fanterfl't de la ¡.~scaln. activa, 
(trUllO de .. Mn.tldo de ArmaslI, anun· 
ciada por Or<!en de 28 de julio d& 
1m (t). O. núm. 171). de la. ctue C, 
Destinos tipo· 7.0 exlstl'nt.e en el Till'Clo Don 
Jmm de Austria., -lH 00 Ln t,¡'glón 
Pn.ra cubr!r In. va.tltllnte. de tenl&nte (Pu~rt() del -RosarIO, FUt'l'tewntura.), 
corOonel de Infa.ntt',rln de la EsenIa. ac- ',' SI! destina con carácter veluntarlo al 
Uva. Grup.o de .Mando d~ Armas-, ca.pltan (te lrutan·oo.l'ía de lo. ESIl!\lu. 
.lnunclnda por Ol'dt'11 de 8 de agos- activa, Grupo (l,e .Mttndo (h~ A 111l1\...'\1I , 
to de 1917 (D. O. ntim. 180). de la cla- don JO$(l Alvarez Ga:l'ofa (10111t), 
Re- ·C, t1.po "1.°, existente .en el TercIo,' <1&1 oe.ntro (te I.rlstl'ucclón .¡;le. Reclu· 
Don Juan de Austria, nI (te La Le- ta.s núm. 12, El Ferr8.1 de- Bern~g¡¡¡ 
glón. (Puerto- del RosarIo, Fue-rteve.n- (León). 
tura.), se .desUna. co.n ca.rácter volun- Este destino ¡produoo COcntravacunte 
tildo ,al teniente oorone-l de Infa.nte- MadrId. 18 da ootu.bre de- 1fff1 • 
.ría. ,(fE. A.), GrUlPo de .Mándo <le. 
Armas», D. Antooio de Céspedes doel 
Rey (63.(}!), d-el Reglmi-e-r¡to d& Inran-
tor!o. .Extremaduril. núm. 1~ (AIg·eci-
ras. Cá.dlz). 
Madr1d. 18 de octubr.e d.e 1977. Para cubrir la. vuco.nt& d-e. ca,plfáIt de- lnifant&rfa. .¡;I-e la. !Escala. activa, 
GWIÉltlil¡Z MW.ADO (tru.po de «Mando de- Armasll, ll:nun~ 
ciada por ¡QNi-e.n da 28 (I~ Julio de 
1917 (D. 0, m1m. 171), drt la clüR<& C, 
tl,po 7.°, <!x1stente ene! 'l'.erol0 Du· 
que- de .Albu" l'I de- La LegIón Veau. 
.FIara eub¡'ir la vnco.nt& d-a te-nHm· tal, !te- destIna. co.n c¡vrácwr vol unta,.. 
te coro.nel de Irt!tttlÍ>e,rf.¡¡, de la Ewalo. 1'10 al cll'pitán. d>8 Infantería (I·e In. 
ootlvo" 'Gru.po de .. Mando de Armas",: Escala. activa, Grupo de «Mando .d-e. 
anuncladl]' ,por ,Orden de 30 d-e &e-p· ~.Al'mus., D. F-llanclsc() Fonema,:; Ara-
tlr'itlbre- .(1~ 1077 (D. O. nt1m •. ~) y' g6n (0094), del Rl'glmfe.nto CJl!ZOOOtle6 
clnt!9< oC, tl¡po- 7.°, ·exlstente -en la. ;r-e.fa.-' d.a Alta Mo.ntatl.!l. Go.!lcIo. IItÚll1, 64 (1,¡¡,-
tUl'e. SlLperior de .P-!ll'8onal del Ej6r-: cn, l~tlescfl.). 
cito ·~lJt!re(\()tón «(lo Nr8ona.l), se del!- Madr1-d. 18 d(l<CXltubr~ d'& 1m, 
Una. ao.n ,os,rdctP-l' volwnto.r!o al 'f¡1f. 
nilmte. ooro-nol >dtj· fnil'{1llt-IJria doe 11.1. EIl. 
·cala. -aoUva, {lrupO d¡¡. toMa.n,do d& 
AMUI1.l>\», O. 1·'rulH~!K(Jt) P(lt(J~ 5I1VIl.\' -
(<<143), (i,() dll'i!HHllhll:l ('l1 111. 1." 11,('glólI 
Mlllta.r, Iplo.z/l. <1ú· MlUlr1<l y ag-!'eA'ndo ¡}n.rtl. >C\llllrlr In. v!tclmtt' dI) lllwltán 
a lo. D1oocolón d(» fle.l'sona.l, ,a.(J 1.>0. Cf{t lU!!1Jlltar!a d!.\ lIt ·F.~tiu.l!1l U.(\tlvl~, 
;r'e1'a.tura .SU1plwior (l.¡¡. IP.erso-na.t d['l' Grupo ,11& liMando d,n .<\.l'mus-, ·!1.11un· 
EJél.'olto. c!u.da.en &egun,dll! ·convoc<fl.torln ;PO-l' 
Ma.drld, 18 d-s ·ocwbr.¡¡. (l,e 1977. Ot'.¡}nn Circula.r df!o 7 d,!> julio d-e 197:7 
. (D. O. núm. 100). d-e. ·clns-s H, t!¡po 5.°, 
Gm:IÉRREZ MELLADO co,n ·exige;n,cia. d&l titulo de &sip.e·Cil1·· 
D. O. n'lim. :M.O 
lista. ~n Automovilismo. usignada al 
gru.po de baremos VI, exiswnteen la 
Escu-ela. -de Automovilismo del Ejér-
cito (Villaverde Madrid), pura pro· 
fesor, se destina con carácter volun-
tario al 4:llltpitan de JJnfantena tE. A.), 
Grupo de. -Mando de A,rmas., don 
Raúl Garcia. Diaz (88:>9)" del Regi-
miento de Infant{;rÍa Meooniza<la As-
turias núm. ¡n (El Golose,~Iudrid), 
con un barem!) doe 3i,27 puntos. 
Esta vacante se halla comprendida 
a. efectos de complemento de destino 
por especial ;preparación técnica en el 
.apartado 3.2, grupo 3.°, factor O,G3, 
de la. Orden de 2 de marzo de 1973 
(D. O. núm. 51). 
Madrid, 18 de ootubr.e de 1m. 
GUTl:tRBEz MELLADO 
Para <cubrir la vacante de c:tpitán 
ClaseC, tipo 7.0 
Una va:..::al1tc de ~omandaute de In-
fant.erla, de la B:ocala activa, Grupo 
de o;ltan<lo ~i.l Al'm3;SlI, existente en 
las Fuer;,;;).s de Policía Armada. para 
!a A.,íru.paciólt de Banderas de (:ana-
riu&(Santa Cruz de Tenerife). 
Documentación: Papeleta. de peti-
ción de desUno, Ficha-resumen e In-
forme reservado. .' 
Plazo <le admisión de peticiones: 
Quince dias lláhiles, contados a par-
tir del biguiente al de la publicación 
de esta Oltien en &1 DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los artículos 10 al 11. del Re-
glamento de pi'ovisión de vacantes- de 
31 de diciembre de 1916 (D O. nú-
mero 1, de 1977). 
:Madl'id, 18 de -octubre de 1977. 
d:& lnfwnterfa de. la Esca!a activa, C.lase C, tipo 8.0 
Grupo de "Mando de. ,Armas". corres- Una \'aeante doe comandante de In· 
pondlento al cupo de varias Armas. fantt'l·ja. d& la Escala activa, Grupo 
asignada al Arma de l,nfant!'ria, de .)'faooo de Armas., corl'e&pondien· 
a.nunciada .¡¡.n st'gunda. couyócatol'ia tI' al cupo de Varias Armas. asignada 
por ·Orden d~ 5 de Julio dI! 1977 (DlA. al Armo. de lntanter!a, e:dstent& t'n 
RIO ·OFICUl. núm. 153), .¡le clo.Si! n, la A¡m,.¡lemln Amdllnr MlIltar {Villa· 
tipo S, (lon -exigencia del título do verde, Mau¡'i-d). paro. prO!esor de Mo.· 
E&pecla!!sta (!-n Automovilismo. aslg· temáticas, incluida en el grupo vm 
nada al grUIPo de baremos V1, .,a1'41 d·"¡ bart'ltlo p.ubllcado en el OtARIO 
prof.esor del ·prlm .. r grupo. exlstl'nto ()vlcrAL nluuct'()· 10-l, de 8 de mayo 
en la Escuela de AutomovlllsUlo d\'I de 1976. 
EJ(l.rclto (VllIave.rde. Madrid), se d.es- DooulIlcntaelón.: Papeleta. de pet!o 
tlí!1a con carácter voli.mml'ln al cu,pj· ción do desUno y Ficha·resumen. 
tán de Infa.nterío. (.E. A). Grupo de Plazo. de admisión de peticIones: 
«Mando de Armas-, D. José Ze.nfaflo I Quhl4:lo -días hábiles. coutooos a par· 
Mateas (980&), dil 10, Unidad de Autos tlr de1 slgule-nt.e al de la publicación 
de la. Agrupa.ción Loglstlca núm.e· de esta Orden -en el DIARIO OFICIAL, 
. ro 1 (Retamares, 'Madrid), co.n un ba- debllmdo tenerse en cuenta 10 prevls-
remo da. 21,8(). ·puntos. to en. los ll.l'tf.culos ·aeli0 nI 11 del Re. 
!Esta. vu..eante se halla comprendl.da 14'1u.menro de .proviSión de vacantes de 
a. -efectos de com¡plementG de destino 31 da .diciembre 11e 1976 (D. O. nú· 
por .eSopecial .preparación tMllllca .e.n mero 1, de 1977). 
el apa.rtado 8.2, grupo 3.°, ·:fe.ctOIl' 0.03 MadrId, 18 de octubI'e 11e 1977. 
d.oe }.a. Orden da. ~ de. marro de 1973 
(lO. O. mlm. 0.1). llUTlml'lEZ MELLADO 
.Este destIno produce eontrava.cante. 
Madrid, 18 doe oetubtlEl de 1977. 
GUTIEliIl'IEZ MELLADO 
Vacantes de destino 
tClas.e. e, tipo· 7.° 
Una VManta <loe teniente co1'0ll1101 de 
• lrut'a.ntería. de In. ,Escnla activa, Gru· 
po <le "Mando, .dG :A,rma1;lI, .exfstente 
&no ,el T-e-rclo D·uqu-e- 'd.& Alba, U de. La 
'; . I..egIon (Cauta). 
" 'D,oaUtnsoto.clón: Pa..pel.¡¡m d.¡¡ ¡patl· 
~'/oil~n <la. .destinu· y :}>'¡'Cl1U.·NlíllllUM1. 
if$;;, Pla,zo <l¡¡. tlitlmlsiÓlIl d'G 'peUolo·n'¡¡ll: 
.ljl Quinc~G <lb1!! M,bIltítl, .ao.tlttl<1OS 11. pllt'· j,¿lt.ir del slgulC<!ttu 1.1.1 d,o, la, ,pllblloucll(m 
:l1:." tLe .asto. Ot'd-oa >OH -o¡ iDtARmO~·f(;lAf,. :,~ . :do&bl-endo tNl·erl\!)o 1'n OUNltU. 10 1Jl't'"lI¡¡· 
. ~o- le·p loól arUcutos lU o.t '17 d,u1 Rl'g'bu.-
. m-ento- dI; 'lH'ovlsión dQ· vu,can'~(!s d,s 3tt 
die dlclcmbro> de< 197(1, (D. 'O,, núm. 1, 
:d:e 1977), 
Clase C, tipo 7.0 
Una vu.oonte .de cap.ltán d·s lnfan-
te.ria., ds la. Esca.la activa, -Gru.po de 
.Mando de Armas», existente. en las 
FU&l'zas d·e po.Ucía Armada, 'para aa 
8." Circunscripción. (Vigo). 
Do-cumentaclón: Papeleta dG peti-
cIón de. ·destlt1G, Ficha-resumen s In· 
formlJl roservad'o, 
·PIU,7.o de adrnlslÓ'l1. de petlcl0·n·es: 
Qulnc(} ·dÍlJ.5 hábilas, conta:dos u PUl'-
tlr de-l s!gu1tmte al do la p.ubl1ca..c!ón 
,de estu. Orden cm &1 DUIUO OV'tCIAL, 
dt}blt!l1do tC!1,erl>e un. CUtmta 10 prevls· 
ttt ¡m los artIcules 10 al 17 del Re-
gluuHmto dB )lro·vislón dtJ. vaCllott'& .ae 
:n -de dlciembrtl de 1976 (1). O. olÍ· 
llHll'tl 1, d'e 1\177). 
M(Iid'l'lll, 18 ·do ¡)ctubt'o ·!io 11m. 
GUTI~lmF.~ MELLADO 
Cloa&e. e, tl;po< 7.0 
'«:\lando, de Armas», e.xistellte;; en las 
Fuerzas de Policía Al'm .. d¡., para la 
~1.1\ <.;j¡'cunscl'ipCi(ln (lllaza d~ Valen-
cia). 
Do¡¡umen!o.uión: Papeleta -de peti-
ción de destino, Ffch:'l·resumen e In-
forme r(>st;rvado. 
Plazo -de admisión de peti4:liones: 
Quince díus hábiles, eontados u par-
tir -d 7;1 siglli¡>nte al de la publicación 
de esta. Orden en el DIARIO -OFICIAL, 
d",biendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los artículos 10 al 17 del Re-
g-;alll¡;mfo de. provisión de yacant.es de 
31 de diciembre de 1916 (D. O. nú-
mero l. de 197t). . 
:Ua-dl'id. 18 de octubre de 19'<7. 
C¡as,", C, tipo '1.0 
t:na \'a~anle de .capitán de Infante-
ría, d~ In. Esoola acti'lm, GruJlG de 
tt:\fando dI:> Armas... ('-xistente en la. 
A~¡'upaci6n de Tropas del Cua.rtel Ge-
n!'ml del Ej('l'clto (!\fadrld). 
noeunwnfnción: Papl'leta tie petl· 
clón de ,destino y Plcbn·resumen. 
Pln1.o d~ admi¡¡!ón dc- pl'llelon"s: 
QUlru:e .ains hdbih·s. contadO!! n por· 
tlt' df'¡ sl;fliif"lltl! nI de 111 Plll1l1cllclón 
<h! ('lita Ol'lhm efl el !)iAtUQ OFICM!.. 
!l¡'bhmdn truersl.' en (lut>l1tn lo prevlíl· 
tn en 11l~ urUculO$ 10 ni 17 del Re· 
~lnmentlJ Ne provlslón de VllMutNI da 
:H de tliclembrp. <le 197ú (D. O. nú· 
1lH"I"O .1, dI.' 1077). 
:Vfndrld. 18 de nr.tuhl'e de um. 
GUTfERl'IEZ MELt.ADO 
Clase (:, tipo 1.0 
Una v·acante de capitán de Infante-
ría, dI'! la 'Escala auxlUar. exlstel1/te 
en la P.t.a:na Mayor del Grupo Log(¡¡... 
tico de la Brlga.da P'aracaidista. {Al-
ca.ltí ·de Heoore-s, Madrid), con prefe-
renr.la para los que conserven la a.p-
tltmI. para el Mando de Unidades Pa· 
laoCllidlst.ns, 
])ooumontaaiól1: Papeleta, de pet!-
ción de. desUno y .Flcha-resum~n. 
Plazo de. oomfslón de peticIones: 
Quince días hábiles, ~ontados 11. par-
tir .del fí.lgul1:nte al .de la publlcaclÓ'l1 
de estn. Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debi(lnorio teonsr¡;.e SIl' cue.nto. lo previs-
to en l05urUculoo 10 .nl 17 rIel Re-
glument() de PI"QvJsi(¡n <le vaCantes 11e 
:rt ·,leo dlel{'tnbl'~ de 1076 (J), O. mi-
mcro 1, rlo 1!)77). 
Mudl'l.cl, 18 tle octl1bre. de 1077. 
GtJTlttItRBZ Mb.'LLA:Op 
Cla~(' A, tl.po 2,. 
":.Madrid, 18 doe OoCtuba',e d·a 1977. 
!::\', ". 
GUTI~RREZ MELLADO 
Dos vacantes, deca:pltán de. lnfa'l'l· 
teda, de la Esca1a .a,ctiva, 'Grupo da 
111m VMll.lItll .«(.11 tenlel1t.tl ,de. 1ufan· 
tal't/J., ·da 'la. ES'tltl.J!). tJ¡CUVll, (lrupo .dt'1 
~Mo:¡¡d(i dtl A¡'ullts., ('xl*t(lo!~te en la 
ES'cuell1. 'M!JJtUl'de- Montat\o. y O-perite 
al-oqwa Esp-e.¡¡jo.les (Jaca, Huew.a.). p'llrn. 
Instructor de. 10. Unl·dad de ln.lltru.c-
e1ón, <lebi6<ndo hallarse los peticIona. 
rios en posesión del dlpIom.a, para el 
Mando'de Unidoade.s. de Es'quiadorea-
Escaladores, incluida. en e-l grupo XIV 
del bal't'm() ,publicado en el DIARIO 
Ol'ICIAI. mlmero lo.t <le 8 de mayo 
de 1ll76. 
I:~sta \'aclmt~ !le halla comprendida, 
a etectos del percibo <le- complemento 
de di'<itino por especial pl'¡¡.paración 
técnica, en el a·partado 3, ~l'upO 2 .... 
f;H:tOl' 0,00, de la Ol'díi'n de 2 de marzo 
tI" 1973 (D. O. núm. 51). 
Documentación: Papelet.a de peti· 
ción de de,stino y Fi:cha-resumen.· 
Plazo de admisión -de petiCiones: 
Quince- días h~:¡bile~. contadQs a par-
ti.!' del siguiente al de la publicación 
de- esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debie-ndo tenerse en cuenta lQ previs-
to en los artículos, del :1f} al 17 del Re· 
gJamelltQ sobre provisión de vacantes 
de 31 de diciembre de 1976 (D. O. DÚ-
1Il ero 1,' de 19'i''i'). 
Madrid, 18 <le oc1·ubre de 1917. 
GUTmRREZ Mw.A'DO 
ChlSE' A, tipo 2.0 
21 de ootub1'e.de 1911 
dI' dl'Stino por espC'í!ial prepara,eión 
f(}cnica,~n (11 apartado 3, grupo 2.°, 
failtOl' 0,00 y 0,03, de l'a Orden de '2 de 
marzo de 1913 (D. O. nttm. 51). 
DOílume-ntaclón: Pa.peleta. <le peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir def siguiente al de la publicaCión 
de €'Sta Ordl'n l'n el DIAl'lIO OFICIAL, 
deb'isndo tenerse en cuenta i<l previs-
to en los artículos deI10 al 17 del Re-
glamento sobre provisión de vacantes 
de 31 de diciembre de 1976 (D. O. nú-
mero 1, dellt77). • 
.:.\Iadrid, 18 deQ.Ctubre de 1m. 
Agregaciones 
Por necesidades del servicio pasa 
agregado por un .plazo de tres meses a 
la C. O. E .núm. 91 (Granada) el capl~ 
tán de Infanterla, Escala activa Gru-
D. O. núm. ¡.ro 
Pases al segnndo grnpo' de la Es-
c~a an:xillar 
En aplicación de lo dispuesto en 
la. Ley ro/1m, de 8de junio (DUlUO 
OFICIAL núl!l. 1M), por haber :cumpli-
do la. edad reglamentaria el día 15 
dú octubre de 1977, ·pasa al segundo 
Grupo, el t~miente auxiliar de Infan-
tería, D. José Rodl'iguez Dominguez 
(3300222), de la Plana Mayor Reduci-
da. del Regimiento de I.n:fantel'ia lu:-
gel. núm. 27, en vacants de Infa.nte-
l-ía, clase 0, tipo 9.0 ; queda disponi-
ble en In. gll8.l'Ilición de Sevilla y 
agregado a. su actual destino por un 
:plazo de seis meses, sin perjuicio del 
destino que, voluntario o forzoso, pue~ 
da corresponderle. 
,Est'ft <:ambio de situ3.ciÓlll ;produce 
vacante que &e da. al ascenso. 
Madrid, 19 de octubre de 1m. 
Trienios Una vacante de *nlente de lnfan-
teria, -de In EllICala actlva, Grupo de 
_Mnn-do -de Arffillsll, existente en la 
Escuela Mllttar dI!< Montafin. y Ope-
rMlom's E~IlN.}lntes (Ja<lll., Huasca), 
paro fllITtrueto¡' -da la UnIdad de lns-
truoo!ón. -dt>bhmdo ha.llarse los peU-
clonnrloil en posesión del diplomn 
pU1'1l. el Malldo d·e Unl<ln.(lCls de, Ope-
rnelMl's Ellpeclnles, incluida en el 
grupG XIV deL baremo publicado en 
~l DIARIO- OFICIAL núm. 104, de- 8 de 
mayo. dn 1(176. 
po de .. Mando -de Armas". D. Fernan-
do Sanz Anoita (10269), disponible en 
la 9.& Región Militar, plaza de Gra-
nada, y agregado s.l RegImiento. de Con arreglo a 10 que d-eterminn ~l 
InfantE/da. Córdoba numo ¡to. Esta a.rtfculo 5.° d~ la. Ley 11S/aG, de 28 de 
u¡;t'I'Q¡.tllclón a la -C. O. E. lIlúm. 91 po.. dictemblle (D. O. núm. 296), las mo-
dl'á. :I'Iwllt7:8.r untes <le los tres meses! dl·t1cacione& introoucldas e.n In. lU!y 
$1 se In:col'pora.. el capitán o teníent6 '00173, <le 21 d"6 julio (l). O. m\m. '16l;l. 
dQ 11.1 E;;cala activo. n. la clta:!u C.O.E. 1.a.Orden de 2Q. de t-ebllero de> 1947 
y en este caso continuará. agregado al (D. O. mimo 56), y demás disposlclo· 
mencionado RegImiento en lus con· '!les com.plem-enta.rflls 'Y preVia tiaca-
dl(:lones sIu1aJadas en la Orden de Ií \ltzaoión 'Por la Intervención, Si6 con-
do agosto dl! 1977 (D. O. !I1úm. 187). ceden los trienios acumulabl.e$ que 
Esta vacante se halla comprendida, 
a t!t!'ctOl> ~tt' 1 pel'.clbo .(le complemento 
d~ ·destlno por espl1'Cfal prepara<llón 
toon1t:o, ~'n el npnrtado' 3, gru!po 1.0, 
íwetor 0,09, <I'e la Orden ·de 2 de mar-
zo de 1973 OJ. O. núm. 51). 
Mlltdl'ld. 20 de octubre dEl> 1977. So8 1.ndlcan, a los sUbOll:ciales 'f!te. Bom-
da de llnfantería, que a.oo.nünuaeión 
GUTI~lUIEZ MELLADO. &El r.eloo!on.a.n, co-n antigüedad y efec-
tbs ooooómlcos d-e ti. deo octubre d-s 
1m a excepCión de los que &El la 
set1ala distinta fecha, 
Bscala especial de mando de jefes 
Do.cumen1.aCl!ón: Papeleta de peti· 
clón de destino y Flcha.resumen. 
Plazo ,de admisión de pet1eione-s: Quince días hábiles, contados a par-
tir del slgtilente al da la publlca.clón 
d& esta Orden en el DIAIUO OFICIAl" 
deblond·o tetll.'fse en cuenta lo. previs· 
to en los al'Uculos de-l 10 al 17 del Re· 
glümento sobre provisión de- vacanUls 
de 31 de ·dIclembre d& 1976 (D. O. nú-
mero 1. de. 1077). 
MUdri-d, 18 de octubre <1& 1977. 
y ofieiales 
ln¡resoo ~ escalafonamtento 
:Po-r reunir las condIciones que lija 
el Decreto núm. 2(¡¡j6/1974, de 27 de 
septiembre (D. -O. núm. 245), y nor-
mas 'para apl1caclón del mismo apro-
blldas -por las Ordenes da 15 de no-
"llnnura .ae 1974 (D. ,0. núm. 259) y 
1/ do ffiul'zode 1975 (D. O. núme· 
.l'O fl4), se·conce·de f)1 ingreso a.' volun-
tad -propia en la Escala ·eSlpecial de je-
'ÜUtIJ!RRliZ MELLADO fl'¡; 'Y oficiales (Escalada Mando da 
'Lnrante.ría), & tenie.nte auxiUar de In· 
funtería O. Antonio Lobo Mén:lez 
(3007), del Cuo.rtel General de la Br!-
C1:use A, tipo 2.0 gudl1 de 1n:1'llnte-r.{a Acorllzooll XU, e-s. 
U1Hl V!Ul!l.tlte ,de tonlent~ de In.fo.n- cala·COnó,ll,QO¡;O provlslcm·almenta -de 
tGrlu, dc' I.u l\;¡;cula utltlvn, 'Grupo de a.tlua.rdocon lo ·dillpU!.!stO e-n las nor-
«MIUHt.O de A l'tnM» , existente en la mas 5." '1 7." del articulo e.o. -de la. 
E!!lrltlr!lo. Miltt.nl' -tI.o Montuliu y Operu- Or,ulmda 17 tia mt1..1'ZO d,e 1975 (tn,uuO 
clone!! Ewpt'clul¡¡.a (.raen, UUtlsen), purll OnClAt. núm. (4). 
ltlstl'UCOOt' dI' lit Uní·da.d de IIls.truc- 1':1 tltt'nniOIlll.clo ortoh'Ll !pasa. a la. 
alón, dt'biNldo lutll¡U'SB los peticlu'nn.- lJituacUJI1 do ·ttleponillle Y' a[lflega.do 
río!! on 1101wslón dt'l dl.plome, p¡u'a 01 ¡¡'!lU {l,tltuttl de.stlno, en llts 00!\o(11c10-
Mu,ndo el" Un!,r:!l1.dCiI\ <le :¡"~equlador¡¡l!' m¡.¡ ~liHl ao!'l(~lu. un Jtt 'Q'l".elen .ele 20 de 
E¡;cU:I.udul"(}K:S ell título de Profellor ,de (¡'(ltubl'u ,de 1976 (D. ,0. illllm. 252), que. 
Edu<ltlc!(¡n H¡;!c'tt, inclul<la. en &1 gru. dl1. suJeto It 1aa con<l!ciones y pra. 
po XIlV dol ba.remo pubUcado en el c .. ,ptos que l'egulan la E¡¡.cala eSlpecial 
DIARIO OFICIAL núm. 104, de S ,de :mayo' de j¡;ores y oficiales. . 
d·e 1971:1, MSidri,d, 'l9 ,¡;t.~ octubre ,d~ á.m. 
Esta vMante se llalla (tomprend1da, 
a. Gfecto'$> dad: pe.-l'cibo de- complemento 
Regimiento de Infantería MotO'rlzabte 
Sabaya núm. (1 
Maestro <la Ba.n<la, asimil.a..do a brt-
gooa., D. !Ma,nuel Sandaz.a Gl)nzá~e2i· 
(lBS), once tri-enios, ctnco d-e subofi-
cial y seis. ,de tropa, así <lomo la 
cuantf.u. de. 685,71 ~esetas ffi'etnsuul-e~ 
tnoCluslv~ -en. ¡pagas extr8lO1'dinn.rla.s. 
artlcul¡¡, 8.°, ·Lay 20/78. 
Centro de Instmcción de 11 ectutas nú-
mero 4, 
Maist'l'O de. Banda, asimUa..f:lo,a bri~ 
gDida. D. Rafa·el Brice:!l.o- Jlméncz 
(2)W), 'diez trie.nios, cinco· de. auliotl. ' 
.clal y .cInco de tro,pa, ·co,n lu. G-ntlgul),o 
dDid ,de. 2 deo octubl'lG tde. 1m Y' «ec-
tos ,eco,nómicos <le. 1 de- ,novie~ del 
mismo a110, (l,s{como la ,cuantía <le 
4&5,71 ,pesatae. ffi&ueuabes llnoluelva ;¡¡.n. 
paga!\> 'llxtmofldinnl'hts, artículo- 3,0, 
[Jsy tO{1G, 
Agrupaoión 01;re1\/'I; 11 Topográfica del 
Servicio Geo(Jrafico 
'Cabt> d-a. Ba.n<leJ, asimilado a. .sal'-
S',ento, ,D. Miguel· Blanco· Mercha. 
(335), 1C1.rn-CO trie'nios, dos d<e< subOtf1oial 
y tres, !pI'1smio.s td61 :pe:.t'mane.n.c1a, así 
-COIIlJ;,O la cU8¡nt~a de. 85, '7il ll-es.e.tas me.n~ 
1 
4 
D. O. nunl. ~ID 
sual.¡¡s inclus1v~ en pagas -extri).ordi- miento y M.ovilización núnl. 11; con· 
narlas, &l'Uoulo 3.<>, Le-y 2017"J. timlu, en lo. mismo, situación. 
Madri<l, 11 deootubl"e de 1m. Madrid, 19 iln outubre de 1917. 
GUTIÉl.U'IEZ MELLADo 
Nombre y apellidos 
Comprobado documentalmente el 
derecho que asiste al sargento de In· 
Ifantería ·D. Carlos Tenas Lucas (11951), 
(lel Centro de Instrucción de Reclutas 
número '9, para la rectificación de los 
apellidos con que consta en su do· 
mentación militar, se dispone, de 
conformidad con lo dispuesto e.n la 
Real Orden de 25 de septiembre de 
1878 {<tC. L." núm. 288}, que en lo 
ilucesivo figurf; eon el .nombre y 'lipe-
llidos de D. Carlos Tena Lucns. 
Madrid, 18 de octubre .Q.e 1971. 
SI> concede el retIro voluntario se 
gún Jo dispuesto en el articulo 17 del 
Fh'glamento para la aplica.cIón de la 
Ley de Derechos l'asivos del perso. 
nal mUltar, /llProbndo por Decreto nú 
mero 1500/\1972 (D, (). núm. 149), al 
sarg¡mto do tnrtuiteria. D. Jaime Cas-
tro Hernálldez (1-1;»1). <:on desUno e-n 
el Rl'glmlento de Infantería Meca.· 
nizada Asturias núm. 31, debiendo 
hacúfsl.lII.l por el Consejo Supremo de 
Justicia M1l1tar el setlalamlento del 
haber pasivo, sl procediera, en ra,. 
Eón a sus a!1os de servicio. 
Por -estar comprendido e.n el artícu, 
lo 15 de la Orden de 27 de marzo 
dI; 1954 (D. O. núm. 72), causa alta 
en la. Escala de complemento da su 
Arma. 'Y queda en situación ajena al 
servicio activo !.lU la V' Región MIlí· 
tu, plaza de Ma.drid. 
Madrid, 19 de octubre do< 11m, 
I 
UUTIÉRnez MELLADO 
. 
ES~1l1a de complemento 
\Por tOUGl' cumpll.ans lila condicio. 
nes quo detúrmina.n los Ill'tículos 64 y 
BIS dI) lns lustl'ucclotlos rptl.¡'fi. el nu· 
. clutuml(',nto y DIJI!!!.rl'o110 du l:o....t:a.c.s,. 
. lA. ,¡lo cumplNllonto do! EJél'llitO o,.prn. 
bach),)J ·jltlt' l)liCl'oto 17 dí} no.v1ombrll 
\~ ti" W¡¡O (1,), D. 11illtl. 2'1ri) , Y demúíI 
~i/Ol'd\'fWS complOlll()fltLlrlu,s, se usclcH!' 
;:.:dG 1.1.1 n!HopIN} o(JOUOlUull<lIUlt(} tia 00111. 
¡t'iPlemouto .¡i¡¡, tnt,mturfu., con antigUo. 
~'dad, de 17 .¡lQ alJdl .¡in 1974, {JI calll· 
7:i1itn -d~ dICho. Es,coJo. 'Y Arma, pro oc· 
;:.,<tlmte -de la Instrucción Pl'~mi1ito.r Su· 
~\~lo<t" D. AtHlrés Tone S<>rra.no; 
rJa~no al servicioo.ct1vo y afecto para 
~\,;t\Íi:QlV1lizaclón a la Zona. 1éLe. Recluta.. 
,~. , 
Por tener cumplidas las condicio· 
nes que determina. el articulo 64 de 
las Instrucciones para el reclutamien. 
to y <iesarrollo de la Escaia de 
complemento del Ejército, aprobadas 
por Decreto de 17 de noviembre de 
1950 (D. O. núm. 2(5) y demás dis. 
·posiciones complementarias. se as· 
ciende a. teniente de complemeIlta 
de Infantería, co.n antigüedad de l}O 
de septiembre de 1971, al alférez de 
Gieba Escala y Arma,. prOCedente de 
la l. M. E. C., D. Jm¡é Gil Pérez, del 
Reg'imiento de Infantería Mecaniza 
da. Castilla ;núm. 16; continlÍa en su 
al'tual destino. . . 
"ladrid, 19 de octubre de: 19'i1. 
Gt.:TIÉRREZ Mr:fUDO 
Por haber "upel'ooo l.'! cursa ca. 
lTespolldiente y en cumplimiento de 
Iv:: ttpu¡·tndos 3. 3. 3. 3 Y 3. 3. 3, 4, del 
mulo n dI;.' la Orden de- 112 de fe. 
brero <le 1m (D. O. ntim. 37). se pro-
¡nU(!l,Ie al tmtpleo de sal'gunto de com 
plenwnto de lnJtmteril1. con carácter (lvN!tuul, con antlgüt>dad de 15 de julio de. 1977 y efect1vldad y efectos 
{!(;oll(llnlcos di! 1~ de agosto dI! 1977, 
.tI cubo prImero de lllru.ntm'fa Fer· 
nando Ambit Ba.lboa, dcl Regimiento 
Cazadores <1(1' Montana Arapiles nú· 
ltlero (iZ. Escu.lutOIll.ÍIl<lOSG a conti-
nuación de 1), 30sé Galacho Delgadl), 
Madrid, 19 de octubre de 1977, 
GUTIltRREZ MELUDO 
" 
LA LEúION 
Empleos honorarios 
Por l1Ia¡llarse ,comprendIdo en el 
articulo 4.0 do la 1.oy 44/1f177, de 8 
de junio (D. O, nl1rn. 1:14), el bt:lga.· 
!in. legionarIo D. Antonio Carballe·da 
I.ópez (18.'39), del 'r-eroCio' ,Gran Cü,pl· 
tán, 1 'dO La Legión, qua según 01'· 
don d(~ ¡¡ de septIembre de 197'i 
(n, ú. núm. ~3), IH.l.lIU1'á n. retirado 
pOI' cumplir la edad l'eg'laments,l'lu 
¡,l -dril 30 do 1lovIembre dtl 1977, se. 
l{' COl1cociC. el empltm de ·tcnhmte ha· 
nlmu'lo IL lltl.l'tlt' do 111 fucha. de, su 
j'I'tll'Cl, 
M1Hld\1, IU .flt\> octuill'U da. 1977. 
GtlT1~mlEZ ME!.t.~:oO 
Nombre y apellidos 
Comprobado documentalmente· el 
derecho que asiste 0.1 sa:rgento prime-
ro h,giomuio dél Tercio Gran Ca.pi. 
hin 1 de Lt\ l .. egión. D. losé Nevado 
d~l Castillo (1958), para. la. reotifico'. 
¡;júu <le los apellidos C011 que cons-
tu, en bU docunlt'nÜl.ción m!.lito:r,. se 
di$pOl1l',de conformidad CM 10dls-
¡lUesto· en la. Real Orden {le- 2.5 de 
Sl!ptiembre de 1878 (~C. L.» núme· 
l'C ~88). que .en lo sucesivo figure ({on 
el nombra y apellidos de D. José N~ 
bado Castilla. 
:\ladrid. 18 de octubre de 1917. 
CABALLERM 
Cambio de residencia 
'POl'. aplicación de lo dispuesto en 
l': articulo- ;í." de la Orden de 28 de 
!1l)viemhre de í19:ID (D. O. núm. 52), 
a petición (propia, Su concede 1'1 canto 
h:tl d~ rC$:dt>ncio a la V' Reglón 
Militar, guarnición de Alcalá de He. 
llarcs, al coron(ll 06 Calml1l'l'ia (Es. 
t;ala activa), Grupo de. d)PSf.illQ de 
Arillo. O Cuerpo_, D. Julio IU'güeso 
GSl'cfa..(58G}, disponible eH León, COIl. 
tillunndu eH Igual situación en la 
11l:12ll. dI! su ,nueva.. ¡'ú¡,;!dci!lcla. y agre. 
gado a la. CanlandafICia Militar de Al-
I.'lllti. dI.! ,HtmUl'{lS (Madrid), hasta. el 
dla 24 .¡JI! tllbl'tll'O de 1978, slllperju!-
('io del destino qU{1, volunta.rio o for-
zoso, '.Puada corresponderle. 
B!'I.,> ¡:amblo de residencia. será sin 
d,-nchO ti .pasaporte, dietas ni inflem-
¡,¡¡melón de- truslado, 
MlHil'id, 1U d~ octubre de 1917, 
G IJTlf;lU\EZ MELI.ADO 
!Retiros 
Por cumplir la edad reglumentarla, 
!.It' dispone que sn las fechas que 
51, inoicllIt, pasNI u. retirados, sI an-
tes no se .pro<luoe cambio de situa.. 
cIón, los jett!S deCu.bnll-cl'Ía Escala 
twtivu., qU!1 a. contInuación se rela· 
ClOlllHl, quudu.lIda lHHldltmtes d,;l hu.-
heJ.'Vl1s1vo qU(t jes s('11aln ('1 Consejo 
HJ1PI'umo -de Justicia Militar, previa 
lIí'OPUHSt:1 reglamentaria qUG SI:} CUt· 
¡Hu'á u. <11l:hó Alto Centro: 
ma í1' (Lc enero d.e 1978 
Tl'Jli'll,ltt¡; corollal 1), Manuel Garc1a 
Gali¡ldo (1J.:n), do la Act\lllml1ia. 'lit¡. c.a· 
ll!l11 Hí'ÍU.. 
Uia H r¡1J (J1/fJfO IU~ 19m 
'f(mlllllt¡¡ COl'Ollllll). lvf.\a Suntos no. 
tltl'HIIl'Y, (8til), tLyuÚu.nt\! odn elmlllo 
dol 'G!!llC>l'u,l d'A Brigada dG lnfll.lltGrill. 
don HOdl'lgo !tohlárt Gm'cíll., Vonu! 
¡l!o! COIll:i!:ljO Supul'ior do Acc!<m So· 
élal, 'concl!dié!Hlol(l' e,n lo. citada re· 
olw" con co.rácter hO:llOl'Ul'io,., el em· 
plGO· de (;oronel, como compremUdo 
el! -.al articulo único de la ~eyda. 2() 
~1de odubre. de '1977 
I t 
dt} di .. !('mbre .11' 19;:¡~ {D. O. ntlme· Escala especial de mando de jefes 
ro ~m~. y oficiales 
mn 1::í ,Ir rilera dí! :1978 
Tenil'onte e(ll'i)n~lD. Elviro Gurcfa 
Gonzulez t~9), del COl1st'jO Supl'emo 
d~ ;Justicia :.\íiHtar eoncooit>ndo:e en 
la citada. fecha, con cardete.r llOnora-
rio, el E:'mplE:'o de coronel, como '.com-
prendidQ en E:'l artículo único de la 
Ley de ::?{l de diciembre de 1952 (DIARIO 
OnC.LtI, mimo 291). 
Día 25 de en.ero de 1978 
• 
Coronel D. Salvador Barda"i.o Mo-
ra :-i77). jeff.' de la Sección de Cabar 
llE'l'ia dI" la Dirección de Personal. 
:.\Iadrid, 19 'de octUbre de 1911. 
GF1:IF.RRFZ llELLAIlo 
Ascensos 
1'01' ('"bUr vacante y reunir las 
cOIHUciorll's exi;ddas en la Ley de 
19 do ah¡'H d~ 1001 (D. O. nllm. 9.f,) y 
J>rCl'etu ¡I!! 22 de dIciembre de 1900 
(O. O. mim, 11, de 10(1) y contarme 
a la dh;poslclón trul1sltcwlu del Real 
U&cl'No 1:1 dn mayo dI'! 1911 (D. O. nt1. 
nll'n> 1:1;'). :'>" Uscl¡¡'IHie al cmphx:. !le 
tc.:llh,¡¡tv' !:!wollúl, con la alltlgüuda:l. 
tt llu pura cudn UIlO Sl! sefUl.lo.. o. los 
COUUt.lIUU.UWl:! de Caballeríu (EscnIo. 
uctlvu:. Hrupo dt\ -Malldo de Al'. 
mu::;-, ¡¡Uc; a cOlltlnu!l.ciótl se rela.c10. 
Hall, lu,; quv qUNllU¡ ell la sltunción 
t!U(! IH' lmllca: 
Cuu tWilf/11edad di! -la de OCtub1'C 
de 1977 
COIuund:mte O, Francisco Sllstr-G 
(lClllZ¡\!t·Z U125Y, -de la primera Zo,na 
de lo. 1. M. E. C" Distrito de Madrid, 
('11 vlInnlltl' dl1 -cunlquj(}r Arma, cIa· 
se e, tipo 8,0, Qlle-da d1&ponible en 
lp, B'U!l.rniclón .¡;le Madrid, y agr(~ga..do 
al Oo-hl!'l'1Io Mll1tul' de dicha pInzo. 
1,01' !In l)llnzo d(+ sellO meslls sin pero 
jllicllJ ~l('t rle:-tlno que voluntario o 
r())'zm<o p.lwdlt 'co'r-tE'sponüel'l(t, 
Con atlt/.a1/rclatl de 14 de octubre 
(te 1017 
COlllUllllulltc n, Juan J)ínz.{lo Figue. 
1'oa y ,¡';Ur!UlJO (Wl{)') , ,Lt,~¡ 'l\egltllhmio 
i\¡ml'lly.lHln ¡J,tÁ CalHlllf'riu. ,Fa.l'nns10 nt't· 
IIl"j'(J 1:J, ('I! VUtmllj;(J ;jI! sU Arma, ola. 
sr B, tll10 ¡¡,N, cun axlgellc!¡l del títu. 
lo g"!ll't:lt¡lllifll {II' CUI'l'O!! de Combn-
ti', 'lllll·tln -dlspOl1lhll1 en la !!,uu.rn1clt1u 
í!t, Va.1lnrlotlt! 11 Il,lf,rt'gtído u rllc-ho n¡'. 
¡{hu 1 l'ttf,o , 'C'!t VIHlIlUt¡' c!tl,¡W -e, por UIt 
Y'Lmm ·dl! ¡¡¡I!S lHl'íH!$ f!ln ll¡II'Jultllo f'lt11 
¡¡(St!HO ~ltltIMvtlllmt¡ulo o tOI':'.tli:lO pltt1-
dn HU1·1'('~'lH!l1'IIur¡,(\. 
r-:~jl\ ¡u.WI',)lSO 'fH'O{lUCCl VllCu,nte qll<l 
11(') fl!; da al IUICII1lS0 ,por oxlstlr con-
tl'a v iI ('til lJ'.¡" • 
Madl'ltl, 19 do octubre :Ii& 1977. 
GUUF.1'lnF,z MEU,,\DO 
Ingresos ~. esealaf'Qllamiento 
'"' Por reunir las condiciones que tija 
d Decreto. 2956/74. de 21 de septiem.-
bre. (D. O. núm. 245) y normas para 
la aplicación del mismo aprobadas 
})or las Ordenes de 15 de noviembre 
l:,1'& de' 1974 (D. O. núm. ~9), y de 11 
de ma1'zode 1975 (D. O. núm. 64), se 
concede el ingr!$o a voluntad pro-
pia en la. E-scala especial de jefes 
y oficiales -de la. Escala.- de Mando de 
CaballeI"ia. al teniente. auxiliar de Ca,. 
ballel'ía D. Cándido Porrón Entona. 
do (699),· del Centro de Instrucción 
Uf' Recluías núm. 2, Alcalá de Hena-
res (Madrid), esealatonándooe provi-
sionalmente de acuerdo con lo dis-
puesto en las normas 5.& y '1.'" del ar-
tículo 2.° de la. Orden de 17 de marzo 
da 197:> (D.O. núm. Si), entre los te-
nientes ,de la. E6ca!a. especial D. Jeró. 
nimo, águllar Plou (698), y D. José 
Bl:'rmudo Rechi (7:10/, pasando a. la. si· 
tuación de disl>onible en la guarni-
ción de Alcalá di' Ht>uares (Madl'id), 
y ug'l't'gado a. su auterlm' destino, en 
el Centro -de lnstrucci6.u de Reclutas 
l.¡¡mero 2. el! las condiciones QU6" se-
¡¡ala la, Orden dI) 20 de octubre de 
de ilU7G (J). O. núm. 252). 
Jo:.,ln orlcial qUeda ¡)uJeto a. las con· 
dlc!UlléS y prCct'Ptos que. regulan la 
H:lcala I$flt'clul de Jefes y oficiales, 
~ltlldrid, 19 do octubre de 1977, 
(ll.lTl¡;;MRFZ MSLt.hDO 
ARTILLBIUA 
AgregaCiones 
s~' cOllCle.de 'Pl'órrogo. de agregación 
po!' un plazo mú.>:fmo ,de tres meses 
t) hasta qU(l. Sé le adjudique destino 
voluntarIO o 10rZO$O, si esto se !pr,o. 
dllCt~ untes dulpel'iodo sei'lalooo, al 
tlof'O.uel da, Artlllería, Escala. activa, 
(¡'ru.po d(~ «Mando <.le Armas, 'O. ¡osé 
Gal'l'ido 1\1.1.5131'0 (.1740}, en situación doe 
,¡llsponlblH en la 2.& Región Militar, 
cplazt1. <dI} CMlz, y I1gregadc> 111 Gob1er. 
110 MilItlU'dc ·dlcha plaza. 'Por 01'>den 
¡!u J.l ~rtl ugosto .¡le 1m1 (D. O. .ni). 
¡11('ro 175). 
Mu,dl'ld, ln -do octubre <d00 1977, 
.. 
¡';(1 ílfwc¡'dl' !w61'ro¡.c¡\ do u!il'(lgD.c;h')n 
1lfH' HU 1)lIUl':f1 el ti {! mI mf\f!NI o l,t\!itlt 
qllll M 111 ft(lJtHlIcIIW {lelltlno voll.1ntn.. 
l'!tlO frm:OHo, sI asto sa. pl'o,d'u-ce. arl· 
to" -(¡Uf 'rwl'foclo aei'lalu.,lo, al cO'l'onN 
,111' A¡'tlllol'In,. EIl()n.lt~ actlvll, Gl'UpO (lo 
«Dl'sUno >dCl Antlo. o Cuer.po», ]), Mi, 
gl.lfJIG!l.rcíl1.Lnes Iz,qu1erd'0 (1719), en 
sItuación d~ dis'ponible 'Ú'11 la 1.11 Roe-
D. O. mimo S-ID 
SJ:f 
gión "flUtar, plazo. de Madr!d, y agre-
gado al GobiH110l\t¡mar .oí' dicha 
pInza. por Oruon de 21 .o¡\ julio de 
1911' (D. O, nOm. ¡tri;). 
:\iadrid, 19 de octubrE' (le 1m. 
Gt:TltRlU:Z MELUDO 
Se concede prórroga de agregación 
:;< los Organismos que se indican, por 
un plazo máximo de tres meses o 
hasta que se les adjudiquen destino 
voluntario o forzoso, si est.o se pro-
<iuce antes del '.Período señalado, a 
los coroneles de Artillería, Escala ac-
tiva. Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo» que a continuación se. re-
lacionan : . 
DGn :Uanuel Molina Domínguez 
{9¡)~}.en situación de disponible en la 
2." Región Militar, plaza. de Sevilla, 
jo' agregado a la. Jefa.tura. de ArtUlerla 
de dicha R.:-glún por Orden de 3 de 
agosto do 1m (D. O. Mun. 1'ru1 , 
Don Juan Gal'laldón Gómez (1739), 
(n' situación dé disponible en la 8.-
R,Jgióll Milita¡', plaza de La Coruña, 
y agregadO a la Junta Mixk'1. Regional 
dI' Contratación por Ord(\11 de 2 dn 
u¡;,osto de 1971 (O, O, núm. 175). 
Madrid. 19 dI' o(1tubl'e de um. 
ffUTlt.nRF2 !i.!F.I.u.no 
s~ concede 'Prórroga en la. agrega. 
,>Ión ¡¡XI vacante clase C. tipo 9.°, á 
la AClldf:'mia de Artillería (SogOVIU,¡. 
sin pl!rjuicfo del d(!st,lno que volun· 
tario o forzoso tptl(,«1l corresponder 
l~, al wnlente coronel de Artllleria, 
Escala IlCtlvn. GrUllO de .Mando de 
-,\rlllas_, 1>, Marla.no Gal1ndo de Pa· 
blos ,(33~), di:..ponlble "n la 7." IRe· 
glón Mllltllr. pInza. ae $iegovill, y 
agregMo a la cita.da. Academia.. 
Esta prórroga no tendl'á una. dura.· 
ción Su'p(ü'lor a tres meses. 
Madrid, 19 de octubre de 19'17. 
OtJTI~nnEZ MELLADO 
Se conced,(t prórl'OS'1.1. de agr.ogac1ón, 
Hin ,p(>l'Julcl0 del def!t1no que volunta· 
1'10 n <forzoso ¡.Dunda corresponderle, 
al Const~Jo Superlcrr Geográtlco, al 
tenlr..ntc coronel de ArtIllería, Escala 
uctlvu., Úl'UpO ,de «Mando do Armas», 
dOl! ·.Tosó C:ol'del'l.1.s nesca!'l'e.ga. (3311l.), 
do ,dl¡¡.ponlbJ.o en la 1.1> neg.lólI Mm· 
to.r, plll.zn de Mo.drM, y Il.gl'ega.-do !.tI 
clf.udo CnwlI'jo, 
1~8tlJ, .P¡·(¡l'l'O¡{tl .¡lo ttgl'a/,!'nclón no ten 
(l!'ú Un ,¡llu.zo r1tl.pt!II'or o.. tres mesóg. 
MIltll'!4i. 17 ;11' I)()Whl'(\ dé 11m. 
C1tl'l'ffMl',z Mr.U.Atltl 
P!\lln. ugrC'gMo a. partir <1(1} 1 de 
l'ovlembr(' do lU7?, Rln perjuicio d(~l 
destino qllo voluntario o forzoso pue· 
da co·rrespond.erhl, al Gobitl'l'IlO Mili· 
tal' -ele CÓidiz, el tenio·nta. coronel de 
Arti11a.l'il1, Escala activa, Gru1)O de 
D. O. m'un. 210 
«<Mando de Armasll, D. Joaquín GéI-
mez Din,,.. (301),:\,), de disponible en la 
~." Región Militar, ,plaza de Cádiz y 
en la U. D. E. N. E. de la misma. 
Esta agrego.eión no tendrá. un plazo 
superior a tres meses. 
Madrid, 11 de octUbre de 19'n. 
GL1TIÉRREZ :.\tb1..LADO 
Destinos 
Para. cubrir la vacante de coro. 
nalde. cualquier Arma, Escala. activa, 
Grupo de «Destino de Arma o Cuer-
po,. y Esea:a activa, «aptos únicamen. 
te 'Para destinos burocráticos», exis-
tente en la. Jefatura tfe. Investigación 
de la Jefatura Superior de Apoyo Lo-
gístico del EjércitCJ., anunciada de 
clase C, tipo 7.°, -por Orden de 26 de 
julio de 1117i' (D. O. núm. 170) se des-
tina. con carácter voluntal'io, al co-
ronel de Al'tillería, Escala activa, Gru-
po de -Dpstino de Arma o Cuerpo 10, 
di/plomado de Estado Mayor, D. :losé 
Garcta Blanco (894), de dispCJ.nible en 
la. guarniciúude Madrid, y agregado 
a. la .!~ra.tura de ArtillerÍader Ej6r. 
cito, 
Madrid, 11 riP octubre de '1917. 
GU'l'Jf.nnsz MELLADO 
Pllra eub¡'lr la vacante dl,\coronel 
de cunlqu!(ool' Arma, ¡Escala. activa. 
Gr.upo ·tl/l «'Dl,:>tlno <le Arma. o Cuero 
pO", :l'lIun-cla.dil. por .o·rden, de 2!1 de 
!ulio de '19'17 (D. O. mlm. 111), de cla-
&$ ,C. Upo 7, existente en la. Dirección 
de Snl'vlt:!of\ Gnnerales del Ejército, 
~ .• J'elfaturn. Servicio- da Catalogación, 
. se dl'st.!no.. con carácter voluntario, 0.1 
coronel Ilt' Artillería, Escala activa, 
Grupo de «Dc~tJ.no ·de Arma o .cuer-
po". dlplúmndo <le Estibdo Mayo·r, don 
Luis Ribaie Biarge (87'3), de !{jISIPoni-
ble en la guarnieión de -Madrlod y 
agregado a. la 2.a ,jeCatuI'n ·de la Direc-
-clón di' !'!1t'rvli'lios Grmerales del lE.lér-
cito. 
IMadrld. 11 de octubre de 1m. 
·GuTI~nREZ MELLADO 
Pura. cubrir la VACante de subofi· 
cIal de cualquiur Al'ma, existente en 
la. O!flclna Rt1gional de ln~ol'mática. 
número 8, La Gorutlü, anuncIada. de 
¡provisión normal, <llasa e, ti'po: 9.0 , 
pasa destlntw1o, con carácror volu.nta-
rio, Ipur' ra.zón de título, el sa.rgento 
d& A1't!JlarIa D. José l'uj(¡u Ca.stro 
(555f), >1M U¡¡.glmlento da Artlllerfa 
de Cll.ffipnfln. mlm. 28. 
Mltlll'¡d, 11\ ·(lo octubre de :UJ77. 
GtlrI!lfm'F~ MEI.i,Al)O 
Vacantes de malldp 
'ClaSE> C, tipo 7 .• 
Segundo. convocatoria. 
,Fua coronel ·de Mt1llería de la Es, 
cala ncUva, Gl'u:po de -':\lando de Ar-
mas-, existente en 'll-l Regimi.ento d~ 
Artillería de Campaila mlm. 28 (La. Co-
1Ulia). 
Documenta.ción : Papeleta de peti. 
ción dí: ·destiuCJ. 'Y Ficha-resumen. 
Plazo de (\clmisión de peticiones: 
Diez días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la publi-
cac!ón de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta 10 previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento de :provisión 
de vacant.es de 31 de ,diciembre de 
il!l76 ('0_ O. mlm. ;1, del año 1977). 
">ladrid, 18 de octubre de 1977. 
Clase e, tipo S.o 
Para. capitán doe ArfiUería. Es.ca;.¡¡ 
Mtiva, Grupo. dE" "","Iando de Armas'!>, 
l:'xi:>tente en el Reg-imiento de Instruc-
ción dt>!o. Acadt>ruia >de- Artillcr:Ío. (S;,· 
govi{l.). provisicmalmente >en Fuenc:l-
rra1, Hayo de Zlfanzanares (M:.H:lrid~, 
paro. profesor, incluida en el gru-
po XIV -del aneé.'l:O I del baremo publi-
cado e-n el acpt"ndic¡" -del DIARIO OFICIAL 
núme:ro 14):*, -de 8 <loe mayo d<e. 1976.-
Una. 
D~umentac[ón : Papeleta de peti-
ciónde destino y Ficha-resumen. 
Plazo -de- admisión de pape.letas: 
Será de quince días hábiles, contados 
GUTIÉRREZ ~IEI.U.DO 
Clase B, tipo 4.° 
. a partir -del día sigui-entoe al de la pu-
blicación de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiéndose tener l'n 
cuenta lo preVisto en los articu;os 10 
al 17 -del Roeglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de- 1976 
Para teniente coronel de Artillería. 
Escala activa, Grupo de' KMando de 
Armas_, próxima a producirse. para. 
el mando de la. Base Mixta de Ca-
!'ro:> de Combate. y Tractores de Se' 
go\·ia.-tlna. 
Los peticionarios deberá.n estar en 
r,osrsión del titulo de EspeCialista en 
,l;utmnovillsmo. 
Estu. vacante está. comprendida a 
ch'clos de complemenio de. d.estlno 
pUl' CSIWcltll preparación Mcntea en 
(11 upnrtudo tercero. grupo 3.°, fac· 
'.01' O,US, (te lit Ol'den de 2 de marzo 
al' 1973 (D • .o. n(trn. M). 
Documentación: Po.l2.eleta de peti. 
clón de destillo y ¡:lcl'io.-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
serli, de <Hez días hábUéS, contadQs a 
pI'I.l'l1r del <tIa sl¡,,''Utente al de la. pu-
hllcu.cl(¡fI de la presente .orden en el 
-Dmuo OncIM" -debIéndose tanp.l' en 
cueuto. lo 'Previsto en los artículos 10 
al 17 <t~l Re¡.¡lamento sobre provi-
l>Í:óllde vacantes de 31 da diciembre 
<lo 197ü (D. O. ·núm. i.I. de 1977). 
Madl'i<l, 18 <!P. octullre de :1.9'n. 
GUTttlU1EZ MELLADO 
Vaca.ntes de destino 
t:!u.se e, tlplJ 8.° 
Pottm clipitliurlc- Al'UiJería, Escala 
activa, Grupo dE< .Mando de .. \11'11as», 
!lxist.¡mÍJe en la .wardeml-(L ·de Artille-
ría, :::;ooc1611 <tI'! CO'i'ltn. «:(¡d1z), para 
ILIIX!1Illl' dí' pro/CiJO!' del c'rupo ·de- ,En-
senunza, lnclul<lll en el gr·u·po VI del 
twoxo 1 d¡~l baremo ,pubJiooCLo. en el 
tl.pl·r~dloo d'e.[ prAnto O~·tCIAt. núm. 104, 
{DIARIO OFICU.L núm. 1, de 19li). 
lfadl'id, 18 de octubre de. 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Clase oC, tipo 8.0 
·1'ara ~uh!lltt'rn(} de Artillería. Eses.· 
la \'H¡'¡l~inl 1.1(' !!lando, qul' no reoosen 
las l'if!ldt>~ ~H'linll100!\ e>f! el articulo- 60 
dl'l texto articulado que desarrolle. la 
1.l'y l:m·}, Nclstcf.te en la Aca<lem!a. Ge-
nlmll Blislca dE' SUbotlc!al'es ·(Tremp. 
ll!l'id:l),p.arn. profesor de Táctica y 
'l'écnlcn Milifar, Incluida en el gru-
llO V dl"! anf'XO 1 del baremo 1mbllea-
do en el a.pendlce <lel DiARIO OFICIAL 
lII'mwI'O 1U4, de- 8 <loe IDn.yc> d-e 1976.-
Una. 
l)()Cuml'lIta<l!ón: Papelefla de peti-
ción ds destino y 'Ficha-resumen. . 
Pinzo -d~ a<lml¡;lónde peticiones: 
Será d'e quince dias hábiles, co.ntados 
a ·partlr -dE'1 -día slguienten:l de la. 
pUblicación <1e la presente Orden en 
1'1·1 DIARIO OFICIAL, debiéndose tener en 
r,u'enf.a lo: 'Previsto· en los artíoololl lO 
al 17 doe-l Reglamento sobre provisión 
de vn:cantes ,le 31 de- dtcfemo:re cTe-l9'76 
(UrARIO OFrCIAr. núm, 1, de 1977). 
Mad;¡;I<1, 18 ·de ootubre de 11m. 
GUrI!l:RREZ MELLADO 
Bscala especial de mando de jefes 
y oficiales 
{fe ¡{ du llUl.1{O ·d(¡o 1'976.-Unu, Por reunl¡' lus condiciones qU'B rijo. 
,nIHJUllIl'lIt¡wlúll.: l'npl1lctn: ·d'!'J patio el Dt'cl'ct.o 2\)('14/74, «he- 27 de. ¡¡,eptlem· 
oh'm tll~ .¡l NI t.1 no· y fo'l~l¡ta·l'{)5I1m¡?I1, 01'(; '(in. O. núm. 24.5), y no.rrnns pura. 
Vhn:rj ·lI.. utlmililóll ~IH VlI.p"!eillfl: 'la fLpllll.¡¡,-clón, dol m!í\mn, IlprObifld'1l8 
¡;-!'!'¡td,() Ilulmm ~llal' hñhl1es, cerlta·dos por J·Uilo ONlt
'
tlP,l'I dr 15 ~ltl novlembf\8 
ft 11tU'Uf' t11'\ dl¡L ¡¡¡¡(I1lt.,¡tt!~ !Ll ,de 1.0. pu- dI' Hm, .(1), n. núm. 2li!l) y de 1'7 -do 
hUmul!(¡tt,Iif¡ ¡¡~ !lI'Cli'('f!tlí {)rd¡m un 011 m¡l,I'l'.(~d~J ,tn750 (il. O. l1l'm. G.t), Sli 
iHAItIO ()IIJt;IAI" .¡lf,¡)l(\lt~ltls¡¡ tHnor I!'n (!(í'lH:cdC! el lngr()f!o, IL vo!nnto.d 'Pro-(IU'ent,/t lo '!lllt\v!¡;to tHt 10.a nrt1culoa lO p!u., en lo. E!>Cn.lEV cspelltnl d(l Jrtes y 
al 17 ,dN Uegl'lummto sobre' 'provlsión o·flaiales.de la EscoJa ele mando -del 
(ltl vncani.(I¡; rln 31 a(! diciembre .oc 1976 Arma .ele ArtiUOl-ja a ros ofic1-a;l!.,s auxi-
(DIARW OFICIAl. MuY!. 1, de ·1977). liaJ.'aS de Art1l1ería ql,lS a continua-
Madl·id. 18 ·de: o'tltubt'c ·de. ;1.977. ció n soe relaclon.an, 17sco.lafonún-dose 
pI'ovislonalmente-d6> acuerdo con lo 
GtlTIÉB.llEZ MELLADO dis·puest.o en las normas 5." y 7,0. -del 
21 de octubre de 1977 
tll'ti('U:O 2." d¿ !a Ol'díHl <le 17 de mar-}¡ anunciada por .ordell dí:' 19 (ll! agos-
:Gú de l~iS(n. O. mimo u,l:). ta dt! 1977 (D, O. núm. 1!11) , a~ig· 
l:upihill n. Juan Cáceres Bsrjón nada al <:onsejo Supremo de Jus-
(:!6a), '11 .. la Zona 4e Reclutl1mient.o y ti:;itl :\lilitar pladl'id), se di!stillll, con 
Mi'v!iizacÍ('iJl mlm. 3:'!. c.Ql'tlC{Cl' voluntario, al teniente coro· 
T,mi.'lll,' D. Sa~vador Vñzquez Lo- nei lit Jngeuiel'os. Escala activa, 61'U-
zallO i2329}, t'!<lll Centro -de Instrucciónpu .ud -Destino -de Arma o Cuerpo», 
de RN:lutas núm. 2. don Luis Alvarez Yicent(&~}, -de di::;· 
Los citados ofici¡Ü2S pasan a la si" ponible en la 1." Rt-gión ,Militar, pl~za 
fiuación de disponible yagl'egadQs a d.e '-Iadrid, y agregado, al Gobierno 
su actual destino en las condiciones l'IilUar de la citada plaza, debiendo 
que sellala la Orden de 20 .ue QCtubl'e efectual' ~u incorporación con urgen· 
<le 1976 (D. O. núm. 252), quedando cia. 
:ou.l<!lOS 11 las condiciones y preoop~os Madrid, 13d,¡:¡ octubre de 1977. 
que .,regulan loa ES(lal~ especial de je-
les y oficiales_ GL"TIÉRBEZ MELLADO 
"fadrid, 19 de octUbre de 1917. 
GtiTIÉRREZ 1\lELL!Do 
Escala de oomplemento 
La Orden de 13 de octubre de 197'1 
(·DIAIUQ OFICIAL núm. 235), por la. que 
se >destinaba a la Academia General 
l\fillt..'it aL alfóre~ de -complemento <le 
Artillería D. Francisco Javier Mustie· 
n~ Lagual'to., se retifica. en el senti-
do ,dé que el vI,n'<hulIlI'O domlcHio del 
mencionado oficIal e$ cane <le la In· 
dependencIa núm. 32. Zal'ugoza, y no 
.al qua en 1a, refi7l'1<l11 or-d¡m, se hu.cla 
eonstar. 
Madrl-d, 18 ·tlú octubre da 1m. 
GUTltl'tREZ MELLADO 
PO'l' reunir las co:n-dlclones qu-e de-
tl!rm!na 01 Ilrticulo ff..i de l-n.s: Instruc-
ciones po.ra el IH·clutu.lllf\lnto y Des-
arro.1I0 Ill' In '¡':.¡cala de. Complemento 
delRJóra110, IlIprobadas por Decreto 
d,n 17 .eh1 -mayo dOe 19'52 (a:pándic& nú· 
moro v de' la «Colec.clón TJ&-¡&l.slailva»). 
fje. !l.S!clen<1¡; al empleo dI> tenlent.e -de 
(jomplmuollf.Q >do Al'tmer!a {E&C111n. de 
campnt'l:tt), .(jou antigllntiad de ao de 
IIc'pUcmlH'1l ·dé 1U77. íll alférez de dIcha 
.""tllla y li.:¡¡.cll!lll ;0, Greg<lrl0 .1\1.(11'00 
Mar·co. del Grupo de Artl1l~rf41. ·di> Cam-
pana A.T,P. XXI, contInuando 'et. su 
Ur,tlHl.l dtlstiuo. 
M:w¡'ld, ~w do o,etubrG ·de 1977. 
GtlTItnnEZ MEt.t.ADO 
ItNOENIEROS 
Destinos 
PUl'n (mll!'!¡' lit Vt1,Cllfl!O Clft toolt>,nio 
(IMCJ'Uol ilp. .~lllVl(!uJ(,'r Armlt, 'E!lca!ll 
OOlllp·1('lll"'llL(trlll, o, 'en su d·efecto, da 
In T~s(ml·fLactlva.Gl'ulÍo de. ·«Des·tino 
dE> Al'IlH1, () ,CUCt'PO~1 y Escala Mt1va., 
«A:p.to'so ,par(\¡, destInos burocrá.tIcos», 
plo,ntilla '6<v·entual cor.respondiente. o. 
la; 1. G. 1~204, d,&c16JS>(l. .e, ttpo 7,0, 
Para cubrÍ!' la v~cantede teniente 
coronel di} cualquier Arma, Eseala 
complementaria, o, en su defecto, de 
la Escala acth':l, Grupo -de -~stino 
d·e Arma oCuel',PO., y Escala .activa, 
-Aptos 1p4lra >desti'nos bUl'OOJ:áticosJI 
(indistintamellte},pla.ntiHa .eventual 
eorrespOlIliiente a la 1. G. 17·1·204, >do 
cla5& e, 'Upo '1.°, anunciada. por 
Or-den >de 19 <le a ¡;ro s i o del!Ji7 
(Dwuo OfiCIAl. llIhu. 191). asignada 
a la' DÜ'ecciOIl ·dl! Acción Social (Ma-
drId), se d!Il\Un8, con carácter vw-un-
tnrlo, al tf:uhmw CCH'OIJill <le lnS.!'tmill. 
¡'os, ElSculu activa, GI'Upo de -Destino 
tic Arma. o Cu{'rpo-, D. Uuefonso Mu. 
í'CIlO Vnl-d('j¡¡ (i1\l) , d'o la Jefatura Su· 
parlo!' dé PC!'sOllul (Uh'C'OOlón <te P-er. 
sonal),. . 
;\furll'id, 13 <lt: octubre de 19?7. 
GUT!tnm:z MELL.U)O 
Para eubtit· purc1111uumte. las vaca.n· 
tes almllCllüllus -de clas-e C, tIpo 9.°, 
por Oi'den >d<J 15 de 51eptiembre de '1m 
(DIAIUO OFICIAL núm, 213), se destlna, 
con carácter voluntario, a l-a Acade. 
mla de .Ingeniero:! (Madrid), para .el 
Mi!ll1ol'fal del Arma doe Ingenieros. 
plantIlla eVl:fltual,al -comandante 4e 
IIIg'(Hliel'Os, EscoJa -activa, Grupo de 
"Du¡;.tlllOd(J Arma 1} Cuerpo", .D. An· 
d¡'(lS Olucía !':i{mclw7. (1834;), -de la ¡·e-
futura: 'SuperiOl' .¡1<l Personal, DiNOll' 
c1ón d'e P,¡¡!'s()<lIul. 
MUA:l!'I-d, lf¡ -do oetub¡'c -de 1977. 
GUT!~nllEZ MliLLADO 
[>Ul'!l. >(lah}'!r la vacn.nt-& dec.wpitán 
de lllj.Jmltll'os, Estmla activa, Grupo 
df'1 .:VIu'/l/tu .uH Al'mas~, anuncia·da. por 
OI',!,'I1 do(! 1 die. u¡&oato ,de 1977 {DlAtttO 
Qt.'lC1At, Jltltn, 111), ·dl> cl.ns& n, tIpo S.u, 
uíllgtH.ll!rt -ul grupo ,¡i.(j bnr(!mo& XIV, 
Mil ¡'X1H'¡\HUln doldlp.!oma (l.¡¡ Trans· 
mlgio!H'S, t~XI!ltl1l1tfl P'll M nl'/;'lmi't>tlto 
¡JI' fHKt.!·l.Itttd(1!! eLI' f,(t AtllHltmllu d~ tu-
Jfi'lll·fjrt1i\ (Hoyl) ,111 ,MUIll'!ltlllU'(¡I'I, Mn. 
tll'lrlJ, ,!lHl'!t pj"(lfl'ilot' \lU (;1 mIsmo,' \lO 
dN\I.!1H1, con ,(Iltl'lÍtltl!l' forzoso, a:l ca. 
pltán dt~ !llgrHlltJJ'os, Escala a-ctiva, 
Gl~\l.pO -<"la «MmNln 0.0 Armas», 'l:L<m 
Pablo RUbio llN:lll) (21M). ·del J.!\.egi. 
mifmto M4xto él·e Jngcnlero'sds cana· 
rias. P. M, Y na tallón Mixto dI> In-
g·eniol'os< XV. 
, D. O. mim. 2.ro 
Est\)< d",¡¡Uno está ~~OmlH'l'iH1ido, ti 
los efectos 4·e percibO de compl'i!m.en. (o {le sueldo< po"' especial ·preparación 
h'wnica, en 1.'1 lllxutado· 3,~, grupo 2.°. 
Ca-ctor O,06,de la Orden -dI} 2 de marzo 
de 1973 'toDo O. núm. 51). 
"ladrid, 18 de octubre de 1m.' 
Gl)·TIÉRRE7. ~iELtADO 
Vacantes de destino 
La Ora-en deSde octUbre de 1m 
(DIARIO OFICIAL núm. '23(}), página 119, 
columnas segunda _y tercera, por la 
qua se anuncia una vacante. de, -cla-
re e, tipo 9.°, para tenienta auxiliar 
de Ingenieros en"oeI Regimiento de Re-
des Permanentes y Servicios Especia-
les d<e Transmisiones -Rl:d Territo-
rial de ~IUlldo. CT-7. Sector Sub pi-
l'enaico {Bul'et'lona, ·provincia), se 
mndifica (\n el sentido de (lUí' la .cita-
da vacante es de clase. e, tipo 7.°, así 
como que. por tratarse de tina va· 
canl.e< del 'Grupo <l-e Mando de la Es-
enIa auxillar. qUl?dun {':tenIas de los 
plaros <l~ mínima pl'rmanennill en el 
df'stino ¡lara solleltar la misma los 
tellilmtes di.' dicho Oi'tlpO qur ocu,pen 
YáélUltl'S d,¡¡ las que por 01'<11'11 4e ~1 
de juan dI' tu?? (D. O. I'Ilim. 174<) &El 
tnUll'rh'lt'toll al 2.° (lrupo d~' su E,"I. 
t:ulu . 
~c Uluplflt Ofl {:Inco dra:; bdbHes el 
ptuzo dG admisión de petlclones se-
¡jaluilo '(!on la. prden allteflormen~ el· 
tltda, debiendo -a.compn¡1ar a la pnpe. 
lp,.ta. la Ficha-resumen. 
Madrid, 18 de- octubre do. 1977. 
Como .continuación a la O'rd¡,n da " 
de 'l)c~ubr& d~ 1m (n. Q. núm. 228), 
página 8(), -columna prlmera, por la 
que se pcuhllcaba una vncn!ltl~ dé cia· 
se A. tipo. 1.0, para suboficlal en po-
Soeslón del titulo de Espooiallsto. en 
Centros de Comun1caclón-en G1 C'I'·/!. 
Se-ctor Este (Valencia, 'provineln.), que. 
da mo<llflcadae-n 01 $Clltldo ,tIc que 
dicha vacüllfu .es de ela!\c n, tipo 4.0, 
nsí como qtHl l1nlcmwmtn pOdrán so-
licitar -esta v.acantt: J.¡¡s' qtm iV(l <'-n. 
euontrtm r"nposeslón .afJl citado t.itlllo, 
Se am!l)lin '~n cinco .días hábiles el 
pI uzo -dI' Uodmislón de pl"ficlon¡·s íH~illt· 
ludo en la. Or·l1en antarf01'lllenttl citada. 
!\111d.l'ld. 18 4(' octul1l'Q. de 1977. 
w 
OUEIRPO JUIUlllCO 
MILITAR 
1 
Destinos. 
Para. c11bdl' la vacnnte d& juez to-
gado- p-ermllnente ·d·e 1a'9." Región Mi· 
D. O. mun. i?;.tO 
lita l', clase- {;, tipo 7.°, anuneill-da. por 
Orden de 1 de septiembre de 1977 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 202), s~ .(lestina., con 
caníctk'l' ,,'Oluntario, al {lomalldante 
audito)', .(le la Escala activa, D. Fran-
{l!SCO r'ernández de. Santaella. y "Go-
z¡\h-ez (199}. de disponible en la. re-
ferida Región Militar y agregado a 
la Auditoría de Guerra. doe la misma. 
)'Iadrid, 19 de octubre de 1977. 
'GUTIERm;z M:ru.ADO 
Para cubrir la vacante .(le coman.-
dante. auditor,' de la Escala activa, 
tÚ1Se C, tipo 7.0, existente en la Se-
cretaria de Justicia d-e la 3.& Región 
Milittl1'. anunciada por Orden de 19 d.e 
septiembre de 1m (D. O. núm. 215), 
se de-stina, con carácter voluntario, al 
de dielloempleo y Eseala D. José Pa-
Idu Gimeno (2'.:m, de la Seeretariade 
Justicia d,e la 6." Regi6n Militar. 
:\tadrid, 19.(le oetub¡e de 1977. 
G~ J.ifW,ADO 
Vácmtes de destino / 
Clase C. tipo 7.° 
Rn la Secretaria. de Justicia d& 111 
Il.í>. H,cglón MiUtar.-Una de comandan. 
ff.' lluiUtor, d-e 1>a Escala activa. 
Uocum{lntaclón: Papeleta dI! petI. 
clón de destino "1 Flcha.resumen. 
PInzo ·de admisión de papt'¡etas: 
21 de ootubr& .(le 19"17 
di) la. pl'e:si'nte Orden en el DIAlUO 
'OFICIAL, debi~ndo te-nel'se. -en cUenta lo 
pl'tI'Vlsto en los articulas 10 al 1'1 del 
Ueglamento de provisión de vacantes 
de 31 dí:} diciembre .(le 1$76 (D. O. nú-
mero 1, de 191'1). 
M:adrid, 17 de octubre .Q:e 1971. . 
GlJTItRREZ l\.iELLADo 
Clase B, tipo 5.0 
Acade.mia de Intendencia. (Avila).-
Una de capitán d-e Intendencia. de 
la Escala activa, para auxiliar -de pro-
fesor de Vestuario y Equipo, inelui· 
da en al gru:po6.o, anexo 1 del bare-
mo ·publicado en .el DIARIO OFICIAL nú-
mero 104, de 8 de mayo de 1976, de-
biendO' hallarse los Pf'ticionarios en 
posesión del diploma de Vestuario y 
Equipo. . 
Esta vacante ~tá. comprendida, a 
efectos del percibo de eompelemento de 
destino por espl:!cial preparación téc-
nica, en el grupeo 2.°, factrrr 0,06, del 
apartadO' 3.'2, de laOr-den de 2 de 
marzo de 1913 (D. O. núm. 51). 
Documentación: Papeleta de pati-
cUm de destino y Ficl1a-r.es.umen. 
Plazo dG admisión de peticiones: Quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de lapl'esente Orden en &1 DiARIO 
OF!CIAL, (\,ebtendo tener&& -en cuenta 10 
previsto en los artículos 10 al 17 del 
Reglamento de provisión de vacantes 
de 31 de dicIembre de 1976 (D. O. nd· 
m-e-ro 1, da 1971). 
Sero' de quinCE> -días hábIles, contados 
! partir del día siguIente al de la 
publicación de la pl'es!.mteOrden en 
el DIAmo .oVICiAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo pNlIVisto en los artícuJoos 10 
tll 17 del Reglamento sobr-e proviSión , 
da vacantes de 31 dedl<liambre de 1976 
(Dumo OFICIAL núm. 1, ,de 19'm,-
Madrid, 17 ds octubre doS 197'1. 
Vaeantes de mando 
Clase e, tipo 7.0 
Segun.da convocatoria. 
Madrid. 19 de octubre de 1977. 
INTENDENCIA 
VaGantes de destiuo 
Clase B, Up.o 4,,0 
Segunrlo. Mil vocn.to.r1a, 
Ordenación {;·enerul de ;Pagos (Ma.· 
drtd).-Unu dé coronel <lE> Inte.ndencla, 
do!> la &'tOUlu activa. 
Los l!uUC!(¡J1ll.rios dubtH'Ún hu.lIo.rae 
cm posll81ótt del ·dl¡;HllIDa ,h Contl.1J:li·, 
lldl¡d. 
'El'ltl1. v!tCllmtn llllId r,ompren·dl·du, 11 
effléttl¡; dl·l lHi roUil1o Ao .¡¡omplern,W!l!;O 
. da '\.elltillo pOl' CSpt'!(IJIÜ prtJI!Hl.t'lll.li61l 
ióanlClll, (;fl 01 A'NIIHi' 2.Q, fa,ator 0,00, 
del ll.pl1.l't.nd(} 3.2, ·d·e In Ol'den de ~ d-e 
m-arzo do 197a .(D. O. !111m. 51). 
: j)o.(lum~ntaCllót.l.: Jlape-l¡;ta, de patio 
. e1ón (ll:;' <losUno y Ficho,.l'esum.en, 
Una da coronel de Intendencia, de 
la 'Escala activa, para ,el mando -de 
la Jefatura, de Intendencia da la 7." 
Heglón Milita.r (Valladolid). 
Do.cumentaclón: Papele1a de p.eti· 
clón de 4estino Y' 'Ficha·resumen. 
Plazo da a.<lmisión de peticion-es: 
DIez días hábiles, conto,dos a partir 
del siguiente al dilo la pub1icoo!6n de 
to. ;pres&nte Orden en ·el DIAnIO OVI. 
ClAL, ·deblp,ndo tenerse en cuenta. 10() 
'l>l'evi~to '&n los articulas lO al 17 del 
Reglamento d,e prov1sión de vacantes 
de 31 de ·diciembre de 1976 (D. ,O. nú-
mero' 1, ·de, 1977). 
MadrJ..d, 17 d-e octubro d& 1971. 
GtlTrllRREZ MELLADO 
SANIDAD MI1LITAIR 
Vacanfes de destino 
. Clas.e. 'C, tipo 7,0 
existe-nte en la Dirección del Hospital 
Milital' de Ceuta.. 
Documentaeión: Pape.leta de peti-
ei6nde destino y Ficha-l'esumen. 
Plazo de admisión de peticiones; 
Diez días hábiles, contados a partir. 
del dia siguiente al de la fecha de 
publicll'Ción d~ la presente Orden en 
el DIARIO OFIcm, debiendo tenerse' en 
cuenta lo previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobr-& prvvisi6n 
de vacantes de 31 de diciembre de. 1$76 
(DIARIO OFICIAL núm. 1, de 1971). 
Madrid, 19 de octubre de 197'7. 
GUTIÉIUlliZ i\~mo 
Vacantes de mando 
Clase e, tipo-7. <> 
Segunda convocatoria. 
Una de coronel médico, Escala M-
tiya, del Cuerpo de SaI].idad :Militar, 
t'xistenta en el mando de la J' efatura 
de los Servicios de Sanidad de la 
9,& Región ,Militar (Granada). 
Documentaci6n: Pape.l~ta de pe ti- ... 
016n de destino y FIcha-resumen. 
:Plazo da admisiÓll de peticiones: 
Diez dEas hábiles, contados. a partir 
del dia siguiente al de la techa de 
puhlicación d~ la. .p!'Qsenle Orden en 
el DiARIO Ol'ICiAL, debl¡¡.ooo tenerse eH 
CU!1nta 10 previsto· en 105 articulos 10 
al 17 del Reglamento sobre provlll!óll 
dEl Vliilantes de Si de dlciembrl' .[1(> 1976 
¡mAmO OVICIAL núm. 1, de 1977), 
Ma.[lrld, 19 de octubre de 1977. 
GmrfRREZ. MI:1..t.ADO 
Matrimonios 
-Con arreglo a. .lo dlspuesfío. en la. Ley 
de 13 de noviembre'de 1957 (D. O. nú·, 
mero 257) y Oroen d-e l.a PresidencIa 
d(J! Gobierno de 27 de oetubr.e .(le 1968 
(DIARIO OFICIAL núm. 253,), se eO'1lcede 
llcllllcla para ccmtraer matrimon.io al 
comandante médico, Escala. actIva, 
delCucrpo de Sa.nidn:d Militar D. le-
SÚ& .máz PrIeto (SS9), con destino en 
el ¡Hospital Mll1t.al,' Central «GÓmez· 
Ulla. .. , .con dOflo. Natividad Pascual 
Martillez. 
Madl'M, 19 d& o,ctubie de 19'77. 
Gtll'I~nnEZ MEi.LADU 
Escala de' complemento 
C1D.¡¡.~ e, ti:pc> 7.0 
\. Plazo deadmisi6n ,de pettcio!l!es: 
·:01.iince días hábiles, contados .a, par-
: Ur·eLel siguiente al de la. lPUblica,>Ción 
Una de. coronel médico, Escala ac· 
tiva, del Cu.erpo ·(Le Sanida.d Militar, 
l""'NL at&tldur Q. las tW(}eilJ.é(ad.¡¡¡; ,I(} 
oflclo.1.e¡;. flubnltl\!l'nOS tn{¡d!coli ,¡J,E; (10111-
plflll)'l¡o.nto dGl Cner,po d-e !:1ullldu-d MUI· 
tllr .r!il! l':Jórclto doS l'!&N'n, 50e W!lIIU· 
>()lo,ll lUli\ 'Vo.ou,lltesexlstlmt,¡!$ {'H ltl~ 
Fuel'lOOS & la IPoUc1a Al'mu,¡lu. ({nI' so 
l'Glac10no.n .en la. lPrcs17n:te. Ol'a·en. las 
cual<.'1!< !l·ará.n soUcitMias y adjudica • 
d·as con I8.r.negl0 él. las siguie,n~¡'s nOI'-
mIliS : 
1.... P·oorán ;ta,.m.bién. S>eo!.' solo-citada.e. 
por los :tenient.es o aüérec.t>s <le cOIn· 
iJlem1?nto d.,. l<as Armas y Cuerpos que 
se hallen eonpost'sión del titulO de Lí-
eencia<lo -en Madieina y Cirugia. y lo 
tlcl'edUen documentalmente, los cua· 
les {le l't\'Sultar {li1stinados ,oo.usal'án 
baja. .en el Arma o Cuel~pode origen 
y alta en el Cuerpo de Sal1~doo lUU-
'tar,por aplicación {le lo, <Iispuesto ,en 
el Decreto 1189{71 {D. O. núm. 128) y 
normas ,comtplementarias <Iicta{las pa-
na su ejecue..ión ,por Or{l€lIl {le 13 {le 
ooptiembre {le 1971 (D. O. núm. 213). 
2.... Las petieiout's se formularán 
~diante instancia d~bi{lameute iu-
forma{las y se cursa'l'án 'Por ,c(}ndueto 
{le la. Autoridad l\filitarde la provin-
eia,ajust:adasal modelo publicado 
• por Ordeu de 11 il-e junio de 1974 (DIA-
• lUOOFIcrAL núm. 134), debi-endo unir-
se a las mismas la siguiante <Iooumen-
taeióu; 
2.1. Informe del j#fil <lel Cuerpo pa-
ra los eontl'atailos. 
2.2. Ficha-resumi1n {le la Hoja. ,de 
Servicios o eopia certificada, de la úl· 
tima acta deconceptuaeiónpa..ra los 
que se (l-m.lUputrnn e-n situac6n aje· 
-lila al servicio netivo. 
2.3. Certificado médico f¡Ue demues· 
tt'e' l'elin.en las debl<las condlelonl's 
físleas necpsarlas. sin cuyo rl"quisito 
no tp.ndl'M1 vnlldt"z. 
3.. T{'rmlnado ~1 compromiso Ini· 
-cte.I. de Ui! ¡¡,¡'jo de <lurnelólI, (·¡¡t!' po· 
drá. P.¡'OI'l'ugtU'!í(' anunlll\(!.ntc skm1're 
que se sollcf~ "por el Int~I'l'sudo, de 
la ~('-tatul'll ~uP<'l'1or dp. l'crsonnl (11'1 
EJrrclto (IJllrcCClón dI' Pl'rs(}nal), cun 
dos meses di> antelación <t In flnn.!I:M· 
e16n <In! compromiso contrafilo. 
"."En todo .ca.SO OJ?sn.rñu: 
at Al tlnttll:t.nr <,1 ComP¡'UIII!SO sin 
-sollcito,r .prÓrroga, 
a) ,En cualquier momento, como 
eonM'Cut!n'Cla dI' informe destavora· 
bl~ d-e. Ira J'-sfatura de J'-e.fea (1.& Cuer:po. 
e) Al cumplir la .e.dn<I (Jo{! -re-tiro >en 
.¡o! e-mpli>o de. tp.nienta. 
5." No- po<irún. sollcitarestas v'a-
ea.ntes u.qu-ollos Od'lclalea mMlt:os que 
l1ub!-e¡:¡en (}esQ,<lo ante·l'io·rme.nte Pon 0.1· 
gÚlll od·estln~ ,po,rcauas. b) -ele 111. nor· 
ma anterior. 
6,11 Una vez udJu·dJcadoa los <1·estl· 
nos SOllCltMlos, estos otl<l1ales no po-
drfÍn &91' sc·¡mrados del Centro y Cl!'· 
nUII.'i'cl'l peión n. (1m" S!?Q.n dl'5:tiJ1arloR, 
sin prl'ivln p(';t!ot(m ·dCl lm~ interesados 
11 111l0VU,H vll,cant(¡s "que. se 'Pllllll'f!UN1, 
l!¡>hlrn.¡Jo ¡n'{'l¡,j¡Lf !lllS lIervlcJl1¡¡ ·axelu. 
SiVtlllllHlÍ(> Nl los (}t!Sl:1t109 tlUtl Sí'; 11'5 
tl!\lgf!t'll. 
7.'" tfJtlJ\ 'P~tic¡urJ.C1! (I·eblwl1n tl';IIM 
!'HII'arJIl pn lu Jf-tl1.t.lIl'U Supol'!orde 
17·¡m;¡1ll;tl del EJ(órclto (Dlrer.c1ón do 
P"l'RO.tHll), 1'11 01l1'lu7.0 -dt! vell1'tlJ. dius 
h!íhllI'R¡ \lanlados !l. fHJ.l'tll' Of'l dÍ!t 51· 
¡,¡ull't1to nI die .10. f·(\chude Pul;!lc!l.-r.lón 
r¡,(\ la .¡w!ll'll'ntrunllvf1tlutol'ln ·en (1.1 nrA· 
mo (Wt¡;iAt" lllt'lldo· ílbllg-lÜ01'111 pU1'11 
tt1i'! l'I,.~f¡i!'I1t.I'H- ra UnlNll'I'":'I< CUtlIJ.l'IUK y 
pt·ar.l\~ d,,"¡ Nrll't·¡, ¡h' Af¡lj.f'IL, ntlf'fll.utlíl" 
las ,po·r talÓgl'U'fo. 
8.'" 'Pll.·I'u.po.flCl,r lioUcltur f\StüS 'lIt 
oarrt"A. ~,l Iput'!!ooT!ul o.n e1ltuacJ6n de 
<<>(]·(l.l!Ij;lnll4011>>, .¡¡.¡¡ p.rec!.so> qua. 11o,yJ!l.n 
eUlUJpl¡'do dos, 'o.t'ios d,s. ,perrnMl,enc!fl; 
en sus &ctuale-s .é{'estínoa, ,~n lu. fecho. 
dc;l "o!,e.rr,e JC1e'esta convocator1.o.. 
D. O. ntim. 2-ID 
Los gobernadores y comandantes de septlerobe de 1977 (D. Q. númc-
militares darán la má.ximJn. difusión )'0 :!-~:t). de elassC, tipo '1.°, .existen-
posible a la.p1'e~te Ord.en. te {ID 'Ell Teroio Gran <::a.pitán, r <Ie 
La Legión (MelillQ). a. ,pro-puesta del 
Vicario General Castt'e'nse, se desti-
na, eon ca.rácter forzoso, al ea:pltán 
capellán D. Jaime Garoia Gonzálea 
'.no), dt' disponible en la guarnioión 
de Sevilla· y agregado al Grupo de 
SUilida{l <le la División de Infante-
ría. MecanIzada -Guzmán <'11 Bu-enoJ> 
número 2 (Agrupación Logística mi-
mcro 2). 
Relación d.e vacantes 
Academia Especia.! {M:'Hlrid).-Una.. 
6.& Circunscrpción {Bilbao).-Dos. 
6.& Circunscrpcióu (Vitoria).-Cna.. 
6." Circunscl'pción (San Sebastián). 
Una. 
lIadrtd, 19 {le Qctubl't' de 19T1. 
. 
.. 
GUTI~RREZ :MELLADO 
VETEI{INARIA MILITAIR 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina. el 
artculo 5." de la I,ey 113/00. de 28 
de {licle-mbre (D. O. núm. 296); las 
modificaciones introducidas por la. 
Ley 20/73, de 21 de julio (D. O. ,nú-
mero 166) y Orden de 2.5 de. t-ebN\l'O de 
mt.l (1). O. núm. 56) y demás <llspos!-
(!iolH's cOlllpleml'nt-ur!ns, previa Cisca. 
1I7.llelón po.r la. fni{'weoolón, $E! con. 
ceden los trienl(1s acumulables que 
se Indioan al pC'l'sonlll que a oontinua.-
t:lón se re!ilclona. 
nI' la Unidad. de Veterinaria núm. 6 
. 'f.enloute auxUlar de Veterinaria don 
Angel.Beseos Sobrino (52), siete tl'!e· 
nlos(ullo de oficial, cinoo de SUD· 
o1'!cial y uno de tropa), -con -antlg'Üf\-
dad ·de 1 de noviembre <le 1977 y a 
po!'clbk {lesde la. misma techo., 
De la Unidad (te V(tterinar1.a núm. 1 
So.l'gellto D. FrallcIsco Burgos Pe· 
láez¡ (82), un trienio .dl) suboficial, con 
anUgüoda.d, {ll? 15d~ octubre oda 1977 y 
il iJel'Clbh' <lesde 1 '\le ·noviembr.e. ·dal 
mismo a110. 
Dct lIollpttaL de Ganado de la 
4.11 JI ('uidn lVIiLUar 
5n.l'gónto D. Marln:no Beuito Aznar 
0(&:1), un trienio do sUboticla.l,con ano 
tlgnool1d. .¡le 15 de .(Jetabre de lUn y 
l1. 'pl1rClbll' ,desde 1 de ·noviemblle ,del 
mismo afio. 
Mtulrld, 11 da ootubr.a "de 1977. 
GUTllUiElllZ MELLADO 
CUERPO BCLESIASTI'CO 
DEL BJERCITO 
Destinos 
PM'aeUbr1r la vaca.nte. <l'6 ,ca.PltáH 
ea.pellán anUlnc!ool1' .por Otl'd.e.n 4e. 2S 
'lIa{lrid. 19 {le octullre {le 1977. 
GT.7.rltRREZ MELLADO 
OFICJlNAS MILITA/RES 
Destluos 
p¡u-a, cubrir la. vaeanté {l(' (lOman-
da.nt.e dé Oficinas Militares, Esr.ala. 
activa, anuncIada ;POI' Orden de 2U de 
JulJo doG 1977 (D, O.núm. lflÜ), d.e <:In-
Sé e, tipo- 7.... (¡..'(lstt'nl..f' en la .DIrec-
cIón (te. ,ACCión Socltl.I, Madrld. M dN'· 
tino. CO~1 caráctl'l' vountnrlo al dI' 41. 
(lho ·emplE'o y {:tlt'rpo n. <:lindl<lo- Nar-
vd!!" Pórez (000). dlsponlbll' ('\fl Iv 1.-
neglón Mllltar. -plnzlt {ll'< Mo.<lrfod y 
Ilgr.egado 0.1 LaboNltorlo y Pa.rquP. 
Oc.ntra.l de Vet&rlnn.rla, 
Ma(l.rld, 19 de o.ctubre de 1977. 
GVTfÉRREZ MELU.!)O 
Pa¡'a cubrIr lo.s vaGantes de (lO. 
mandante do Oflcinns Milta:res. Es • 
cnla. a.ctiva, anunciadas por Orde.n 
da 19 de septiembrG de 1977 (D. O. mi· 
mOTo 2:15), de {lIase C. tipo, 9.°, se 
destina, con carácter V"I}luntario, a 
los ds dlchoemploo que a continua· 
01611 5(, relllclowUl: 
d ¿ d 1'chivo GeneraL Mtlitar de Gua. 
. dalaJara 
non JOS(1 Alva.l'ez H-e.mández (669), 
disponIble 00 la. 9.& Región Militar, 
~lnzl1 de MúIaga, Yllgrep.'fl.tlo al 00 
blprno MUlto.l' ·de dlMa plaza. 
A.l Estado Mayor /le .10. Capttama Ge· 
neraL de la 9.& Reg'lón MiLitar, ara-
1/.tula 
Don Juuu LópGZ jl'·ernándG2\ (G12) , 
diflpol1lbltl t'fl lIt 0.11 Rllglón MIlitar, 
ll!n1.n. UIl eCt¡'tLltlltlU. y 011 la U,D,:E.N.Fl. 
d(\ lu mlímlit, 
tU Gollt(!rno Mtl-Ltrtr (le Zaragoza 
DOlll Joaquín Duro :Borquo (400); ele 
lo. SnhhlspNlclón "da la 7,11 Reglón 
y Gnblcl'no Militar de VDlladolid. 
Ma,rlrid. 19 de octubl'e ·de. 1977. 
GtlTr~nnEZ MELLADO 
, 
n. n. núm. 2iO 
I'o.ra eubrh' la vacante da ofir.ial t Por reunir las condiciones <¡ue de-
l) ayudante de .qticinas Militares. 1N'mlníl. el Der.reto SOO/19'i'(). de 6 de 
altUllCial'tu. POI' 01'den de 19 de sep- mtu'?{)~D. O. núm. 78} y de canfor-
tiembre de 1977 (l). O. n(¡m. 21;), d.oE! mi1i-ud con la 01'den de 28 de juni'o 
la clase C, tipo 9.°, se 1iestina. con dI.' 1Sil tD. O. núm. 168), se conce1ie 
"al'dcter :voluntario, al Centro da el U::lO pC'11nanente del distintivo del 
:\l:ll1tenimiento Electrónico del cuarto I E"to.do ),fttyor Central al General Ins· 
,Escalón, Rt'tamares (Madrid), al te-I pl'Ctor Veterinario D. Joaquín Alfonso 
ntente d.l' dicho Cuerpo, D. David Ti- I LÓpi?z. dl' la Dirección de Apoyo al 
rado Tejada (2733), de la SUbinSpeC-¡ Personal. 
ción de la 1." Región y Gobierno Mi- ":\ladrid, 18 de octubre de 1971. 
litar de :\1:adrid. " 
:\Io.dri<1:. 19 de ootubre de 1971. I GmIÉRREZ l\lEILAno 
GmIÉRREZ ?iELLADO 
VARIAS AIRMAS 
AnVERTENCIA.- En la pdgLna 303 se pu.-
blica una Orden del _Diario 011,-
cia! de ;Uarilta-, que se refkI'e a! 
p(!1'Iumcd deL EJérdto qtH! Sf' Tela-
do1J,a. 
--______ '.M.j •••••• ~ •• r •• I.mM' ______ __ 
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
• ... 
ESTADO MAYOR GBNBRAL 
Distintivos 
Por reunir' las concUclones que de. 
;\.'1'1l11no. el Decreto 860/1970, de 6 de 
:IiUI'ZO (1), O. núm. 78) y de oontorml-
100 con lnOl'dafi 411> 28 de junio de 
1!J77 (D ,o. núm. 168), so concede el 
¡I"O PtH'LtlUolH'ute del distintivo del Es-
!¡ldü :\¡Ú'Y<lI' i:ímtl'lll, al Ul.'llcral de DI-
visión D. ,Con'sttmtlno -Ortín Gil, Di-
It'cto-r de. Efll'milanzo. de la Jefo.tura 
~u,pl'r1or de Personal del Ejército. 
Madrld, 18 de octubre de 1U77. 
GU'rlr.1UtEZ MEl.LADO 
Ptll' j'{lullir lus condiciones que de. 
tI Illlltm I'l jwurt!to $O!1117(}, ,de G do 
Hlftl":tU tu. n. ntlrn. 7R) y do oanfor· 
dad mH! 1a ()rdtlll dI' 2S 'l'l~ 3u.ni0 de 
1\)77 ¡(l). O. Ill'nn. 1GS), R¡l r.oilcMo el 
uso 1IlIl1'UHUll'llt,\l >dI!) dIstIntivo dol Ea-
t:~uo Mnyra' tnut¡'l,I.l nI Gt\fH\.l'~ll fln Pi. 
vlJolI611,!Ul110¡¡¡!li!io do 1:jRtlliClo Mayor, 
don JClI'{¡ 'Cn~qU()l'O Me.¡i!na, Gerente 
dlll Putl'(JIltÜ() Mnto.r 'del &e¡:¡:uro de 
Enr(,l'wrr1añ. 
~ad,·j·(l. 1l:1dc! octuln'e de ·W77. 
GmrltRREz MEl,LADO 
VARIAS .A!RMAS 
Distintivos 
Por r{lunir las condieion~s que de-
termina el Decr~to 80(/1971), ,<le 1) de 
mazo (D. ,O. nÍlm. 'i8) y de conformi· 
da.d. con la. Orde.n de $ d~ junIo <!(! 
1977 (.l). O. núm. 1(8), se {!QIlCNI' 111 
uso permanenf,e del Distintivo- de Es· 
1n<lo Mayor Centl'ul. a los J('ft's. ofi· 
clales y suboflclall'S que 11 continua-
ción S~ ·relaclonall: 
Coronel de Al;'tllleriu D. Pédl'O Rulz 
d.e la ¡"uente, -('n situación d-e dIspo-
nible.¡>n la 1.& n('glón Militar. 
1·~n!llllw. co1'oot'1 d!; Ingenieros don 
Luis di! Seque1':t .Murthwz, dl'l Atto 
Esta.dG Mayor. 
Otro, D. Alberto- I)alaclo!\ G11rcla-
Prl'tlr.l, cm situación de disponible en 
la V l'teglón Milita. 
T-enl.ente \loronel de Intendencia. don 
• Ramón oGómez Alegria. del Centro 
Técnico d·e III1tend&nola. 
Comundante de Infantería. ·D. ¡¡;:Ucar-
do JR.ec!o Ca.r.nero, del Reglmi-ento do 
lnta.ntería Gal'ell1J.¡no 45. 
Comandante de Claballeria D. Basi-
lId-es Merino Santos, de agregado en 
Jo. seoretarítt Gene.ral del Esta.d.o Ma-
yOI' del ·Ejérelto. 
,Comandante de Artmerfe.D'. Fran-
cisco Valdé.c; Doménooh, ode-l Reglmlen· 
to- <le- tArtlllcrfa 41('. Cam;pafla, mimo 46. 
.COmandante d~ Ing.e-nie-ros D. José 
.Mlllti.n ,Morera·.ct.e la Vall de la Aca· 
dc.·mla d¡; Ing·enieros. 
.c-Ulpttú.n de ilnfante.ría D. It.ernand·o 
Anadón ·Go.rcfa, del iReglmlr'l1to de 
.J.rota,nwrÍi.b I-nmemorial <del Rey mi· 
mero· 1, 
C!lIPltdn <l.a o.rlclntts MllItEL1'-t!s don 
aun,n ·GÓmel? del RIo, d·e la Comnn· 
dn.uci.n. Militar 4e.1 {!Ilm,pnmcnto· do(¡ 
ClJ.orubn.nchel. 
'l'¡"ni~.flt't1. .¡'J(j {!·o.bnU~.rftt D. Mn.mw1 
Mlwttn MlJ.I'tín i'!'l! tu. .11·¡r'¡H~cj(l'l1 d·e }>.al'. 
SOMI. 
T('lllente. do< 1 utt'norlr'l1nla D. Anto-
nio, MUli'oz AUw·ndt!!t. d·oI Centro Tóc-
1I1üo d·u ·lntNld-E'ollillfl. 
Otro, D. Jos6 Salmer6n Contreorl"l<l, 
!l·a1 .celntro' Téclnicod,c Intenod.e·ncia. 
Otro. D. J~o;quín 'P.e,rona Jiméncz, 
dfel ·Cl'utro, Tócnl{}o >de, ,Inte.nd-enela. 
Tenj(l,nte ipl'actica,nte l'rimero D. Al'· 
furo Rodriguez Al'lus, de la Dirección 
d.e Apoyo al PE'rsona1. 
Tenie.nte A. T. S. de segundl1 don 
10s(> Rubio Romero, del ,Instituto d.e 
:ni'dicina Prevl'ntiva -Ca.pitán ~1:édi­
co Ramón y Cajab. 
Tt?llienteespecialista D. P.¿{lro <Till· 
vez González, de la lefattma doe CrI.\ 
Cubana y Remonta. 
TSlIient.e del CIA<:. D. Ramón Ca· 
pilla Galego, 'de la Dirección d.eo In-
fraestructura. 
Teniente de. Oficinas Militares don 
DámasoDomInguez; Suárez, de la 
Dir.eeción de Apoyo al Personal . 
• otro, D.DomingQ López Buendía 
de la CE!\'LA..G 
.Otro, D. L<l;.gustin Sánchez AmI·rada, 
del Estado MY<lr del Ejército. 
Otro, D. Eduardo Vega Pozo,de la 
nirf'cafón de Apoyo al Personal 
otro, D.Garlas Benito Gil, del Alto 
Estado Mayo. . 
Otro, D. Rafael Martin Ruiz, de. la 
División Logistica. del E. M. E, 
Otro, D. Dionisio Holguin Heredia, 
d·e la Din,cción d·e Inf¡'acstructUl'8. de 
lt1. .ll'fatul';¡, SUpel'iOl' de Apoyo Logis-
tlco. 
<)tro, D. Florencia Arrunz Rico, del 
Ct'ntrp Téenico de Intt'udeucin. 
Al1'érezEEJO. Rama Top. D. Frall' 
cisco Lazal'i:'u<r Moliona, del Servicio 
GeográClco del Ejército. 
-Otro, -tl'.Enrlqu-e Varela Alós. del 
Servioio Geográfico del Ejército. 
SUbteniente de. C'.aballerfa D. EnrI· 
que '1'01000 mooouo, de la 2." .l{1«aiu· 
1'11 de le Dir.ooclón de Servicios Gene-
rales d.el EJérolto, 
otro, D. Ferna.ndo Mutioz lnfiesta, 
de la 2." Jefatura de la Dirección de 
S&rvio!os Gene-rales d.elEjérclto. 
Otro, D.Luls Giménez MutiOz, de la 
División d-e Logística. . 
Subteniente especialista D', - EIa..cBo 
Delgado Barbero, de la. 2." J~fature. 
de la D·lr.eooión (le Servicios Ge.nera-
les del Ejército. 
. Otro, D. ®miliolzqult'rdo Irazu, d~l 
Recreo (IMucatlvo del Soldooo del Es-
tado Mayor dtil Ejército, 
Brigada de Infantería D, Roselldo 
Cid Fldalgo, de la 2." ¡-afatura de la 
!)l!'OOC!ófll dé ServiciOS Ge.nerales deol 
Ejército. 
B<riga.d.a. de Artillería D', Juan Mar-
tín Calvo. de la. .le·fo.tura Superior de 
l'o(1l'sonal. 
,O·tro, D. ·Ca.rlos Ho.rcfl'jO iLó.pez, de la.. 
l>!vh;ióll <in Logística. del ·E. M. E. 
Brigada d-elngenieros D. Alipio Lé· 
p.ez· .Arenas. del Reglmie.nto de· ned~l'I 
Pllrmane-ntes 'Y' ServiciOS Bspe-clo.lNS 
de. 'l',1'1J.n5m!sionell. 
Otro, .o, nde·to,nso HtH'rto.s Tuda, doe 
In, Dlr"cclóf1 df1. .Aipooyo 0..1 IMuterlnl. 
Otro, 11>. Mlgu<lII.ll.o Burgos, d-el 
Pnrr¡u.f1 ünntl'nl delngl'lnill.l'Os. 
Url[ttHln. {!spoc!nllwt!l. n. i"rnncI!HH"l 
Gnrrldo ·Gll.l:'citt, d·() In. D!l'tH)clM¡ d·e ¡':ll-
a'tH'ttn~u. d-nl E. M. 'Fl. 
,Otro, ,D. ~utt.n Bnutlst¡~ Jimóne:¡: 
Lnordnn, da la. Je.ffltura de Cría. (:0.. 
baIlar y Remonta. 
fMaJdrid, H d.e octubre, ·ele 1971. 
GmI~RREZ MELLADO 
: 
D. O. núm •• 2-10 
. J~~ÁTURA D~ INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
Otro. D. ;rosé Vicente Carbo 
chez, d'actor autorizado. 
Sán- «I\tando de Arruas", D. Jaime Salo. 
Bedin, de disponible • 
Madrid. 1& de octubre de 1971. . Otro, D. Tomás Serra Garrés. rae-
tor autorizado. 
ESCALA HONOIUFICA MILI" 
T.ÑR 'DE FEIUlOCARRILES 
Ingresos 
Por estar comprendidos en el Real 
Decreto núm. 22f1.J/1971, de fecha 23 
de julio de 1971 (<<Boletín Oficial del 
Estado" núm. 212, de 5 de. septiembre 
de 1971), ingresan en la Escala HlF 
norifica Militar' de Ferrocarriles, con 
las categorías que se indican, los fun~ 
cionarios y empleados de las empre* 
sas ferroviarias que se relacionan a 
continuación. 
]led Nacional de los Ferroca'trtlc8 
Espaiiolcs 
Capitán D. .José AnwIl!1o Ramos 
Julvt'. subJefi! de división. 
T.eniente n· .. Luis BraVO Salas. jefe 
de Sección Eléctrica. 
'Otro. D. EurlquQ Rulz LópE-z. opera-
dor jefe. 
Sargento. D. MáXImo La.1n Page, 
eD,pa1az. 
·Cubo primero losó Cebr!án Min. 
guez, onclal de oficIo. 
-Otro, Antonio Gómez Mira, gultl'da 
.agujas. 
.otro, ;rosé. MoUna Mó.rqu(\z, capa· 
tad, ·de ma.nlobrlUl. . 
.otro., Francisco Pac11eco Díaz, OJfi· 
cial de oficio. 
Cabo ,Francisco Alcaraz Mula, peón 
espt'clltlizado. 
,Otro, Toóf!1o 'Cebrián Pérez, peón 
especlallza,do. 
Soldado LuIs A,hijado Currasco, es-
pecialista de estaciones. 
Otro, Santiago u-lerrero Sev11la, es-
;vccla,listll de ostuc.lonoo. 
otro, Adelino tJuan lONIues, guar-
dalmrl'era. 
Otro, D. José Sánchez Cruz, peón. 
r'lirrocamlafl de V~a Estrecha·¡<'¡WE. 
Subteniente. D. Jos6 ROdr!gui'z Me-
t'6.ndez, Jt\.te -ele est.ación. 
¡"orrocarrit MetropoLitano de Barcelo· 
na, S. d, 
Ttutlc-rrte D, J'esús 'I'orrea ArnB.U, sub· 
M'o d& 1501·viélo. 
Su.rB'ellto n. Vu.ul1no Huerta Mur1n, 
Ju!\' dl¡ Qstll:clólI d¡¡. pí'l1nClrlt, 
Callo Manuel GÓllitlZ Mnl'tfI1N~, Mi· 
nial da ttU'OOl'l!. trcflleo, 
Jt'crrocarrttc& t1,c Cata~u'fl,a, S. d, (Fe. 
1rOI!Il¡rrtL Sa1'rtá·l1arcclona. S. d.)' 
So.l'.g'ento D. ;ros·é AlJgel Miza Gut1é· 
rrez, j et,e ·do tren. _,' 
Otro, D. Juan Serrat Pagez. j~e 
d& tren. 
Cabo Joaqnín Roruades Aturiae. 
ayudante de oficio. 
Soldado Juan Algarra FajUla, ruQ-
20 de Estación. 
otro, Juan José Diaz Burgada, ex-
pendadsr de billetes. 
Otro, LeandroGntiérrez Zurdo, mo-
zo de estación. 
Madrid, 16 de septiembre de 1971. 
. 
(Del B. O. -JeT. E. n.O 251, d~h20-10-7'i.) 
--------__ .... ·~I .. ------~--
. 
SECRg'ARIA GENERAL DEL' 
EJERCITO 
Infe"end6n Gene~al 
VAIUAS AJRMAS 
Premio! de permanencia 
ycsueldos 
Queda o.nula.do. la Ord.an <le 2S d.e 
&l!ptleml:lrG d& 1977 (.J.) •. .o. .núm, 232), 
en lo. que se l"l.'fi.ere al cabo legio. 
narlo> del T.ercl0 D, Juan de Austria, 
lIt <16 La. Legión, Carl<ls Norlega Bar-
be·Ta. 
Moorf.d, 18 d-e ontnbl'e d-e 1977. 
GU'Xltl.:lnEZ MELLADO 
----_ij'Il!lIUIM ....... 111111 _____ _ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
·Pm~ tlntlflllldl1i(,lC\5dol e·cH'v!clo y de 
IJtmfm'mit!u,tl mlU la ,prMllptnlldo Ml 
ti 1, til'ttouto !ir! dul vlgrwta !\tlSdamen. 
dí! Uustluú's do :11 -dI> 'diciembre ,Ü. 
tltM (D.O. r¡¡lm. 1, d&l ano actuall. 
se dastina, con ·cl.1.1'áctor :tot'zoso, en 
'V!.i'I.mnte clíl.SG C. tipo 7.°, a la PIe,. 
1)0. Mayor del 41' Terclb de la Guar. 
dio. Civil (Bn.rce.Jonal. al taru.e:nte ca 
l'onel -de dic'ho Cuerpo, Gl'u:po ,de 
Edades 
Comprobado documentalmente el doS-
recho que le asiste al capitán de la 
Guarnis. CiY"iI, pertenecitmte al pa.rque 
de Automovilismo d·e dicho CuerJ!Q" 
(Madrid), D. ~.<\ndrés Roenedo Riaño. 
pára. la rectificación de la. fech~ de 
nacimiento que consta en su documen-
ta>Ción militar, se dispone, de confor-
midad con la Orden de 25 de se.ptiem-
bre de ·1948 (D. O. mimo 2"21), la. susti-
tución de laqne actualm?-nte figura 
'Por la de 23 de octubre d~ 1921. 
Madrid, .1& de octubre de 1977. 
GtnItlmEZ MELLADO 
Vista la instancia. promovida por {\j 
guardia prim·ero de la Guardia Civil. 
don Je~I'I'; López F~l'nu'l1dl'z. c(}n doo· 
tillO t'n el 11 '1'(>l'el0, sol!(:itando S('!l ~ 
l'cGtltlooda la. fecha de ¡;u Illl{!lml~.m· 
to de 8 di! feorero de :ll)o:a9. qu!} consta. 
e-n su documentacIón tnilltilr, por la 
011& 15 de marzo d~ 1928, compro hado 
docum(!n'balm~nte tal error, (\(> confor· 
mldllA con 10 dls!lu(1l:ito en la Ollden 
di.' 2:i de st'!)U'tUnul'(! de 19·~ (.C()le.c. 
oHm lA:glsllltivaa núm. 124), h.¡o, resue-l. 
to concL?lh'r la rectlflcac!ón sollcltllda. 
'Madrid, U de octubr& de 1977 • 
• 
/Retiros 
La .ollden de. ~ de julio de 1m 
(D. O. !111m. 100), pOl' 10. qua pasa.ba.. 
.antr.s otros. IQ. la s!t1ltwlótl dil ,rr.tlrado 
el capitán "la la Omirdin, Olvll n. An-
dl'ól:iR-enedo IU~tio. dl'll':tl'quCl da Au. 
tornovlllsmo -el dfu 25 dI} Oútubre doe 
1977, queda l'l'ctlficoou 'POl' lá jl\'(.'se¡¡f,(; 
y !lo·)" lo· qn'!! al m.llimo 5'f} rl'.fiel'6, 'f'fl 
el s-antld.a. de que (;l! ·al día '23 .¡l.e. di· 
cho· mes y -·afio. . 
Mflodrid, 18 de o·ctubr.e de 1m. 
. G Ul'l~nn¡.:z MELUDO 
Bajas 
SPu¡'¡¡¡ ¡wm U111.¡¡n (11 /lll'l'ut01' gen¡,. 
1'l1l do In ,GulIlldllt CIvil, 1m !nll,ctlJ.do 
·ell!'l titl'lI-pltnl MlIltll,r ~o.('tl'¡H~tlí¡\l1h(¡ 
l"l"fUJCO» .a t1 >05t.IL .¡¡.¡¡-pHnl ,(11 d lit r. od.~J 
sP"ptlC'mbrn ÜltItIH!, {)t ~llItrdln -rn'lIlH" 
¡'O dc> "BeliO {!1H',I~110 D. (:'111\u'¡ no do lu 
iP'o:t1t\J Bucera, .qU¡; so NtllHhn tdt!Ri1111J¡. 
do eln la IAgl'Upa,cUlt1 de lHlfitJ;1l0S (Mil-
dil'J.d). . 
Moo.r!d, 1& de OCtubl\G da. 1.977. 
GUTltRREZ MELLADO 
\ 
I 
D. O. núm. l?lID 21 de- octubre da 19'17 301 
La. LegiOn segl'm cOlllunica -el Director getbel'al meda. Valle, con antigMda.d de 28 de 
4e la. Guardia Civil, ha fallecidO' en julio de 19'17, a. 'partir de 1 ,de ag.os-
.\-rganda d,,1 Hey {:\fadrid), -e.l día 16 to de }97l. Cursó la. :d0cumentacu'm 
-del actual, el guardia segundo de di· el pohgono de ExperIencias de (.a-
dlo Cuerpo 1). Anibal Bautista Rome- -rabanchel. . 
ro qU{\ s<, hallaba destinado< .en el 11 Comandante, activo, D. José Conra-
'Tercio {Madrid). dG Martinez, con antigüedad de 28 
Ml1drid. 18 deoetubrk) de 1m. de julio de 1977, a partir de 1 de ag.os-
to de 1m. Cursó la documentacIón 
Teniente legionario, aetivo, D. je-
sús Pellicer Cha.va.l'l'ias, con llntigü¿-
dad d-e Sl de may.o de 19'17, .a partir 
de 1 <le junio d.e, 19'n. Cursó la. <lo-
cumentlloión el Gobierno Militar di 
.>\licante. 
G~ MELLADO la. Capitanía General de la 2.& Región 
--,, ____ 1......... _-----
(ONS90 SUPREMO· 
DE JUSTICIA MILITAR 
Militar. 
Comandante. activo, D. Gabriel Ro-
dríguez Pérsz. con antigüedad de 28 
de jUlio de 19'17, a partir de 1 de agos-
to de 1971. Cursó la docum.entaeión 
la Brigada de. In:I'anteria M9torizad~ 
XXXII., 
Comandante, activo, D. José Mon-
tojo Montojo, con antigüedad de 23 
-de. jUlio de 19'17, a partir doe 1 de agos-
to de 1m. Cursó la documentaeió 
la Zona de Roolutamiento y Movili-
zación ,núm. 82. 
Comandante. activo, D.' Melchor OH-
EN ver Pascual. con antigüedad de 28 
ORD ' de julio de 19'17, a partir de 1 de agos-
DE SAN HERMENEGILDO to de 1971: Cursó la docum-entaciÓ'fi la. 
El 'Rey (O. D. G.) de acueroo con 
lo propuesto 'Por. la. Asamblea de la 
Renl y íMilItar Orden de San Herme-
ceglldo se ha dignado conooder las 
condecoraciones que S& indican al 
pel'sonal de las distintas Armas y 
Cuerpos que figuran en la preaente 1l'G-
la.clón. 
.• ' 
Capitanía General de Baleares. 
Comandante, activo, n. José Luis 
Gare.la-Farla Vives, CO'l1 antigüedad 
de 28 de juBo de 11m, a partir de 1 
de agosto de 1917. Cursó al doeumt>n-
taelón la Capitanía Gan-eral de Bu-
lear.ea. 
Capitán, a.ctivo, D. <EmUlo de PablO 
Lajal'in, eon antigül!{fad de 1 de ju. 
lio de 1977, a. partir de 1 de julio de 
1977. Cursó la documentación la. Co-
mandancIa Genera! de Cauta. . 
Capltám, aetlvo, D. Félix González 
Bueno, con antigüedad d-& 26 de lu-, 
Uo da 1977, a 'Partir de 1 de agos-
to de 1977. Cursó la dooumentación 
la Capitanía General de la 6." Reglón 
Mtlitar. 
Capitán, activo, D. Federico Mulle.r 
Santorl, con 'antglüedoo. de 28 de Ju-
GlUCES PENSIONADAS CON 4.000 PE. 110 de 19'17, a partir de 1 d.a agosto 
SETAS ANUALES de 1971. Cursó la documentación el 
f!:dEROITO DE TIBRRA 
Infantería 
Estado íMayor del Ejército. 
Teniente (E. Especfal), activo, don 
Camilo Noguelras González, con amo 
(loma;n!liante, activo, D. Ignacio Pé- tlgüedad de 20 de julIo <1e 1977, a 
rez <1-& Lema Munilla, ;(lon antlgüeda.d partir <l.e 1 <I.·e agosto de 1977. Cursó 
-d.a 1 <l.e julio <le 1977, a partir <l.e 1 de la documentación la Zona de Roolu-
julio de 19'17. Cursó la documentación tamiento y MovUd1zaclón núm. U .. 
el Alto Estado Ma.yOT. l'e.nlt'nte-., uuxl1!ar, activo, don 
Coman<lu,nte, activo, 1). Alntonlo CIm- Luis Pérez Bragado, con antigüeda« 
r1aque -de Miguel, ·con antigüedad de «e 15 da jUlio «e 1977, a partir de 1 
fl8 de Julio <le 19'17, a pa.rtir de 1 de -de agosto de 1977. Cursó la dooum.an-
agosto -de 1917. ,Cursó la documerrta. taci6n la Zona de de Roolutami-ento 
cl6n la Escuela MH1tar <le .Montat!.a y Y Mov1l1zacióll núm. 71. 
Caballería. 
Capitán, activo, D. AntQnio Ripalda. 
González, con Mltigüooad' dI!' 1 de 
julio de 1971, a patrir de 1 de julio 
de 1m. Cursó la. documentación la 
Yegua<la Militar de Jerez <le la Fron-
tera. 
Capitán, activo,' D, Salvador Reig 
Guadalupe, con antigüedad <loe ~ de 
agosto de 1977, a partir de 1 de sep-
tiembre de 1m. Cursó la documenta.-
ción la. División de I:nfantería Moto-
rizada ~Maestrazgo" mimo S. 
Teniente. auxiliar, activo, -D. Agus· 
tín Perieet López, oon antigilooad de 
19 de julio de 1971. a ·parti\" de 1 de 
agosto de 1977. Cursó la documenta-
ción el Centro de Instrucción de Re-
clutas núm. 2. 
Teniente auxilia:I', activo, .D. Luis 
Huecas.SáncJ¡ez !Ii,¡; MOlina, con anti-
gQl!{fad <'la 19 !lie julio de 1977. a. par-
tir de 1 de agosto (le 1977. Cursó la. do-
cumemtMli6n 0$1 Estado Ma.yor del EJér-
oito. 
Teniente auxUlar, activo, D. Este-
ba.n Durán M&dina, con antigüedad de 
19 da julio de 1977. a partir de 1 de 
agosto de 1977. Cursó la -documeq¡to.-
clón la. })1vlsión d-e Infa.ntería. Meea.· 
nlzada. «Guzmán .el BuenoJ nOmo 2. 
T.enitmt& a.uxiUar, activo, D. Manuel 
Sa.lguero RUbio, {lOO antigüedad de 19 
de julio de 1977, a. partir de 1 de agos· . 
to de 1977. Cursó la. dooumentaelón 
la. DIvisión de Intantel'ia Mecanizada 
«Guzmán sI Bueno» núm: 2. 
l'eniente auxiUar, activo, D. ;r.asús 
Cubero Gascón, con antigüe-dad d& \19 
de julio de 1m, a partir de 1 de agos-
to de 1977. 'Cursó la documentación la.' 
Capitanía Gen-sral de la .t;." Reglón 
Mil1tar. 
Te.nlenre auxiI1ar, a.ctivo, D. Mi· 
guel Gómez de las Heras, eonantigüe· 
dad de 19 <le julo de 1977, a partir de 
1 de agosto de 19'77. Cursó la docu-
mentacón la; Cap1tanía Gen-eral de la. 
4.& RegiOI, M11itar. 
Te<rtiente aux111ar. aotivo, D. Tomás 
Operaciones ESIP-ee1ales. Temiente auxll1ar, 'n·ativo, ·don 
Oomandante, activo, D. Jerónimo EUloglo Feroám:1ez Ouiroga, con an-
Gregorio Pareja, <lon antigeda,é!. de tigüedad de 20 de julio de 1977, a par-
. !S de- julio de 1977, a. .partlr de 1 de tlr de 1 de agosto <le 1977. ·Cursó la 
agosto de 1977. Cursó la, dooumenta- documonta·cló(I la Subinspooc!6n de 
Izquierdo Vizán, oon a.ntigüedad !lie 
19 de julio de 1977, a. partir de 1 d·e 
agosto de 1977. Cursó la doc.umenta-
-clón· la Br1g00.a. d.a. Caballería Ja. 
rama.. 
olón el Estado Ma·yor Central. la. 1.& Regl6n MiUtar. 
·t:mnu .. I!,¡jlJ,lltt', nctivo, O. Germán Gar. l'e-nI ollte auxlHar, activo, ·don A.rtitter(a 
011.1. GUt'·J.'\rHlrn, oon Il.utlgü¡¡.dali de. 2S 1 EnrIque Estraviz. Ramos, 00'll anij· 
do Julier1~ 1977, a ¡partir ·de 1 de o:gos- I(üednd d& 20 de julio de 1977, a -PIll'- 'Comnudante, activo" D. José Gon· 
te d0 1977. CUtsó lu;dooumenta.clón el til' de 1 <'le o.¡:1;osto de 1977. Cursó la Záluz Soler, Clon antigüedad de 2S !lie 
Estado Mayor Central. documento,.clón tu Capitanía. Gene-ral Jullo do 1977, a 'partir da. 1 d¡¡. agosto 
Co·rllulItlauto, Mtlvo, D. :rOllé J!má. <'le la S.lI Reglón MlIitar. de 1077. Curaó lp,documentación e.l 
nez 3!ménez, ,con antigüedad ·de. 2S d·e f¡>.n1 M1te 'o,uxi11ai', a-ctivo, don Alto Estado Mayor. 
4& jUlio .tie 1977, a. partir de lde ;ruan Escl'tban-o Bl'uzón, conantigüe. Coma.nliante, a.ctivo D. A r -g f ro. 1'1' o 
agosto de 1977. Cursó la docume·nta.· -dad de 20 <l.e julio <l.e 1977, a. ·partir Cala:ma Rosellón, con antigüedad de 
o1ón la.CapHauta. G¡¡.neral <'1'& la 1.1\ d& 1 de agosto de 1977. Cursó la do- 28 ,de julio !lie 1977,· a. p·artir de 1 de 
R.egIón Militar. cumenta.c!ón la. Zona .0.& R·e-cluta.mi>&n· agosto de 1977. Cursó la <tocumenta.-
}:oman!liante, activo, D. :rulio Ala· to y Mov1liz·ación núme·ro 2$. clón ¡;}l Estado Mayor ·del Ejército. 
D. O. num. lM(t 
Comandante. activo 1). ¡osé Pons Ingenieros Tenienta auxiliar, ai:tivú, D. .-\nto-
Alctlntul'tl., ron antigüedad de ~ de nio 3101'ono Hómez, con antl¡.,'iledali julio de 1911, a 'partir de 1 de agosto Teniente E. especial, activú, don da:!1} al} julio de 1977, a parth' de. 1 
d.., 1911. Cm'Só la. <locumentación el Luis r.ópi"Z Losa\la, con antigüedad de agoi!to ds 1977. Cursó la dooumen. 
S('r ... icio Geográticodel Ejército. de 19 dt' ju:io <le 19ñ. a p:ll'til' de 1 tar.ión la Capitunia Gellmll di} Cana· 
{:apitán, activo, D. Cruz Agote An- <le 31o-"05to de 1971. Cursó la documen- rias. . 
dl'('s, eonallfi¡,,'iledad de lde julio de tarión la Capitanía Gelli.'ral <l€ la S."' Teniente auxiliar. act!vo, 'D. A:rouso 
1911, a partir ,de 1 de juno de 1f177. Región lmita!'. Ig!es[as Rublo, con Ilnti¡,!iie<lad de 19 
Cursó 1ft docuIDt'ntaeión el Gobierno Teni~nte auxUim" activo, D. Juan de julio de 1971, a partir de 1 de 
Militar de Vizcaya. Rivas RUiz, con antigüedad de 1!1e de agosto de 1971. Cursó ]11. dooun1i'nta-
Capitán, activo, D. laime Planas julio de 19'11, a partir de 1 de agosto {)!ón de ·División de lnfanteria )'foto-
Llabres de-lornets, con antigüedad de de 1971. Cursó la documentación la rizada «Maestrazgo. núm. 3. 
1 de juiio de. 1911, a partir de 1 de Capitanía General de la 1.& Megión 'Teniente auxiliar, acti .... o, D. José julio de 1977. Cursó la documentación Militar. Gutiérre.z Ariza, con anUgüedad de 
la Capitanía 'General de Baleares. Teniente auxiliar, activo, D. Pedro 19 da julio de 1m, a par!:r de 1 de 
Teniente E. espeCial, activo, D. lo· Gonzáleoz Diez, con antigüedad de 19 agosto de 19ü. Cursó la documenta-
si! deol Olmo Gómez, con antigüedad de julio de 1971. a partir de 1 de ago'<. t!ón la Dir~ción de Enselianza <lel 
de 20 de julio de 1911. a partir de 1 10 de 1m. C,:rsó.la documentación el Ejército. 
de agosto de 1917. 'Cursó Ia documen- Regimiento ~e Zapadores Ferrovia- T¿.llienfe auxiliar, activo, D. José Le-
tación el Parqul' y Talleres de Artille· r10s. ehado Oni~va. con antigü~dad de 19 
ría de la 7.& Región lfilitar. Tenil.'nte auxiliar, activo, D. leró. da julio da 1977, a pai'tir de ·1 de 
Tenients auxiliar, activo, D. Anta- nimo Capel ,Castalio, con antigür-dad agosto de .:1.977. Cursó la documenta· 
uio Ameneiros Costa, con antigüedad de 19 <le julio de 1m. a partir de 1 ción la le-fntura. de AutomovillslllO de 
de 19 de julio da 1977, a partir de 1 de agosto de 1977. Cursó la documen- Ceut.a. 
de agosto de 1971. Cursó la documen- tacit'}n la Brig'ada de Infantería Moto- Tenimte auxiliar, activo, D. Pran-
melón el Parque y Talleres de Arti· 'rizada XXXII. cisco Maya López,con antigüedad de 
llel'ia. de la 7."' Región Militar. Tenientsauxiliar. activo, D. Anta- 19 d(> julio de '1977. a partir dI:' :1. de 
agosto de 1977. Cursó la docul'\1enta-Teniente auxiliar, activo, n. Luis nio ,Bel1ifez BI'l'nabé. con' antigüedad ción la División da lnranfel'fa lit'Ca-
Olivan Tcrl'oba, con antigth:-dad de (h':~ tu de julio -de 19'17, a partir de 1 nizada .Guzmán el Bu(>no_ mimo 2. 
ir.O de julio de 1977, a partir dI.' 1 de d:1 agtJsto >de- 1971. Cursó la documen-
agosto du 'l\}i'i. Cursó la -documenta- 1acióll laComnMnncla General de Trnlente aultlllar, activo, n. nlenr· 
elón la Cn-pltanÍa General de la 6,& Gelltn. <lo Mart!n Izquierdo, con Iwtl¡;üpdud 
Región Militar. '1'en1l'l1tl\ auxiliar. activo, 1). Frnn- do J9 da julio dG 1m, a. partir dI! .¡ 
Teniente twxlliar, Ilclivu, n. Vleen. cisco Avlla Ramirl·Í!, con nnUgüE!dtHi dE! agosto <le 1m. Cursó la doeulIllHl-
fe Pro Bl'nfte-?. eon uutlgi1ednd de 2G de 10 dn jullo de 1m, a partir do 1 taclón lit Capitanía General de la l,I' 
l A dtt agosto <le. 11m. Cursó lo. doeumen. Re¡¡lón Mllltar. de julio de 1071. o. pn¡'Ur de .... 0 agOll' tlteloll la t:omuudllncla Ganefal de '1¡'nlente nuxflfnr. aetlvo, n. Maree-
to dp. 1911. CurMl la documl!ntaclón Ceuta. lIno Rodríguez !Romero. con llfll;gUE>-
la Ca.pitanía G&nel-al de la 6.& U-eglón "cu!ente nuxHlur, activo, D. Enri. dad díl 2(} de jullo <I~ 1977. a pn¡tir M!f~t!~f~nte amdllnr, activo, D. Ro.- Cjue Gallardo lbol'l'lt, con antigüedad da 1. de. agosto de 1m. Cursó la do· 
rae! l>(!Iia. MárquN:, con Ilntlg'il;edll.d u¡, 19 da juBo -de 1977. a pa.rtir de 1 cumente&lótt la Dlvlslón de !nrant¡'ffQ 
de ro de Julio dI! lU77, n pUl'tIr de 1 {le agosto de 1077. (!ursó la. documen· Motorizada. -Ma.a.stra~o. numo 3. 
de as'osto de 1971. Cursó lo. <locumen. taelón la. ICa.p1tn.n!a. Ganar&! de Ca.· Ten.lente nuxUlar, ncUvo, D. ¡LUIs 
t ''''j''''l 1" '·"nitauio. General de la 2,11 narJas Sánehez Sánchez, COIl &ntlgüe-dnd Uf' 
"''' v, ....... " •••• • 20 de julio de 1917, a pa.rtlr de 1 de-
Heglón Ml11ta.r. fenient!) auxi!itu, activo. D. Fran agosto de 1m. Cursó la. documenttt .. 
Tcnhmte üuxlllar, activo, D. Ben!· cIsco Bivas Fernánde~. con ant!~üe. c16n la. Ca.pitanía Ge.ne.l'al da la 6.1\ Be-
toOrtlla. M~rcada.l. con ttntigü"""ad doo dll 19- de Julio do 1.977, a partu do "'ión Milltar 
\}_ '1 ~d-\" 1 1 de .agosto de 1m. Cursó la odocu· 1:1 • 
de 2{) de Jullo da 1~" a. PI,U', r e menta.c1ón la. oCe.p1ta.nfa. General de la 
de agosto <:le 1077. Cursó la -documen· ;t.a Reglón M1lita.r. 
taclónla Ca.pltarúa General de Ba.J.ea· Teniente .u.uxiUar. activo, n. Jon. 
re*eniente- ltuxlUal', activo, n, losó quin V,manueva Taja.da, con. antigüe· 
Rodríguez Agulrre, con antigüedad de da-d -de 1!t de julio ,de 1977, a partir 
20 <lo 1u110 de 1977, a parth' {le 1 de de:l. de agosto <le 1977. Cursó la docu. 
agosto de 1\t'n ,Cursó lo. documenta. menfación la Agrupación Mixta de 
clóu In nlvisl6n Acorazaoda oJ3rune: Encuadl'ami<mto núm. 5. 
te. nt\nt. 1. .Tenienta auxiUar, Q/Ctivo, D. Jos,.. 
Teniente auxJl!ar, activo, n. Gllber. quin Garrido ,Montfel, ¡(Jon a'l1t1gite.da.d 
to Ru,mos Lenl, con antfgüedt¡,d de 20 da 19 de lUlio -de 1m, a pa:rtir ·de 1 
do julio.¡jo 1977, apart1r <le 1 de ¡¡.gas· .de agosto de- 11m. Cursó la. ·do.aumetn· 
to de :t.977.Cul'l!ó la. documentacJóJl luta.clón la. tCap1tElinia Gene,'!'al -de la. V 
CupltU!litl (lGlllJ.¡'ul de la. (l,& .Región [legión. M1l1tar. 
M!lltar. 'l'enienta auxiliar, a.otivo, D. Jasó 
'f(lII1!mtG aUXllio.l', activo, :O. Andrés Vl-centa Cailadas, cou antigüedad de 
Jimúl10z l'lmtl, COIl antigüedad de 20 19 de Julio de um, ~ plJJrttr de. 1 de 
de julIo dellJ77, 11 'partir otle :1 >tia agU$- agosto de 19-77. Curso la documenta-
tu da 1077. {:urlló lIt dOCUlIHmtuolóll la olón la. Capita.niu. G041eit'al ,de- la. 1.& 
{~olTlundt1l!c!!l. üelHll'ul de M¡>1l1Iu, Región MUltarr. 
Tenjo!1te o.u."Cl11al', activo, D, 3u110 'l'¡¡'111ellta o.uxlUar, a.otivo, ,D. Gau. 
UOl12:d.laz San?, con Ilntlgü¡,tltH{ dlJ 20 dóncio l.oZILna tE,'\glHlVíl.., CO¡!l antlgüll-
do Jullo do 107;, u. llt\l'tlrdtt 1. de. u.gO$· dua. do rI9 dG Julio do 1.!l'i'7, .¡¡, ,pttl't!r 
to dc>. 1IJ77. (;Ul'5Ó tú, dOOUtn0l1tu.tlí611 {)1 dll 1 .aH IlgostOdG \l.1i7'7. Cursó la ·do· 
Contrtl- .¡ju 111atl'uc(Ji6n dlf HNllutll.8 11\l· ,ütUtHH1ttUlión lit ~:a.plto,nLllo Goneru.! do 
meli'O 2. Gumv!níl, 
TQull'nt(l ll1!xl.Ilttl', ll'Otlvo. n. A'I'1olro TClnü¡.nte IlUX1li1ll', a.otlv,o. D. Fl'o,n. 
1R00ml! l"ucmtol1, .(lon ,U.!ltlllü~d/l!d 'lit'> 20 cl~CQ :RUl:i1 G:ranll'dos, 'Con amtigüedad 
de lulln do :um, Il partir ·de 1 .c¡,& agos. da 19 de juHo ,de 1m, a partir de 1 
to da Hm. 'Cursó la. ,C!o'oume.ntaclón 111 do a,goa·to odo 1$77. CUJ.'Só la. do'cume-n,. 
Su¡¡lnspo>colón dIO la 8.110 Beglón. M!li· taclón,la Dlvislóll ,da. !J:ntElinter1a Mo. 
ta.!. tor1zada kMae.stra.l'.go~ 'numo 8. 
Ingenieros de A.rmamento 11 
Construcción 
.como.ndante, Mtlvo, D. José Domill- ' 
guez.Alonso, <lon antlgUe<la.d de 17' 
de mayo de 1977, a pat'th' -de 1 de ju-
nio ·do 11.917. Cursó la documcntación 
la Cap1ta:nío, Ge.nero.l de Go.narllls. 
C:omandante, activo, 'D. ,Ernl*Jto Ga.r. 
cfD.~nermt\dez do Castro :r·lernández. 
con antIgüedad da 28 de Julio 'de :I97'l. 
a. partIr -da 1 da agoste> de 1977. Curo 
só lo.documtmta.cIón el :l?oligono -de 
Experluu\llas daCarubanchel. 
COlUIHluunte-, Il.ctiVo, n.Angel Ma-
lIna. L6pe.z, con al1ti¡(ttudl1.dda tn de ju1fo de ([977, a ,pul'tlr da 11· ,de agosto 
da 1iJ77. .cursó la, dO'ilUinonl!J.Clcil1 ::1 
Gohl¡J.ruo MJIlturda tPa.1ElltH:!n. 
Co.tna.l1<ll1.nte, !.Ult1vo, D. lHtLmÓn '1'0-
m6 Vldal, 0011 ll.lltlgl.i!ltdo.tl ·dlJ. ~ (lIt 
ugoíltoda'¡1177, u. plll'ilr dI) rJ. >/1(1. Ugo5Lo 
do lln7. Clll'ílÓ lo. (fOGUUlIJIIÍlW!(¡1I In 
Ull'(HlIllóll ,de !mlul:!tr!u .y MUttll'1t\1 d~l 
reJó.l'o!to. 
t:ap¡ttín. o,ctlvo. lJ. :HumÓÍl F(l'l·nó.n. 
d'ez 40 Usara. !(len !J..lltlgüu,d.!Hl .de ~.w 
do JuUo ,de 1977. a. pUJ.'tll' d¡; 1 da 
agosto ,de lfJ.77. Cursó 1(1 do,cunHmta 
.¡lón 10. led'atul'a íSupeil'iOll' ,de Apoyo 
bog:lstioco. 
D. O. numo ~ 
Cuerpo Au:cUiar de Ayuda.ntes d.e 
lngemeros de Armamtllnto 11 
Construcción 
Cllpitá.n ayudante. activo, D. Diego 
Castro-Nuño Fazio, oon antigüedad 
de ti ,de julio de 1971, a partir de 1 
de agosto de 1m. Cursó la documen-
tación la. Comandancia de (»}ras de 
Granada. 
Tenienta auxiliar, activo, D. ffsaae 
Marirrodl'i.ga Rodriguez, con antigüe. 
dad de 29 de enero de :1977, a ,partir 
de 1 de felm:lQde 1m. Cursó la do· 
cumentación la Academia. de Artille-
ría 
Cuerpo 1urídico 
Comandante auditor, activo, D. Juan 
Aliaga Morell, .con antigüedad de 23 
de julio de 1m, a partir de :1 de agos-
to de 1~'n. Cursó la documentaeión 
303 
la. Comandancia General de Malilla. 
'Ma<lrid, S de octubre de 1m. 
GU'rI~REZ 'MELLADO 
ADVERTENCIA.-Como apéndice a este 
,DIARIO OFICIAL se publican d.ieciséis 
páginas conteniemlo cuatro relacio-
nes d.e seitaUzmientos de haberes pa-
sivos. 
DIARIO OFICIAL DE MARINA 
Por haber finalizado con aprovecha-
miento el curso corre.spondiente, se 
;reconoce la ,aptitud de buceador ele-
milntal. con antigüedad de 24 de sep-
tiembre de 1971, al siguiente personal 
001 IEjéreito de. Ti.erra: 
Capitanes de Infantería. 
íI)oo Fulgeneio Coll Buchel'. 
Don meal'do Castillo ,4.lgnr. 
rJon Pt>dro Ml'llor .:\fonÍl'ro·!lio¡;. 
Don P.edro Andréu Onllar<1o. 
Don Enrlqull' Vega. F~rnl1ndez. 
Don F4'a.nelsco M.e7lqul<1.a Alvlltez. 
05801'10. 
Ca~tanes de Ingtnteros 
Don Rillael Mata Maestre. 
Dan l{)Sé ('Álto Barooló. 
ORDENES 
Tenientes ,ele Ingenieros 
Don Rafael Beltrán Fernánd.ez. 
Don José Arnáiz Seco. 
Alférez (EE) 
1)011 Dionisia Ba.yo Hel'nández. 
Sargentos d.e Infa.llterf.a 
Don Agustín ,Miran es Rodr1guez. 
'JJto-n losé G·al'cfa Montes. 
1)00 Sebas\lán de ;Lata Illescas. 
Sargento d.e lngentnos 
Don Juan Pérez V~a. 
Cabaaero8 aLuntnos 
Don Quiterlo SáncMz Giméuez. 
'Don. !Moisés AIGnso Iglesias. 
• DE OTROS 
Don José López Hernánde.z. 
Don P.edro Parra. Amate. 
Don Manuel Romero )¡Iontoro. 
Don Vicente Gimilio Arl'ocha. 
Don Iultonio Díaz NUI10. 
-Don Leandro Chaparro Ruiz. 
Guardias Real 
Don José lurado Castilla. 
Don Ramón Espalia Ruiz. 
MadrId. 11 de (Jctulll'i! ",¡;> .1977. 
Por delegacIón: 
1<:1 Director de 1'i:nSl;'tla1l7.a Naval, 
FERNANDO PE SALAS PINTO 
Exemos. Sres. • .. 
SN'!;. '" 
(DeL D. O. d.e Marina m'me.ro 239, 
de 18-10-1977.) 
~ .. _.~ -._ .. " .... .,._._- .... --------,.-._--------_._-",,-- _._----_.-. ,. 
MINISTERIO DEL INT~RIOR 
, ·Excm'O. Sr.: En .cumplimiento de 
le dispuesto .¡m la. Le¡y d-e S d~ marz{) 
Ibe 1~i1 (.,B. O. d&l Estado» núm. 98). 
POI' 1a que se reorganizan 10& S'erv1-
~10$ de PoUcio., y rc-uniendo la& .con-
1'icion-es tstab100idas en e.l articu· 
1'0 4(}2 d.¡o.l !tlJoglarn¡¡n'Lo· Orgó.nliQo .u..a, la 
l"OtlCÍlL <lub6't'nntlva, esta!' d-eclarado! 
!l.ptos. para. el MCSllllO y exis1,ir va{ltl.n~ 
¡es, s@tl.SlCI¡¡.nd,!'l< l1.t empLe1J -de ftenten~ 
de.l Cuarpo d-e Policía Armada a los 
brIgadas de dfcha- Cuerpo que se re-
laciona.n, previa. com!{)rmidad del -ex-
ce],e.ntísimo &etiar Jé'le del Estado Ma-
yor del Ejército, con a.ntigüedad: de 
15 .a'e julio d-e '1971 y etootas admlnJs· 
tl'n.tivos de- 1 de OICtub:re d.ei! mismo 
afio, -quedan,do eooalatonados. PO<I' eJ. 
orde'n que s,e. indico.: 
IRrIgad'a don Mauuel Carpas Olme.. 
do, entre don Jaime Mart1nez Veira 
y don Anacll!'ta Malagón Portillo. 
Rt'lgo,é(a do.n Victoriano Ma.rtin· Ye· 
bra. -entre ,d:on Félix Martínaz -Gareta 
y ·don Jooé Martin Peinado. 
~rigada D. Manuel Carrales GÓme7., 
entre dcm F-&l'nan<1o Cabo Gal'rIdo Y: 
don Antonio Bla,n<lo 'Fernán<lez. 
Lo que digo a V. E. 
Dios gua.rde a ·V. E, muchos afias. 
Madrid, 25 de septll'Inbr.e de 1971 ...... 
P. D., el Dil'OOtor GeMrttl <1e SegurI. 
dad, Mariano' Nicolás Garcta. 
Excmo. S!'. Di1'&ct'01' General ,de Se· 
gurl<1nd. 
(l)·elB. 0, delIto n.O 2S1, d.c' 20-10·'77.) 
----.. ,------------------------------------------------- -----,----------------
S'BCClON DE ADQUISICiONES y ENAJENACI()1\lF~ 
,-------------,-------
IUNTA REGIONAL DE C:ONTltA'1'AClON 
. DE LA 1'1," ltEGJON MIU'1'AR . 
Ha.sta. lB!$ dioez ho,rn.¡:¡ quince :ml,nu-
h (10,15) d'el dia 'V,einifiicinoo· de no-
'ti·embre IPr'óximo, se 'admiten o!Certaa 
NI lo. Secret.aría da e¡;t~1. Ju,nta. H,e4" 
nán (!ortós. 31, Zat'!lgoza, ,pal'a; la rul· 
quls1016n P01' -concurso >de. 10.70S quin. 
tll.le.¡¡ métrloos de harina d.¡; trigo< po.. 
n!.f1cabI¡>" ,pn,l.'s, las ne,cesMad.es (lel 
l];ll'imeJ."semestr,e. d-elat10' 1978 más 90 
dítas d"" it'erpuesto, -con ,de.stino a. los 
E,stablacim1·entos d.., I,nten.cLeálcta .¡loe. 
esto.,;It>¡;glón Mll1t¡¡,r qUG> Il. contInua-
olónsfl' <l<!,tal1an: 
Almacén lR.aglonll>l de, Inten.c1e-nclu de 
2ifwagOl?W.: 7.000,- Onts. 
De.póslto dfl lnte,ndencln .a'E) ~lln!l.: 
2.039,- Qms. 
J)¡6jp0siw dfl Ill1te'nd,e.ncia (l,e. Hues·. 
ca: 133.:14,- Qms. 
D. O. mim. J?,.fb 
P,recio límite general: a 2.000 pe¡;.e.. Las 'Casas i)ferentcs dirigiráin ~scrl-El import,& (le los anuncios sed a 
fas Qm.' to al Excmo. Sr. Presijiente de esta cargo de los adjUdicatt'J.rios. 
;Importe inicial total 4& la adquisi- Junta, con una antelación de ocho Madrid. 11 dí'.' octubre. dI} 19'1'7. 
eión: 2UOO.000 ¡pesetas. ditis a larecha de .celebración del 
P.l-l 
das las plazas de la Región, o al me· Las .entregas del citado material, 
nos, por el t.otal de una o wu'ias d-a serNI.Uzará e-n el Parqui' Central de 
Las ofertas deberán ser hechas .por aeto, indicando local, día y hora en ~mm. 437 
la totalidad jl.e las necesidades de tO'1 que el material pu~e ser e:.-::aminado. 
>diohas praT3.S st"parlt(lamente. oon Sanidad, el plazo má.'i:imo de .{.5 días TAliLlllR y CENTRO ELECTRO':fECNlCO 
~rreglo a las previsiones y canUda· naturales a partir de la feoba_de ad- DE INGENIEROS 
d~s setialadas en el pliego, y debe· jndicación definitiva. 
:rán ,redactarse.en cuadrjlplicado ejem- Las- proposicion.es, se barán por du-
~lar. _ plicado'e-jemplar y serán redootados 
J)oeumentaeión: Sobr~ núm. 1, -Re· con arreg.l.o al modelo Ij,mblicitario 
.rerenciaslt; sobre '1lúm. 2, «DooUm€n. en el DIARIO OFICIAL núm. U, da fe-
ta.ción" y sobre núm. 3 t<Proposielón 'cha 18 de enero de 1969, entregándose ~con6mica,;. Esta última se rooactará l.en la fOIma que se indica en el PUe-
en cuatro ejemplares. go de Bas~, que se encuentra a dis-
. Los pUegos de bases que l:igen J~m '. pOSición de los licitadores, en la Se-
esta contratación, pueden . examinarse cretlliría de esta. ¡unta Principal, .to-
.en la Secremria de esta Junta, tod.os dos los días há.biles desde las fiuev.a 
los días hábiles (le di~z a trece horas. treinta. a las trece hora.s. 
El acro de 103. licitaeión p'Ública se El imphrte de los anunoios, será sa-
i!".ea.lizará.en la Sala de .'ictos de. esta tisfecho a .prorrateo entre los adjudi-
Junta a las 10,15 horas dEl dta 29 de catados. 
noviembre próximo. Madrid, 17 de octubre de 1m. 
El importe <lel presente anuncio se-
Irá. a cargO de los a.djudicatarics. 
Zaragoza, 18 de.octubt'& de 1977. 
P.1-1 
P.l-l. 
lIfiNlSTERIO »E DEFENSA 
JUNTA PBlNClPAL DE COMPRAS D:8IL 
IUNISTlIlBIO »:81 DEFENSA WDqITO 
,JUNTA PRiNCIPAL DE COMPRAS DEL Paseo de Moret. S· B 
EJERCITO JI A » R 1 » 
Necesitando adquirir ·por contrata-
ción directa 9.480,50 kilos (le diverso 
material de acero, por lID importe too 
tal de 265.859,00 pesetas, Sil admiten 
ofertas con la indicación de Ex~edien· 
te núm. 35, .que se.e.ntregarán en la 
l-etatura del Detall de este Estable· 
miento, hasta las diez horas (lO) del 
día 2 de noviembre próximo. 
Los pliegos de bases y condioiooeE 
téonicas se encuentran expuestos ea 
la j&fatura del Detall. 
Moorid, 15 de octubre de 1m. 
Núm.iM P.l-1 
i'41.I..llDl Y CIl!Ni'RO EL1W1'llOTlIlCNICa 
DE INGENIEROS 
Jotlq1Zfn Costa. \1: 
MADRID. « 
Necesita.ndo adq1,11orlr 1101' eontrata.· 
:Bb::pecItente J.S,lIf.110/'l'l·lU I 
Hasta. las o·nce tr&inta horas, del Hasta. las once horas del día 17 ción directa 6.610 k!los d& pLntur.a 
<lla 4 de noviembre <le 1977 se adm!- de: noviembre <le 1971 se admiten diversa, .por un importe- tota.l da 
1&11. «lanas oe,n la S&cretar!a de <*jtu <>tertas -en la. Secretaría de esta Jurn·. 751.776,00 pesetas, &e admiten ofe-rtas 
Junto. Principal, sita -en el PU&e1l de ta, ,para. la. adquisloión d1.? hasta I con la Indicación d,e Expediente m\· 
M6ret. núm. 8-B (Madrl(l), ,para la I U·f() telé-!o.nos di? campafia. eon des-, maro 34, que se -entregarán .en la j .... 
a,dquls1ci6n de cemmas por eo:ntrata· tmo al Parque .central d.ao Troosmlslo- ¡ 1'atufa del Deta.ll de .este Establec!-
ción directa, por un importe lhnlte I n-es de El P8irdo 'pOi' un impol'te- total" •. miento, hasta las diez horas (10) 0('.1 
total de 'Pc>setas 1.710.000.-, en ouyo de 52.704.000,- ·pesetas. dia 2 d~ l10vlembre !p.róxlmo. 
dIa y lugar .expr.esa,dos. amterlonne.¡· El citado conct,rso se ealebrará, a Los 'Pliegos de bases y oondicla.nes 
te, y a las <loee hOras, se. celebrará las once treinta horas del díacita.do técnIcas se .encuentran .e:xpu.estos en, 
&1 acto< de l1cita·ción. en el Salón de Actos de .esta junta. la. Jefatura. <loe! Detall. . 
seo camillas, según ·norma. N'M-C-T18 en cuya Secretaría ¡pueden consultar. Madrfd, 16 de octub1'& de !f1rI, 
BMA, 'Por un lmpo,rt& límite. total se los pliegos de bases desd:& las nue-
de 1.7J.0.000 pesetas. V1.? trehnta. hasta las trece horas. Núm. 453 P.l--1 
UlIIIII1ll1l1IIIUIlllIIIIIIIIIIUIIIlIIIIIIIlIIIIlUllnllllllllllllllUIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIUIII11II1II1lIIIUlUIIIUlIIlIlllflllllllllllUmUlllllfI!llllllllllllllllllllmllllllllll1llmlllllmllUlllllllfj 
(E RTI F leA D O SM E D leo S 
Por Orden de 27 de e.bril de 1974 (D. O. núm. 00), se dispone que loo Oertifloe.dot 
Médicos a.proba.dos por Ordends la. Presi,dencia ·delGohierno, de 25 ,de ma.rzode.1 mi.smo 
a.ño (liB. O. del E.J mimo 82 JI D. O. núm. 88), 6san confeooionadoo por. este Servioio de Pll.~ 
blica.cionea. 
Al ha.cer 104.11 pedidos al mismo, deberá hacerse oonstar ola.ra:mente el modelo que te deaa. 
,d. 108 tres e:ldsteote.s : 
Certifiowo médioo normQ¡l. 
Certifictlldo médico ,de defunción. 
Certitica.do médlC9 para. tpermiso de oonducir. 
El precio de oua.lquier modelo 00 de diez. pesetas ejemplar, mM .gal!ltoa de envlo. 
LA !DIREOCION' 
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I 
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SERVICIÓ DE PUl3UCAClONES OEL EJER("'ITO.-cDIARlO Ol1"lCIAL) 
Pai.aCi~ de BUenaVista Alcalá, 51 Madl'ld.-" 
t 
Tomo IV.-Pág. 1 
BOlfllft Of-I[lll 
DEL MINISTERIO _ DE -DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJE-RCITO' 
- ti 
.. 
APENDICE 
., 
COISEJO 
DE 
JUSTICIA MILitAR 
SE~ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
gn virtud de la.s fncultade& conferidas o. este Conse-jo Supre-mo deo J'll&Ucta. Mllitu T __ .,uw 
mirnto u cuanto disponen los arti.culos 1,0 y 13 ,del T~xto RMundldo del Reglamento pat'6l& .. pU. 
cllción ·da In ¡,ay da dlet'eC<l1os !Pasivos rpnrn. pCfSOllll.l milita.r y asimilado de lns FUerZ!l.5 Arma,. 
dnll, (;1ltlrtlln CMl y PoH.¡¡!n Arrnndn, do ;Hi do Jultotla 1m (D. ,0 • .nóm. H~), 59 PU'b1!-ClL a. tO,on;L. 
nuunl6n r-al!u:loll -del 205 &(lfínlnmléntoa d¡¡. 1m.barcs -pusIvos, qu,¡¡. OlniP1 eZtl. por '01 <J01'OH'l'l do Cllbu.. 
lh'l'ht !J. MMí'5tO V(tl9tlUbZ -el,e,¡ Vru,dQ, y Malero, y t~l'mll1n. con el ·pollr.itt o l'nmdo 1). MuxlmlllO Clm. 
toro Vltdlllo. ' 
Mo.dl'W, 22 .do- sc,pUemlm, dO. 1977.-El ·Co.ntru.lmlr!línte Se.cr-etuto, lIftgust Durán Goml.Uaz. 
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A 111. N A • l!BOOI.AlXl!It l 
_ ... 
l'lIAlO .. , .. ldfncill y llol....,1ól> d. _ .. 9 llIm1t>O 110' t. q"" dob. ooh, ... NONJlIlJll> lUf:!'L.IHlll! o "'- OllSliP,VÁClONB:! 
CUllltPO »'0. :;s 
"'-'"' D.N.JI. CIto. l'lIAfO .. tOfhlOll4fa n.t'.IIéIOO a~ l!lAolotl4. ¡:;l. 
, . w " !3 
D.Bien.venido ./!¡;ci¡itlllB Bn:!z ....... Cap:tt4n. 0:ttc:iJ:a1lll :L 44'~O12,86 90 1-10-'11 00 :Baroelona. :S&\X'qelona. ~l S D .. Ee1.iailm.o Valancda :!le.ni"tG., .. 14> la.. 44.012,86 90 1-10-17 00 Kedr:l.d D.G.!llesoro 21 D.Juan Veñy !Out w~ ••••••••••• la.. la.. 4? .. O12,86 90 1-10·m 00 1'aJ.¡,¡¡a. da Mi,' p~ de M. ~ VOlu.ll;~mo b D • .l?e!.icdSllo ~ra !'e:mánilas .. la.. la... 43 .. 607,25 90 1-1l5-Tl 00 :Kadrid D.G.!lle6o:t'O D.~o ~ J,oosano' ........ Ospitán !:sd. .,Av.iao:tÓll 46.04111 90 ~17 00 )Juro;!.¡¡r l\fQro:l.e. D.Antoido BJoilrigues li6pez, ...... la.· IéI;' • 4':;" 14 90 .71 00 AlIl!&ria Alniel'1m 22,61) g-
D.)fex:l1!tlno Con.iIa !'.i~ ..... -Ga.pi. l'il AT.iao;!.6n.· 27 .. 66 60 1...og...16 00 :Ms.dr.Ld D.G.!lleaol'o 74 
D.:liIl:wal 1'el.".!:!áru:laz Ci\l....T'Nra .... (lap1.tén G.O:l,vU 40. 15 80 1-03--71 00 FOl'OIJ.dGlB. !llo:\;'m:ií;t Vigo 22.605 ¡ D.,Juan Lil:la.res GU:i.:!.lri ......... ' la. la... 3$1. 53 80 1..()1';'T1 00 Gl'!Wlda. Gra.nada. 22.60 
D"F:mn.aisCO Sa¡:¡abr.ill. ~¡¡¡ 
de::Blljo ... ,. ....... ;,; .. o. ••• «- .... ;;w¡"''' Id. Id. 53 Narve.ja. ,AJ.e:va 21 
D.Julián 00 la J:gleaia ~ la. lit.. 21. Al'baoete ,ubElOete 21 
D.Antonio l'el".!lá!ldes ~ .... la... P.~da 84- Granada. G:t'Gll.l!.dIa. 21 
D.Sixto ~~ Catalina ~ ••••• Ex:-!réaien 'b. • Infante $ 00 Z~oza. Zaragoza. 75 
:D.J 0Sil 1'ernan.6ino :l'tireli: "." ..... !&nim.te :u. 2l" .. -632 50 Va:1.&IlQ:!.a ValenoiSl 75 
:D.lI'ar:iano Cfm¡qIog Bai1dn .. .,." •• la. .. Iefl6n. 35:;'291:44 Valeno:!.a Valenaia 24 
D.F:t'BllCisOO lil'arq~g ::Batttist& ' ... Id. é!., :33 .. 668,88 :r.e Oo:r.ui'f.a La Oo:t'U.f1a, 23 
D.lose Dias laanco ••••••••••• la... lliemonta 37.33.9,75 Jerez de la. lI'. Jerez-Frontera. 23 
Da Viaen.iie Jiontea:i!los !'l!Irez ... " la.. Al'tiller1a 24 .. 937,50 !5adl'id Il.G.~el!lol'O 77 
D.:liIl:wal. l'el.aaz Swlrez ;. ....... ' .. la.. la... 23 .. 275,00 l(adl':!.d D.G.~0S0ro 75 l':> 
'D.AJ.follOO I'e:mándel!i GB.!.'cáa., •••• Ex:-1'Em:itm te lae' 2J. .. 6le,'O oasilJa 57 ,:1. D.G.!llesoro 5(76) ., .... ll~a NÓl1lina :Ebttran;je , ¡!2, 
D.lJarmalo ~s lIilltht as Ingani&l'08 2l .. 612"O OM :Saroelol1e. F6) el> 
D.!falm&l PrelJ.eso Siinc:l:!es ..... r O.A.S.E. 48.272,28 O (Ft:t.0ntev ) Las J?al:r!laS 5.23) o 
D.1in't:ín. Pa:rd() Degae:L."O ., •• "" •• .~roá '36.500,50 l\I'Qdr.Ld. D.G.'J)eaoro Volu.nte.rj.o C> 
D.~1~z Ge~ca '~~ ••••• e •• .. J:iZmda . 42.187,49 Cád:Lz (JáO;l.z 5 .. 21) ::r 
D.Antonio Cali.as Gera1a -....... ~ *. ,la.' 41:.'376,,09 Os.rtasana. CJarta8)ina . 22.'.30.60) f D"Jasé lJa;i:'pen.ter lius.oea ' ... u ••• la.' 40.159.15 El Ferrol O. El Ferrol a. 23 
D .. Eug'en:io lhbio ~re;¡¡;;';:. •• " •••• InfA JIl.rina; 39 .. 753153 OAd:Lz Oádiz 22 Po 
D .. IUaaio Do!!lin8izes ~res ..... "" .J.rmda 39.753,53 ·i::w~~; Pon teve dl'a. 22 el> Do.:aam6n :28sca.al.. :J!Ikrzo *' .. .,"Óf.... .. Aviaoi6n. 38.536,~ :Bal.aa.l'ei!l 23 ... 
DoFelipe Barrio ~s .••••••• Id. 37.725, Al'ba00te Albacete 23 :§ 
D.Fablo E~ GnijSL~ ••••••••• G.Oiv.l.l. ,36 .. 9J.·hl.5 'Granada Gr!ll.1lóld:a., 22 
D9Pexgfn ~ Te~s ••••• ~ ••• ~.o "la.. ,36 .. 914,15 • :Baroalona 23 ' 
D. Bant:!.a.!!P Garj P.!:r:i.!¡ ......... Id. 36 .. 9l4,15 Sevilla 22.60j 
1io. Oi.r.iaoo Cid Sils s •• '" \ti " • el •• ""~. la... 36.91,1-,15 araolla Savilla ,,1, 22 .. 60 " 
D .. ~9(iSfil.o ~s del. Hoyo ••• Id.. 36 .. 93.4,:15 Álbu:rqqerque Bada.joz 22r)"~ D.José ~ ERis •••••• *c~ •• ~. Id. 35.697,22 ,La :r.d:nea. de lB. O C'diz 23 
D.~1 Ordan& SOlano ••••• ~.6 Id. 35.29l,59 lIuesoa. HuelllM 23 , 
D.~ J~s J~nsz ••••••• Id. 35.291 6J. OViado aviado 23 
D.José lfara  ~-•• ".".4L •• Ia. 35 60 )l'ála.¡¡;a Mála~ 23.50~ 
D.An~g de las Be;ras' A:lOllBO O'. la. 34. 2S Andorra. re, Via ja. Léri 23.60 
D.Júlio PolBnco Jrl.st¡fn. ........... :Id. 33 .. 668 91 1!'á::l.lilga 24.50 
D.Alrtonio Gerr.ido l,'lI:irr.i.do :. .... '. Ia. 33,,263 34 :Mu:t:'aia. 23) 
D.Gabriel JOrano JBaa ••••••••• . In.fa!ltsm :l.9 .. 6J.7 50 :!>maga. 62.78) 
D.Alfonso CIJaO GerCiÍ& •• ,;, ...... Ana da 1.9.Z85tOO El ll'er;rol O. 6.60.75l) 
D.Enrl.q¡.w tiaaJ. Espifie:Ua ........ 20,.ll6~25 El Fe:t;';rol O. (&.80) •••• ~ ••••••• ~* •• c ••••••• ~ ••• ~ 
:D. José Eaaos Ol.vera ••••••• ~ ••• 90 
n. G. ~elllO:ro {N6mi (8 .. 60.>81) 
~.* ........... ~ ..... ~.~ .. $ •• ~. l.'1l'18Sf~ na. Extra.tl.;le:ros) 
D.:Ji:m:U:!o ~s ~o';~H' .)Arira.da J.9',.llB" 15 60 Xs.dl'id" D. G. i12esoro S.S2j 
D.Juan ~ J~z ............ A:oI!a.da 11 .. '123, '15 60 Olll.'tagens, Olll.'tm8)ina. ~I , I D.~t1n'J~z Jbfios •••••••• G"llieal. ' 29',,004,03 80 lfAéb.'id D. G.~elllOro ! D .. Ii:I1a Vidondo abnii!n. .w .... .,. Esptl :I .. ~ .. 35 .. 088,42 9Q Vito:t'ia Ala:v'lil 23 .. D.1fipl 'i1b!msi; lli18te.lo .. ,,' ..... .l.,viaoi6n. 3J;á843,42 ijg lIf4laga :l4l\Il~a 23 :D .. ~ :II!ii!x'1iÍn. lIa:rsliiniliez " .... o. Id .. 30 .. 526,49 lfadr.Ld D.G. e®1'O 23 
D • .!iI'elln.o Pr.i,eto :Dol!!:inepes ..... G.C:tvi1 34 .. 460,2 80 Mad.r:l.,d ll"G .. Tesoj;'O 23 (,Q 
DaJooqtdu Jllil.rgeJajo Albi ........ Id" o 3l..Q32,19 80 J4wa A:J.:l.oanto ,'23 ' ",,¡- f; 
D.~i\) Jj):¡:\Q Bl.aBoo ..... " •••• ' la¡: 3l..Q32,19 80 Vina.rotll ., as.ste:U6~ 23 4: ,~. . f:,. ~~ 
• .,..,;;,.. 
_do 
H_""",óJI . .. 
i Punto d.e rcühJencht y Ocle,ación do. Hacteadu 
" 
ARMA RIiGULAOOR IIE"!lRO c¡o<l. ~ pOX' in q.u' debe eobrur I~ 'l'!i O iI( la • " f, lIli1PlliOS ",. O 1 ~ OJn:~::_ CUIIRI'O 1>0 ---- '~"'-- -","",,-"'-"'~--~-"-,",-'''''<.'''~'''. -'-~-----.;' 
., 
-
1) )f,A ...... 1 e .. , l'UrIlO dJ '''hl •• ", • o.loa"¡~' do H.d •• a • 
J). Juan }ija,-t8tt 3elIpe:re "";"!I;""". Sl2bte en:te G .. Cil'i~ 30.625.49 80 1..os..7i 2.h501~OO Vinaroz Oast~ll6n 23 
lJ"Antonio lIiiñoz RlVi11a .... * • ., Id.' Id" 30.626.49 60 1-05-77 24.501,00 l!a.drid D.G.Tesoro 23 
D.I1li'l1oo<U" Garc:fa Garma ' ....... lo..;, la..' 30,.220.87 80 ll9 1.-C9-n 24.177~00 SO'!;oserrano • S¡¡¡.lamatt.oa 23 
D.JOsé Alonso :5a..""'tol.d ........ la.. Id. 30 .. 220,87 80 941'n 77 24.~71,00 Grana'éla Gratt.~da 23 
D#~l FUeblaPoio ••• ~ •• $C •• Id.. Id. 29 .. 815,26 60 451'11 23.852~OO Vente. da Bafios Pe,lanoia. 23 
D.Juan L6pez ESpín .e~.~ ..... * Id., Id.,- 29.003,95 80 l.l91'17 7 2,3 .. 20300 !&Iroia. l\luroia. 23 
D.Angel. Arias Roftr.i~ez ••••••• H. Id. 29,,003*95 80 219/77 1..og-71 2~ .. 203;00 Pa:1.ma. da M. PallllEl de IIL. 23 
DoIuis Ss:nj:;;n'in Ce.r:re:ra ' ......... Id. olida. Arllada 31.437,80 90 95(¡7 1...05-17 2' .29400 Valenoia. Va.lenoia. 23 
D.B.rau1io Si!Í!l,c!:tez Iglesias .... la.: Id .. ' 31 .. 022,29 90 U977 1..06-17 27. 00 a D.G.Teaoro 23 
Do~ A'lf-...ao An:t1llez " ••••• El::-:3ri~ila Infatt.-;el"ia 19 .. 118,75 90 67/11 1.-C9-76 17. 00 ra.tJ Ge:¡:oana 84 
D .. :Ma.riano .A.rag6n Orgi1es .... ~ Id. Id .. ~9.11S,75 60 361'17 1..og...76 ll. 25 el. D.G.Teeoro 82 
D"llica:J:'® C1a.~'l; ::;arda ••• 3ri@.da Id. J.8.12~,25 60 36111 1-<>9-76 lO .. 75 Valencia Valenoia 8; 
D.1len;ja:dn Nrez ~-ra. ...... Id. la. 16.126,25 60 304lZ77 1-09-76 9" 75 Huesoa , iIue 50S: 86 
D.Josá Ordaiiez G!l.e:::-:=ero ••••••• la.' Id. 24 .. 136,01 40 l2J./71 1...06-71 9 .. 00 Jaén Jadn 25 Voluntal'io 
DoPedro Ji~:nez Val1ante ';un. Id. Inganieros 309,,783,75 4') 252/75 1-og..76 7. 50 tinares Jaén 25.8J,voluntariO 
" D"Franeisoo CbiS'?O ~uez •••• stro 3uarni O.!'S .. E .. ~9.llB~75 90 124hl 1..Q9-76 17.206,87 Oeuta Ceu:ta 8.84 
D .. José '~raz Eacrioa:to ......... -millar la.. 17.123.75 60 601J7 1..09-75 10.274,25 Madrid D.G.!J:esoro a.83 
D.luis 1e~~e3 ~~ .~ •••••• -Auxl. .. 22Jrt§ .mnada 19:'451,25 90 61/n 1-og..76 17 .. 506,12 Roquetas de Mar .Alma:t'ia 8.60.8S) 
D.José lbern6n Ya."'i:1nez ........ -kailiar 22 Id.' 16.791,25 60 llOl17 1~7S 10.074F75 Oartagene. Carte.gana. I 8.89~ 
D.Januel. l5.1S".wi::a ~!.nez.".<Il -Auxilia::::' 22 Id. 16 .. 3.26,25 fa 127/T! 1-09-75 4.B36~OO El Ferrol O. El Ferrol O. 6. O D.José ~nito ~spis •• ~ •••• ~$ 3rigada AviaoiÓll 31.032.01 63117 1..Q9-77 24.826¡tOO Ua::1r1d :D. G. Te soro 23 
D. CLT"iaoo GaG.larfuJ J'er:uá.a.lez •• Id,. G .. C¡vi~ 28.192,7J. 90 46~ 1..06-17 I 25,,313,00 Santa. Oletlla. Talado 24 ' NI " .... DoAn:tonio lIIlof:i:lo :!(a::m..'"1'O ••••• Id.,. Id. 27 .. 381 t39 90' 145 1-13-71 24 .. 643¡t00 lladl'id >1). G. T~aoro 23 " ~. 
DbJos6 ~xez ~J--ros .« •••.•• *. Id,. Id. ' 27.38~,29 80 145~F 1-1()..77 21,,905~OO ~6n León' 23 
D9 kiiurO Ma,.""i;:Ú!. lfa.,"'1.jwm " •• ~. ~ Id. Id .. 27 .. ,361,39 80 94 7 1-08-17 21.905 00 :Surgos :Surgos 23 '1' D.,,Agust:ín XQrs:Jia. I6;¡ez ....... Id. Id. 27 .. )31,39 60 691'17 1:&t77 21 .. 905 00 Sal9.JllElnoa Sa:¡'alllMca. 23 
o 
D .. AguBtín J/a-:.eos '¡~nez; ., ••••• Id.: Id. ZT. 39 80 9497 " 77 21 .. 90500 A:rapilos S¡:¡lama.noa 23 ,~ D.Eauaroo Cleilriain Eio:trigJll!z .... Id. Id. 2:1. 39 80 272 76 1...o3-T! 21.905 00 Zan.ora. Zaraorlil 23 ;t;. 
D.DoJ:!ingo Cas:!aeN easg,uaro ..... Id. Id. 26. OS 80 1451'11 1-10-077 21. 00 :Barc3lota Baroelona 23 ~~, ~ 
D.Anilrés SOlliiÓ ~;jaJes ..... ~ ••• Id.. Id. 26. 08 80 ll9~ 1-G9-77 21" 00 El Ferrol o; El Farrol O. 23 p. 
D.Francisco O:ri;;Ill':!,o llili'!.oz" ..... '" • ld. .. Id,. 26.. 4,47 80 119 1-()9..71 ;'W.9 00 Huroia. Míll'oia. 23 G> 
D.Juan ee:r6n ~do .... ~ ••••• la. Id.' 26.164,47 SO 69m 1...1J1 ... 77 
"""'¡'" MurCl!t.a Mt;u'od.a. 23 • . ,.. ;D .. Jos~ ~os Izg~erao ••••••••• 5arf!J!lnto 12 Id. 23.933t 40 80 2:1:1'17 1...()5-'n 19.147 00 Torrojón da' A. D.G.(CeOCiro 23 ,§ D.José Cardón COrdero ••••••••• Id. Id. 22.11o.¡3 80 145~f 1-10-77 17.849 00 Badajoz 13adD.j oz 24-
,D.Jl!íat!aa Gonz!Uez I;;lesias ., ••• Id. olic:[a ~.ia 24.'14'h72 90 10 '1 1..03--77 22.270 00 IB, Cava da. Sc.ntallder 23 
"D.Franc:isoo Aleix&:.are Ro]' ..... Ex-SarSlll-:'O Infantería 12 .. 80:,25 60 94~77 1-~-76 7.681 00 :aal'oeloJ:ta :Bsrcelontl 91 
D.oHeOOJrl..o ?ons .;rom.la,. ,.. It., ""., •• Id." Id. 12.468,75 30 105 n 1..os-76 4 .. 000~OO Mah6n Balea.res 92 
Do Ange1 De1sedo Jaroo' ••••••••• SIi!,'i!6!\i:o Claballe:t'ia .12.. 25 30 2~W 1..Q9-76 4.000~00 Barcelona. ;Barcelona 92 D.Juan Novellaa ¡¡aao ••• ~ ••••• El::-5arf!J!lnto Jrtillerla 14 .. 25 60 1-C9-76 6.871 75 s.a. de: Gra.manat :Baroelona 93 
,1J.José tia la l:a~da. iWa,.,.....;;f..Jl8z .... Id. Id.' 1).. 75 60 a:ill7 1..os-76 8.279,25 S!ln Seba.stián Guipdzcoa 94 
n.Eauv:iges Jaén leo .II\"~."'«." •• Id. la. 1,3.7 75 60 ~ 1-09-76 8.279,25 Madr:!.d D.G. Tesoro 94-'D,Q'Enri:¡u,e :!Dacas ler:"e:!:" .. ~. 4 .... xii. Id. 1,3. 796,75 60 1..(19-76 8.~25 Valcncia. valenod.a. 94-
D. Vicente Alber'li ~z • oc" IiL. Id. U.8 75· 30 11/71 1..09-76 4. ,00 ll1banoja Valenod.a 92 
: D.Juan San· .inBStwdo Lozano .. Id. Id.; 12. ,75 .. ,31) 103l17 1-()9..'l6 4~000,00 :Mahón ' Baleares 92 
D.5eliodo~ ~~e~O Acero ••••• Id. ld.- . ll. ,75, 30 29~ 1...()9-76 4.oo~OO L!a.drid D.G.Tcsoro 92 "l=' 
¡ D"Juan. ~c l'()~res ....... Id.' lll~;l.e:t'Os ]J., ,75 60 U3 7 1..09-76 8.279 25 Madrid D.G.Tasoro 94 
: D .. Teoiloro Gonz:ll-ez 1-"'Imo .... Id. 1~. 13. ~75 60 114/71 1-09-76 8. 25 Madrid D.G.(Cesoro 94 !=' 
D.Franciaoo Reb~do ~rez •• «. Id;, In-:ende:lcia 14. 3,75 60 63~77 1--09-76 8. 5 Lumbrales Salamanoa. 95 
D .. l\íigUJ:l1. J~nez E!Je:::"1;aa ." ou -M.aes7rO Re ¡l. O.A.S .. E. 12.501,25 30 93f.H 1-<19-76 4. 00 Barcelona ' :aa.:ro~lona. 92 10) j ~. 
DoInis Co~ ~ciso ~ •• ",-.-••• _Sagt2 ildsic lli1s1oaa L 13 .. 798,75 60 J.44 1..09-75 8.2 25 1i.adrid D.G. (Ce soro 94 
,D .. Bouardo Fe:má!.rlez :aelll!la;T<U" .. ,., -uaes~~ ~ .. !r;¡¡a.ia ·13.798,~ 50 lJXi/77 1..os-75 8.2 25 Ca.rtas;ena Oa.rta,gena. 94 10) ? 
D.1ifanual. Fe:má:l.daz GiS.::Jez ...... • -;;;:aastre Pe .. Id.. 13.466,25 60 57~ 1..09-76 8. 00 Oartagena. Oartagena. 10.63.96) . , 
D.Rogalio Lo~ Uvarez « .... • -5agt;!I Ae .¡ 00 Aviación 13.798,75 60 57 1-<19-76 8.279,25 JfJldrid D.G.lJesoro 94~ S 
D.JuliO lIí:ies-;ro Cuesta " ....... Id. Id. 12.801,25 60 50/J7 1-09--76 7. 6SQif 75 Alióani:1I Alioa.nto 91 
D.Arturo llaca!. Ser:!'S!lO ." ....... ZX-Sargento • Id .. noS03,75 30 ~~~ 1-09-76 4.1X'9t00 lladrid D. G. T~so:ro 92) ", 
. D.kturo Ga¡(coo S:;;arez ... «" ..... !d..~ Id. U.471,25 30 1..Qg-75 4.000,00 AlbAceta Albe.oa'!;e . 92~ ;..-
" :D.F&1i:II: ~..l!I!Z ESS';;!lr ••• " ... Sar~nto G.Civil,. 2:1..702,35 80 69/17 1...1J1-17 17.,362,00 Burjnaot Va.J.oncia. 23 
'O 
.(;l. 
D.José Gatie=xez ~ .~~~ ••• Id. Id.' 21 .. 296,74 80 1511.n 1..08-n 17.037,,00 a.mallá de LIJ. :sa.ro~loJ:ta 
' ~~~~ i5. D.EUas :gs-;e~s ,:t...~c6!:t *',. ...... " Id. Id. 21 .. 2~6.G680 1451' 1-10--77 17"O3~00 Jriza za.ra~oze. S' 
n.AÍberto Poza Po20 ••• ~~~~.~. Rz-Eart;ell to la.: 15 .. 128,75 90 .1$ 77 1-<09-76 13.61 ¡tOO Madrid D.G. el!Joro Il> 
D.SaJ.vador V:illalobos Jl[ez "'u 
D. 'fencesl:aD l'.IIu:áa Gu:tieJ:Teli\:., .. . 
D.Gi;¡¡r.iano l\Ii;)z:2 ~$ ...... .. 
D.l!'iguel ~ GollSáJ.ez ~';; •••• ' 
D. :la):.i:oe Reda;!do ..i'I:d...s... .. ... '" "' ... 
Dols:ifu:.o Se~ikI iieznilndez •• 
D • .!n:l;oI!io Gonz.ál.ez :rJ)pez " ...... 
DoPedro ejee ~~ ••• * •••••• 
D.oJuan ~:tos Gsa:ito ..... ., ...... t 
D.'J!el¡uei" ~..!eo Yale .""'" ••• "' .... ~. 
D.Juan Rurtado 5otamayo= .••••• 
D.J!a:auel lsqtderi'io Gom;álaz.· .. . 
D.Andrés 1iI:cdll.;¡do Silleras .... " 
EMPLIIOS 
D.Eeribarto :~ne3 González •• 
D.Juan J)'f..A_SaJazBr ;r.~ro 1 
Hol:lbrefmano ... ca .. !&\.,_o» •• ~.*". "la. .. 
n.Angel Fs:r:nilndez ~ta ...... Id. 
D.Grego:r!o lec:.na 20xas ........ Id.. 
D.Pablo Roaero ~tfnes .~ •• ~.. Id.. 
D.Juan ~ Ee:l:!lftness ........ Id." 
D.Antonio lluiz lí&rl.n ........ 9O -. ... ., Id. 
. :D..Sa.l!:uel D!az IIocéu ... .,.......... Id. 
D.JeSÚS O~ero ~~ •••••••••• la. 
D.Jlhteo lfial d2 la 20rre ........ la.. 
D.Jasé :Boill.í:lB Ort;e81 ... ........ Id.. ' 
D .. Ani;Q!:¡j.o ii:lrales Nres :Ra:llos. la.. 
D .. Emi1:imo Beta l!il:iiO$ ........... la.. 
D .. Evslio ~onso Fem.ándes .... Po1:icSa 
, D .. Joaé Cnnt:ioso Santos ...... oc la. 
D .. Jaeinto Or"'"..e&a Ce::!. ~po .. ,. la.. 
D.Pablo A¡flldn :Nieto ........... la.. 
D.J¡;¡&l Crus llivaI'll ................. 1<4: 
D.~ Cantero Taaillo .... ·.. Id .. 
Al hacer a cada interesado not:l.ficaoi6n 
• 
AltlliA 
o 
cueRPO i 
MOS pa.ai:vee" ::.a htorttfa.d qua a praot:ique:" 
contencioso-ad:ll:inist.rai;!VO con a ~o spUesto en la y da 27 de Di 
inaXousa.l?lB debe :l:ol:l!l!l1a:r ante COllse;i o premo de Just:i ia ]¡fiJj;I;83:>, 
y por conihtci;O iiie la. Jutoridad que :La haya pr 
aoo' 
OBSERVAOIOBS; 2¡- :te ha s!ilo S1J1:icado si 3 - lb ha sido aPlicado el 
4 - le :na sido aplicado e1 
5 - -43 lia sioo a:p1:icedo al 
6 - líe :na siil:> sp1:icado e~ 
8 - re !:a BUO &pliceoo E:l 101- re ha si&> ap1:iee.dO el 20 - Con' dereCho a :percibir 
2J. - Con derecho e :percibir 
22 - Con derecho a percibir 
23 - Con derecllo a ¡:eraibir 
24 - Con' 6arechO a ¡:el:'Cl..bir 
25)- Cen derecho a !1E!raib;i.:r (26)- Con de:::-achO a l18r ai'!lir 
(21)- Oon dereci:.o a percibir 
(28)- Ocn ÓBrecho a perc:U,ir 
(3{1)- Con ÓBreehO a percibir su~te le 
(4Q)_ con derecho a percibir 111 suah:enta le 
(60}.., Prsvia liqlÚliaciÓll Y de ooi&1 de las 
f!Blam:!.911w da :rect:ifica Óll •. 
lIIITllI.O 
D.O, 
~. 
~ 
----
• D.M.A. 
HdIot~ 
... 10 
~
-------
--
CIlI. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
l'wlto do , .. Id< •• ilI Y D.I.,II<I6. d. IiGO¡,.d. 
por la qua dllbo cobrAr OBSEIl.VACIO¡,l¡¡S '~ ... ~c __ ,..~ ,~_ "', __ ~_~, _z.'" --= "_"""~",, __ ,,,,--,,,,~-.-",- ""., -7'_ '1="" 
fwuo do fOlktoDé11l , 0.1;,.,16<1 do ,l'1.cl.nd • 9 
Co:lJl . Mála~a . , ¡:j 
Hadr.!.d D. G., eaoro (27) !:l. 
!l!aoo S.C.Tenerife p 
Mal:l.lla MelilJ.a. 
Matlria D.G. !l!esoro (26) 1<) 
Morales del'Vino Zamora $ 
Oeu:!;a Ceu;::!), ~ Santa :Bárbara Tarragona 
,ml 
Sa18lll!lll oa Salamanoa 
,'ó 
"'. Jova Lug., ¡:j 
Lugo lugo ~ ¿;' 
Sevilla Sevilla <1' 
:Burgo ae OSIlB Soria 
;¡)as PaJ.ln$.D G.O. Las Palmas G;C. 
)Ia(!l'id D.G. Tesoro 26 
HueliOo. H~oa 27 
Huesoa rIueeoa 26 
Almazán Soria 27 
Baroelona Baroelona 26 
Málaga Málaga 26 
Lie'lios Albaoete 27 f:¡ 
Lugo Lugo 'i!l .... 
Seo de U!!J'gQl Lárida ~ ::::. Soña Soria r~ 
Granada Granada o 
lladalona llaroelona a .... 
Valenoia Valenoia 
Sevilla Sevilla 
g. 
!Ie.dr.!. él D.G.Tuoro ;ji 
Soria Soña ~ 
Sevilla Sevilla (l) 
Cáoeree § 
re> 
" 
. ' 
-_.; . 
.. -
B eN R F I e lAR iD S 
Nombrn ,; A'f!'ltidoI' 
~ JJ§-!'~rolaa 1~=!~'!\ '2" ee 1a 
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BENEFICIAfUOS 
~ 'f AptIfiIJQs 
Al m.cer li; caiIa jn"!ieresaé!o 
811/'09 eél :te:rm::!al. lItil.:it= :; 
ia praCti:~fI. deberá ::.dlrertir. 
.dicieobre C~ 1.3:;6 (ñ.C.i!e1 :::: 
Su.!:>::oco de o;usti.cia K:Ui.tar.d 
cado. quien de]:;::! :in!Gl:'!:larlo. 
~::i:: i:! ~;!¡~: :¡¡~ 
3.~oo ee 'tEer hi;iGS CO:Jl::!! 
103 ~encficios ~dos 
4-.-P;;:;:cibi:l.'á. :?~r = m1a 
5.-Pensi5:n act:'''''i ;;;ada con 
1a :;fee!la de a..~u:e de 
CA.USANTES 
,Espite>. _JIte¡ '1 al>tllidos 
Vda.. (la;mbQ.D.:r.ui.a Rioa 1:aestre 
HDi. C'axa:b1!.:D..Allto.n:!.o CID;'\" Viera 
Vda. Cabo :D.David Lemas Cid 
EfI. Po1.D.::&'igqeJ. sMtchez Slmohs!l 
Vda. Pol.:D.Jos~l.de ~aya ~i3 
Vda.. Pol.D.!'mnc:tscO Doncel Ea:!:t::f:n. 
"da. Pol .. D.Ahtonio Abel::.án OánOifu 
• dre Pol.D.~010i:l.6 rartÍllez .Bello 
A:tmJ¡ 
1.1a1'a'b 
P.A. 
P.A. 
P • .a... 
P.A. 
P.A. 
P.A. 
a ¡;arth" 00 .. ata f'eelll1., 
6.-5e :recti!'ica 1:1. ¡:ensión. Q~ 
la c:¡ ... ~t;!'a ;:,ae se i::!eica. 
te:ri=. :fJe ,,:lede IItIl.o. 
7.-La ¡lil:reib:!i.r&i e: eo!llU"ti • aci6n;y ,ll3rtes iQ&::l1e 8.13 ¡:::.rte de la e :;t.?:"t! 
de l!Ile\fO :sei'Iallll:::iew.-:ta. ér:: a J:leno1' t:1I • ...Jcs~ =.lllc lo::; 23 e.. s (:0 
a.-Se :!"Cctifica. la ::¡¡:e!l:'!ión 11: 'c'cnti ia concediea 1'01' Crten (¡e 24-11-6 (::.c 
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ee~2Z!.::eto 'Ji ~r c~c::::t::. "'c.t m:. e;.;ior, ~c.e ~ueda ::'ulo. 
10.-1'.clw:::!li t~c! Ól[. 
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¡artir =e e:z~ :::ec:ta, =et.,o.' ce': 
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BENEFICIAJUOS 
~., ApdIiIIos. 
o ¡¡ación y llIlrtea :I..¡;uaJ.ea.La .;rcrto ~ la o ~rtio:tp que r. 
scl:31 ~to.:Si 01 ,,-::~,':-:l-'lO illoa;pa.cit.1.':l) ;ier,1 ::¡a 11¡,.:;;t 
raibi ):¡asta 1.-3..s4. en que quoJ:lr3. e~t ~ ,,"J.id • 
raib:!. msta 5-10-90, e:::. que q,ue~r:1 e tir.,;,v:· :3;. 
id basta 31-5-7~f en qUQ que~;';.l'!Í e~ ;!.'·';.;i :l. 
ipa ión en la !o~ si~xientelta. v:l.uu~ el~4C. ~o ~ ~ 
o ,it:ld del Roc.ilndor e."l. oo~:c.l'tioif ción ;:l:X':'oo 
de r siEll:!¡..ro qua 1.os :!l.v.er!'n::lol.l o:.::,; 1::»:':::: ':e oiir~.1._ 
1:1. Si la. V;:!-u.dl!. ¡,:;ier':o la npti t'.l:l 1 ¡;::ü., o::; ta~ ... ;· lit! ¡ .... 
ello, sin ·r.eoosidüd c;e Il:!cvo so~l :l.:::'; . 
Cida por Orde::!. CO 18-5-77 {:!l.e. :::.' 126h ~"co le : 'eo 21. 
'adas abon.;das ;:;Ol' ell.cnto. del 0::-::0 ior. <leda \Al:!. 
hasta, el,3Q-1l-86, en qUG qucf.~_ e:tt::. il":l. 
bast:l .. el. 31-12-89. en. ~ue ';'i.\e";~¡ e:\:t1 tia. 
haata al. ~3-3"-90. oo. ql!.O ~ue'~rl. o.:t .. ;r. .• de. 
reibirá 1;3184 pt!!.s.ZG~de 1-2-77. e le oe ¡;l .' 
11-7":57 (!i.O. ;r.; 163) • 'se 1:: 
tiiiades abon;ld36 a r.::.rt.!.r ce 1:). fecha de ;: ~.-a::. 1.10 tiC 
has:ta" el: 21-11-80. en '11.10 'l.uo:;o. c;,.'t ¿;.:i':::!.':c;e 1;:. 
'indica en rel.s.ción. 
da por Orden de 31-1-75 tZ-.C. n~ 
techa de a~que ,O esto ccLal 
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o, y $;Ol,' ouonto. 'C! l O.lltori r, iLtO qUGda. n lo. 
'.lO hllotQ. lw3-74 , rcibil'Ú 1l2~ ¡. c.o.n.ene alee; 
duoi~n ~' üoduc\J 
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~ 
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16 2:1 de octubre de 1m 
-i-t.-Este slHinlamicnto lh¡Y¡¡. el 5S I InfU.ntcría. Essaka.li Abderruhaman El 
por 100 del R-t';jUl,Hlol' por dO$ hijos lInndu.nl. mimo 3300, del Grupo del 
menores que se l't'laci&nan, los <lua- Regimiento <le Infante;ría Alhucemas 
l~scum'Pl@ll la. mnyol'ín. de t><la4 t'n número 5. Indemnización de 11.000 pe· 
las feehas que se indican: I.nls, ('1 setas. por lo, Pagaduría Central de 
$·1(}.'l'8. y Antonio Pascual; ce} l'1·¡;¡.at. lIutilados y Pensionistas Marroquíes, 
'Ma.drid, 28 de ~ptiembl'e de 1911.-.,. afeetn.al Consulado G€-nel'al de Espa-
EICootl'a!.mira.nt-e Secl'í.'turio, lHgueZl11a. e·n T~tuán. Ley de 4 de mayo 
Durdn Gon::ález. de 1~ (.,)3. O. del Estado_ nllme. 
ro 1:?6) y Orden de 8 de julio del mis-
mo al10 (D. O.núm. 153). (1-2). 
INDEMNIZACIONES 
• Personal mar:r~uí 
Este Consejo Supremo, en virtud de 
las facultades qne 1& confieren las 
Leyes de 13 de enero de 1904 y. 5 de 
septiembre de 1931f (D. O. núm. 1, 
Anexo), ha declarado con ({erecho a 
Indemnización al 'personal marroqui 
comprendido 'en la relación de cUa~ 
tro beneficiarios que empieza. por Es-
sa,kali F·adilla MQhamed Ben Moha-
lned y termina por Zolwa Lahse.n AH-
zlan, a quienes S(\ les satisfarán ·por 
una sola vez, y con ai'reglo a la legis-
lacióll musulmuna. 
Relación qu.e se cHa 
Fadma Amar Ahmed, viuda. del ca-
bo indígena Mamido Mimun Ubali. 
. número~,. del Grupo del Regimien· 
to de Infantería Melilla :núm. 2. In-
demnización de 16.500 pesetas, a dedu-
cir por ¡prima a.l servicio 5.000 ~e­
tasi .pO!r la. Pagaduría Centra! de :Muti-
lados y Pe.ñsi(}nist~s:\farroquíes. a·fec-
ta al Consulado General de España 
en Tetuán. Ley de' de mayo de 19~ 
(<<B. (l. del Estado_ núm. 126)' y Or-
den da & de juUodel mismo año 
(D. O. núm. 153). (1-3). 
lfimnna Al'Lal Ahmed. viuda. del 
cubo Mohnmed Al'Lal l\Iohamed, ml-
mero b3iS, d(>l Grupo .fiel Regimiento 
d~ lnf:mter!a AlllUcemas núm. 5. In. 
dNnnizaci6ndG 11.000 pesetas, ti. de-
ducir por prima nI servicio 5.000 pe· 
!letus.por In Pagaduríll Central de 
MuillMo$ y P·enslonistas Marroquíes, 
afoofn. 0.1 Gonsulado General de Espa. 
I~5snkull l~lldl1ta Molmmed Sen Mo· 110. on T.etuán. Lt'oy de oi de mayo de 
humed. viuda del cabo pl'lmero do 1!)i8 (lB. O. <11.'1 Estado. nt\m. 126) y 
D. O. núm. j!·ID.-Apéndiee 
Or.(len ·el .. 8 de juno del mismo afio 
(D. Q. nfml. 153). (14). 
Zohra Lahsen!Viizian. viuda del ea.-
DO Mollatar lfohamed Muza, núme-. 
ro 3903, del Grupo del Regimiento de 
Infanferla Alhucemas núm. 5. Indem-
nización de 11.000 pesetas. por la Pa-
ga<1uria Central de :.\futilados v Pen-
sionistas ~farroquiés, afecta. al Consú-
1000 General de Espaiia. en Tetuán. 
Ley de 4 de mayo de 19i8 (<<B. O. del 
Estado. núm. 1'.$) y .orden de 8 de 
julio del mismo año (D. O. núm. 153). 
(1-5). ' 
OBSmVACIONES 
1. Percibirá6ll la indemnización se-
ñalada. con arreglo a. la ligisla-
ción musulmana. .. 
2. Reside en: Cábila de Benl SideI, 
Beni Faclan, Aguil U'Medgar. Na-
dar. 
3. ResHie en: Beni Chikar, Faccióll 
de Addmm,Poblado de YahUua, 
provincia de Nador. 
4. Reside en: Cáblla -da BI'ni Bui~ 
frur. Segnngan, Poblado Militar, 
cusa llúm. U, provinCia de Na-
dar. 
5. Resida en: Tel-Avlv, núm. 17. 
Melllla. 
Mud¡'j.d, !!Ii de septiembre- .(le 19'17.-
El {'.ontrulmirtll1te SecretarIo • .Miguel 
liurdn GamelLa;;;. 
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